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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés : 
II de janvier, I et II de février et I de mars 
ANMERKUNG 
Aue technisoheD Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustauseh" 1969 
nicht veroffentlicht werden 1 
II Januar, I und II Februar und I Marz 
AVVISO 
Per ragioni te eni che i seguenti numeri del bollet ti no "M~·rca ti Agricoli - Scambi Commereiali" 
1969, non sono stati pubblioati 
II di Gennaio, I - II di Febbraio, I di Marzo 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" -
"Handel" 1969 niet gepubliceerd worden 
II van januari, I en II van februari en I van maart 
DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de novembre 1968 
Einfuhren des Monats November 1968 
Importazioni del mese di Novembre 1968 
Invoer van de maand November 1968 
RECENTE GEGEVENS 
B.R.D E U T S C H L A N D 
Importations du mois de 
Novembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avene - Hever 
Mais - Msis 
ûranoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereeli - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
November 1968 
TOT .GENERAL 
INSGES.Am' 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
19.328 2'76 
157.926 69.370 
3·767 3.668 
100.351 77o789 
17.731 9·307 
178.395 33.o48 
6.021 2.628 
B. R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni del mese di 
Novembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 276 
France 65.32'7 
Nederland 3.873 
U.E.B.L./B.L.E.U. 170 
France 2.897 
Italie 194 
Nederland 577 
France 63.155 
Nederlend 9.826 
U.E.B.L./B.L.E.!I. 4.808 
France 5·474 
Nederland 3.833 
France 32.843 
Italie 205 
France 2.549 
Italie 76 
Ne der land 3 
TOT. 
19.052 
88i556 
99 
22.562 
8.424 
145.347 
3·393 
Invoer van de maand 
November 1968 
(T T T 11 t T onnes, onnen, ODDS a e on. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
~:~gi~~ ~~~I=B~§i~fi~~E~~~ 
u.s.A. 16.850 
Caneda 2.202 
u.s.A. 32.857 
Canada 50.655 
Argentine 99 
Royaume-Uni 1.847 
Suède 11.298 
u.s.A. 9 
Royaume-Uni 421 
Suède 7.976 
Rép.Sud Afr. 16.239 
u.s.A. 112.613 
Argentine 4.787 
u.s.A. 2.263 
Canada 101 
Australie 452 
Importations du mois de 
Novembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
Jungmasthühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Hühner, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
non 
Pezzi e parti di galli, galline, polli 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in gusâc 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
B. R. D E U T S C H L A N D 
Einfubren des Monats 
November 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.4}2 12.244 
1.1}8 1.127 
}.050 988 
8.595 7.}67 
18.581 145 
8.}}1 7.271 
Importazioni del mese di 
Novembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France }}8 
Ne der land 10.07} 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.8}} 
France 286 
Nederland 720 
U.E.B.L./B.t.E.U. 121 
France 29 
Italie 177 
Nederland 77} 
U.E.B.L./B.t.E.U. 9 
France 42 
Nederland 4.608 
U.E.B.t./B.L.E.U. 2.717 
Nederland 112 
U.E.B.L./B.t.E.U. 
" 
France 1}7 
Ne der land 2.627 
U.E.B.L./B.t.E.U. 4.507 
.& 
~~~:;b::n,~g8maand 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
• 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERsTE LANDEN 
188 
Danemark 12 
Pologne 1 
11 
Danemark 11 
2.062 
Danemark , 
Pologne }}2 
u.s.A. 1.}79 
1.228 
Danemark 186 
Pologne 57 
18.4}6 
Danemark 18.07} 
Hongrie }6} 
1.o6o 
Danemark 79 
Hongrie 981 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de décembre 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Dezember 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di Dicembre 1968 
Invoer en uitvoer van de maand December 1968 
Exportations du mois d'octobre 1968 (révisé) 
Ausfuhren des Monats Oktober 1968 (Revidiert) 
Esportazioni del mese di Ottobre 1968 (corretto) 
Uitvoer van de maand oktober 1968 (herzien) 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
B 
Importations du mois de 
Décembre 1968 
PRODUI~S - ERZEUGNISSE 
PRODO~U - PRODUC~EN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro- Durum tar.-e 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
-
Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine 
- Hafer 
Avene - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
lltri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1968 
~0~ .GENERAL 
INSGES~ 
~~.GENERALE 
ALG.~~AAL ~~. 
4?.128 516 
16.0?5 10 
- -
- -
- -
33.941 184 
2.1?8 41 
FRANCE 
Importazioni de1 mese di 
Dicembre 1968 
IN~RA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 516 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10 
- -
- -
- -
Italia 1?? 
U.E.B.L./B.L.E.U. ? 
Italia 38 
Nederland 3 
~OT. 
46.612 
16.065 
-
-
-
33·?5? 
2.13? 
Invoer van de maand 
december 1968 
(~onnes ~onnen ~onne11ate, ~on.) . • 
EX~RA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGS~E LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZON EliS~E LANDEN 
u.s.A. 41.221 
Canada 5·38? 
u.s.A. 3·962 
Canada 4.1?? 
Argentine ?.646 
- -
- -
- -
u.s.A. 30.492 
Mexique 1.448 
Argenti.ne 1.816 
Maroc 594 
u • .s.A. 55? 
Argentine 501 
Importations du mois de 
Décembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Moneta 
Dezember 1968 
TOT.GENERAL 
mSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
100.512 91.978 
11.936 9.160 
404 163 
3·340 3-332 
FR/, liCE 
Importazioni del mese di 
Dicembre 1968 
mTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 201 
Nederland 30.144 
U.E.B.L./B.L.E.U. 61.633 
B.R.Deutschland 31 
Ne der land 6.541 
U.E.B.L./i.L.E.U. 2.588 
B.R.Deutschland 7 
Nederland 74 
U.E.B.L./B.L.E.U. 82 
Italie 3 
Nederland 1.367 
U.E.B.L./B.L,E.U. 1.962 
-
TOT, 
8.534 
2-776 
241 
8 
Invoer van de maand 
December 1968 
·(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton) 
• • 
' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRmCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRmCIPALI PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
R.D.Allemagne 8.319 
Suisse 96 
Hongrie 70 
R.D.Allemagne 1.339 
Suède 609 
Danemark 319 
Pologne 195 
Hongrie 18 
Israël 10 
Espagne 8 
B 
• 
Exportatioaa du moia de 
D&cambre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gersta 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfubren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
10.381 9.943 
248.986 123.665 
1.490 1.431 
218.672 153·521 
9.853 7.114 
321.480 208.412 
27.450 5.019 
FRANCE 
Esportaz1oa1 del mase di 
Dicembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 1.322 
Italia 7.827 
U.E.B.L./B.L.E.U. 794 
B.R.DeutsCb.laJld 53.883 
Italia 6.863 
Nederland 36.578 
U.E.B.L./B.L.E.U. 26.341 
B.R.Deutsab.land 1.397 
U.E.B.L./B.L.E.U. 34 
B.R.Deutschland 44.237 
Italie 54.157 
Nederland 6.629 
U.E.B.L./B.L.E.U. 48.498 
B.R.Deutschland 2.641 
Italia 270 
Nederland 895 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3·308 
B.R.Deutschland 81.599 
Italie 7.559 
Ne der land 45.368 
U.E.B.L./B.L.E.U. 73.886 
B.R.Deutschland 1.002 
U,E.B.L./B.L.E.U. 4.017 
TOT, 
438 
125.321 
59 
65.151 
2.739 
113.o68 
22.431 
Uitvoar V&B da ma&Bd 
December 1968 
(ToDBes ToDBaB ToDBellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~~gi~~ ~~I=B~j~~~~~E~~ 
Royaume-Uili 100 
Suisae 334 
Royaume-Uili 41.433 
Alg<lrie 31.794 
Soudan 20.331 
Sénégal 17·677 
Israël 59 
Suisse 24.501 
Tullisie 16.559 
Japon 14.700 
Sui a se 2.672 
Andorre 43 
R.D.&llemagne 24 
Royaume-Uili 12.942 
• Norvège 14.000 
Suisse 17.433 
Espagne 45.908 
Royaume-Uni 18.469 
Irlande 2.132 
Norvège 920 
Exportations du mois de 
Décembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Ani mali vivi della specie suina(numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcassœ ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine insanzen oder 
halben Tierkôrpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
,06 219 
8' 82 
1.096 620 
198 57 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Dicembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 115 
U.E.B.L./B.L.E.U. 104 
B.R.Deutschland 1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 81 
B.R.Deutschland 596 
Italie 
' U.E.B.L./B.L.E.U. 21 
B.R.Deutschlend 2' 
Italie ,o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4 
'rOT. 
87 
1 
476 
141 
Uitvosr van de maand 
December 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate To • • • n • 
EXTRA CEE/EWG/E:&n 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Andorre 87 
- -
Suisse ,72 
Grèce 57 
Andorre 16 
Suisse 112 
Autriche u 
'ru ni sie 11 
B 
c 
Exportations du mois de 
Octobre 1968 (1) 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum f:arwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s -Mais 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderen Get~eide 
Altri cereali - Andere granen 
(I) Octobre révisé 
Ausfuhren des Monats 
Oktober 1968 (I) 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
17.747 16.557 
376.736 159·920 
2.609 2.609 
285.141 166.196 
1,.136 11.8'6 
51.681 30.139 
9.166 1.,55 
F R A N C E 
Esportazioni del mesa di 
' Ottobre 1968 (I) 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
' B.R.Deutscbland 1.689 
Italia 13.894 
U.E.B.L./B.L.E.U. 974 
B.R.Deutschland 74.210 
Italie 10.888 
Nederland 51.857 
U.E.B.L./B.L.E.U. 22.965 
B.R.Deutscbland 2.098 
U.E.B.L./B.L.E.U. 511 
B.R.Deutschland 6,.082 
Italie 28.175 
Ne der land 20.552 
U.E.B.L./B.L.E.U. 54.,87 
B.R.Deutscbland ,.,84 
Italie 25 
Nederland ,.27-' 
U,E.B.L./B.L.E.U. 5.154 
B.R.Deutschland 7.?22 
Italie 6.477 
Ne der land 2.,10 
U.E.B.L./B.L.E.U. u.63o 
B.R.Deutschland 2-' 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.332 
TOT. 
1.190 
216.816 
-
118.945 
1.,00 
21.542 
7.811 
Uitvoer van de maand 
Oktobel:' 1968 (I) 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate 1 Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
Royaume-Uni 710 
Suisse 405 
Espagne 40 
Royaume-Uni 26.6'5 
Algérie 50.856 
Egypte 28.255 
Syrie ,.445 
- -
Suisse 18.960 
Pologne ~·-'5-' U.S.A. 17.530 
Japon ,7.164 
Suisse 1.289 
Andorre 10 
Royaume-Uni 6.901 
Espagne 
-'·976 
Malte 2.979 
Israël 2.500 
Norvège ,.620 
Espagne 3·970 
Suisse 176 
U.S.A. 
"" 
DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de d'oembre 1968 
Einfuhren des Monats Dezember 1968 
Importazioni del mese di dioembre 1968 
Invoer van de maand deoember 1968 
RECENTE GEGEVENS 
ITALIA 
D 
Importations du mois de 
déoembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento- Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala- Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avoine - Hafer 
Avena- Haver 
Mais -Mais 
Granoturco - Mais 
Autres oéréalao - Anderes Gatreida 
Al tri oereal i - Anders gran en 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
119.677 13.260 
57.854 4·996 
4 3 
62.921 24.174 
24.470 2.938 
301.643 12.077 
2.002 
-
I T A L I A 
Importazioni del mesa di 
dicembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 13.260 
FRANCE 4·996 
BR DEUTSCHLAND 3 
BR DEUTSCHLAND 8 
FRANCE 24.160 
NEDERLAND 6 
BR DEUTSCHLAND 2.8o8 
FRANCE 129 
NEDERLAND 1 
FRANCE 12.077 
- -
TOT, 
106.417 
52.858 
1 
38.747 
21.532 
289.566 
2,002 
Invoer van de maand 
deoember 1968 
(Tonnas Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZON EBSTE LAND~ 
u.s.A. 53.556 
CANADA 28.283 
AIIIIENTINE 20.996 
U.R.S.S. 4·945 CANADA 21·436 
ARGENTINE 12.746 
u.s.A. 1 
DANEMARK 4o731 
u.s.A. 11.175 
ARGENTINE 7o567 
SYRIE 4.611 
ROYAUJIE UNI 1.175 
ARGENTINE 20.213 
DANEMARK· 144 
u.s.A. 81.246 
BRES IL 14·909 
ARGENTINE 122.277 
ARGENTINE 960 
MARGe 693 
U.S.A. lOO 
Importations du_~ois de 
d6oembre 196!1 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODO'l"l'I - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'e:rce porcine (pii'lcee) 
Lebende Schwaine (Stilok 
Animali vivi della specia suina (llUIIIarc) 
Lavande varkens (stuka) 
Vianda de porc fratche, rifriprie, coll6816 
Schwsinefleisch, frisch, pkllhlt, gefroren 
Cami eammeatibili della epecie euina, 
freeche, refrigerata a conplata 
VarkenaYleee, vara, geltoeld of bevroren 
Oeufs an coquille 
Eier in der Schale 
Uova in g118Cio 
Eiaren in de echaal 
Volailles mortes de bsaaa-ccur 
Gaschlachtatas HauegatlUgel 
Volatili mcrti da cortila 
Gaslacht gevogelte 
Einfubren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAM'l' 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
43 43 
5.398 1.771 
1.105 281 
632 87 
I T A L I A 
Importazioni dal mesa di 
dicembre 19fi8 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
NEDERLAND 43 
BR DEil'l'SCJILAJI 73 
FRANCE 62 
NEDERLAND 1.311 
U,E,B,L./B.L,E.U, 325 
FRANCE 28 
NEDERLAND 128 
U.E.B,L./B.L.E.U, 128 
FRANCE 12 
NEDEIILAND 75 
TOT. 
-
3.627 
821 
545 
Invoer van de IIIP&nd 
decembsr 196!1 
('l' 'l' 'l' oll!les, onnen, onnellate, Ton, 
_ EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICH'l'IGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDÈBSTE LANDEN 
- -
SUEDE 783 
DANEMARK 843 
CHINE CO!fi'. 865 
YOUGOSLAVIE 370 
POLOGNE 427 
ROIJII!ANIE 230 
CHINE CO!fi', 11, 
HONGRIE 202 
u.s.A. 73 
YOUGOSLAYEE 122 
11 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations des mois de novembre et décembre 1968 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate November und Dezember 1968 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di novembre e dioembre 1968 
Invoer en uitvoer van de maanden november en deoember 1968 
RECENTE GEGEVENS 
NEDERLAND 
E 
Importations du mois de 
novembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
B1ê dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwn te.rwe 
Autre blê - Andere Weizen 
Altro frwnénto- Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala 
- Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Av ena -Haver 
Mais- Mais 
Granoturco - Mais 
Autres oêrêales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
Einfuhren dea Monata 
November 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAM1' 
TOT .GENERALE 
A.LG,TOTAAL TOT. 
52 
-
102.582 54-331 
3.187 
-
21.154 21.154 
6.989 4-389 
224.098 23.901 
19.239 2.163 
NEDERLAND 
Importazioni del meae di 
novembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
BR DEUTSCHLAND 2.004 
FRANCE 51.699 
U,E.B.L./B.L.E.U. 628 
- -
FRANCE 21.151 
U.E.B,L./B.L,E,U. 3 
BR DEUTSCHLAND 1.562 
FRANCE 2.825 
U.E.B.L./B.L,E,U, 2 
BR DEUTSCHLAND 10 
FRANCE 20.357 
U,E.B,L./B.L.E,U. 3-534 
FRANCE 2,007 
ITALIA 13 
U.E.B.L./B.L.E,U. 143 
TOT. 
52 
48.251 
3.187 
-
2.600 
200.197 
17.076 
Invoer van de maud 
november 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
CANADA 52 
u.R.s.s •• 7.362 
u.s.A. 25-743 
AUSTRALIE 11.864 
u.s.A. 535 
CANADA 508 
ARGENTINE 2.144 
- -
u.s.A. 2.438 
u.s.A. 181.254 
CANADA 10.68o 
ARGENTINE 7.832 
U.S.A. 3.585 
ARGENTINE a·9ll MEXIQUE 
-792 
' 
Importations du mois de 
déoambre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Oztzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturoo - Mais 
Autree céréales - Anderes Getreide 
Altri oeraali - Andere granen 
Einfuhren dea Moneta 
Dezember 19~ 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5-343 
-
113.698 43.817 
1.974 -
8.232 7.491 
4.623 2.599 
234.245 47.905 
9.583 125 
NEDERLAND 
Importazioni del meae di 
dioembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
BR DEUTSCHLAND 507 
FRANCE 43.160 
U.E.B.L./B.L.E.U. 150 
- -
FRANCE 7.135 
U.E.B.L./B.L.E.U. 356 
BR DEUTSCHLAND 1.526 
FRANCE 1.073 
BR DEUTSCHLAND 500 
FRANCE 47.397 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 125 
TOT. 
5.343 
69.881 
1.974 
741 
2.024 
186.340 
9·458 
Invoer van de 111aand 
deoember 1968 
(Tonnes Tonnen T 
' ' 
onne 
EXTRA CEE/EWG/Em 
11 t T a e, on. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 2.793 
CANADA 2.550 
u.R.s.s. 11.049 
u.s.A. 45.o63 
AUSTRALIE 10.573 
CANADA 507 
ARCENTINE 1.466 
SUEDE 741 
u.s.A. 1.904 
ARGENTINE 120 
u.s.A. 173.070 
CANADA 6.420 
ARGENTINE 6.850 
u.s.A. 4·446 
ARGENTINE 3.956 
BRES IL 707 
E 
E 
Exportations du mois de 
novembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poros autres que de race pure (nombre) 
Sohweine andere als reinrassige (Stllok) 
Suini altri que razza pura (numero) 
Varkens andsre als rasdieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr (en 
100 pil!oes) 
Lebendes Geflllgel mit einem Stllokgewicht 
von 185 gr oder mehr ( 100 Stllok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o più 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewioht van 185 gr 
of meer (lOO stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr ou 
moins (en 100 pil!oas) 
Lebendes Geflllgel mit einem Stllokgewioht von 
185 gr oder weniger (in lOO Stllok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o mena 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of minder (lOO stuka) 
Viande de poro en oaroasse ou demi-oaroasse 
Sohweinefleisoh in ganzen oder halben Tier-
k6rpern 
Carni suina in oaroasse o mezzo oaroaqse 
Hele of halva varkens 
Autres viandes de poro 
Anderes Sohweinefleisch 
Al tri oarni suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesohlaohtetes Hausgeflllgel 
Volaiili marti da oortile 
Geslaoht gevogelte 
Oeufs de poules en coqUille (1000 pillees) 
Hllhnereier in der Sohale (1000 Stllok) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de sohaal (1000 stuka) 
Ausfuhren des Monats 
November 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
37.724 37.701 
7.098 7.098 
8.694 1.707 
7.376 7.376 
4·145 4.137 
13.815 12.876 
102.059 93.625 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
novembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DEUTSCHLAND 2.849 
FRANCE 30.409 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4·443 
BR DEUTSCHLAND 5.093 
ITALIA l.j28 
U.E.B.L./B.L.E.U. 277 
FRANCE 228 
ITALIA 1.237 
U.E.B.L,jB,L.E.U, 242 
BR DEUTS CHLAND 916 
FRANCE 5·947 
ITALIA 408 
U.E.B.L./B.L.E.U. 105 
BR DEUTSCHLAND 2.221 
FRANCE 680 
ITALIA 794 
U.E.B,L./B.L.E.U. 442 
BR DEUTSCHLAND 12.593 
FRANCE 72 
ITALIA 132 
U,E,B.L./B.L,E,U. 29 
BR DEUTSCHLAND 82.098 
FRANCE 10.403 
ITALIA 832 
U.E,B,L./B.L.E,U. 292 
TOT. 
23 
-
6.987 
-
8 
939 
8.434 
Uitv~~e:~r d1e9~aand 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
ESPAGNE 1.827 
LIBYE 889 
KOEWEIT 1.086 
- -
SUISSE 2 
SUISSE 205 
AUTRICHE 126 
GRECE 138 
HONG KONG 36 
AUTRICHE 6.123 
SUISSE 2.050 
IRAN 114 
Exportations du mois de 
décembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schwetne andere als reinrassige (Stüok) 
Su1.ni, altri que razza pura (numero) 
V arkens, ande re al s rasdieren ( stuks) 
Volatiles vivantes de plus de 185 gr (en 
100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit etnem Stiiokgewicht 
von 185 gr oder mehr ( 100 Stüok) 
Volatili vtvi di un peso di 185 gr o più 
(lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of meer (lOO stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr ou 
motns (en 100 ptèces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stiickgewicht 
von 185 gr oder weniger (in lOO Stüok) 
Volatill v1vi di un peso di 185 gr o meno 
(lOO pezzi) 
Levend plutmvee met een gewioht van 185 gr 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder ha.lben Tier-
korpern 
Carn1. suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Sohweinefleisoh 
Altri cami suine 
Ander varkensvlees 
Volatlles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Haasgeflügel 
Volatil1 morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en ooqutlle (1000 pillees) 
Hühnereier in der Schale ( 1000 Stück) 
Uova d1 galline in guscio (1000 pezzt) 
Kippeneieren 1n de schaal ( 1000 stuka) 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
33.577 33.577 
7.143 7.143 
4.836 1.338 
7.870 7.870 
4.300 4.296 
16.565 15.742 
112.071 102.412 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
dicembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DEUTSCHLAND 1.728 
FRANCE 27.807 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4·042 
BR DEUTSCHLAND 5.369 
FRANCE 217 
ITALIA 1.333 
U.E.B.L./B.L.E.U. 224 
FRANCE 165 
ITALIA 766 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 407 
BR DEUTSCHLAND 1.045 
FRANCE 5·853 
ITALIA 666 
U.E.E.L./B.L.E.U. 306 
BR DEUTSCHLAND 1.933 
FRANCE 1.019 
ITALIA m U.E.B.L./B.L.E.U. 
BR DEUTSCHLAND 15.548 
FRANCE 85 
ITALIA 69 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 40 
BR DEUTSCHLAND 76.773 
FRANCE 20.647 
ITALIA 3.~~~ U.E.B.L./B.L.E.U. 1.0 2 
TOT. 
-
-
3.498 
-
4 
823 
9.659 
Uitvoer van 4~8maand december 19o 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T . • e e, on. 
EXTRA CEE/EWG/EElJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZOND:RSTE LANDEN 
- -
- -
ESPAGNE 765 
LIBYE 792 
IRAK 472 
IRAN 444 
- -
SUISSE 2 
GUAYANE FR. 1 
SUISSE 280 
AUTRICHE 128 
GRECE 98 
SUISSE 482 
AUTRICHE 4.801 
ISRAEL 3.961 
E 
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j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
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:00 NNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de novembre 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats November 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di novembre 1968 
In- en uitvoer van de maand november 1968 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
F 
Importations du mois de 
novembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rggge 
Orge- Gerete 
Orzo - Ceret 
Avoine - Hafer 
Avena -Haver 
Mais -Mais 
Granoturco - Mais 
Graine de sorgho et dari 
Dari and Sorghohiree 
Grane di sDrgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
November 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
3.415 566 
57.897 18.882 
1.417 249 
44.073 43.8ol 
5·403 5.301 
101.315 58.049 
17.786 1.424 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Importazioni del mese di 
Il ovem bre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
NEDERLAND 566 
BR DEUTSCHLAND 250 
FRANCE 18.463 
NEDERLAND 169 
FRANCE 22 
NEDERLAND 227 
FRANCE 43.618 
NEDERLAND 183 
BR DEUTSCHLAND 220 
FRANCE 4.881 
NEDERLAND 200 
FRANCE 57.164 
NEDERLAND 885 
FRANCE 620 
NEDERLAND 8o4 
TOT, 
2.849 
39.015 
1.168 
272 
102 
43.266 
16.362 
Invoer van de maand 
November 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . .
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
U.S.A. 2.341 
CANADA 508 
u.s.A. 6.851 
CANADA 21.717 
ARGENTINE 6.070 
ARGENTINE 1.168 
DANEMARK 272 
u.s.A. 102 
u.s.A. 25.694 
ARGENTINE 12.720 
MEXIQUE 4·852 
SOUDAN 483 
u.s.A. 2.460 
ARGENTINE 13.345 
Exportations du mois de 
novembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEOGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODOCTEN 
Viande de pero en carcasse ou demi-carcass 
Schweinefleisoh in ganzen oder halben Tier-
kôrpern 
Carni suini in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Gesohlachtetes Hausgeflügel und Sohlac ht-
ab:f'lille (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da oortile e lore frattagli 
(esolusi i fegeti) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvalle 
(met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta- Meut 
Ausfuhren des Monats 
November 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2. :>92 2.392 
1.699 1.639 
8.224 5.624 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
novembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DEUTSCHLAND 88 
FRANCE 2.304 
BR DEUTSCHLAND 1.555 
FRANCE 38 
NEDERLAND 46 
BR DEUTSCHLAND 3. 745 
NEDERLAND 1.879 
TOT. 
-
60 
2.600 
Uitvoer van de maand 
november 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
-
AFR. NORD ESP. 50 
CONGO (RD) 10 
CONGO (RD) 654 
VIETNAM SUD 700 
BRES IL 255 
F 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqÜés 
même plis ou glacés 
Brisures de riz 
II. FRANCE 
Froment 
Seigle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getre1dekeime 
14ehl und Griess vom l·laniok 
und dgl. 
r.lalz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und K~ebermehl 
Kle1e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Halen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II. FRANKREICH 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina d1 altri cereali 
Semo1e e semolini di 
cereal1; cereali mondati, 
per1at1J germ1 di oereali 
Farine e semolini di 
man1oca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amid1 e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
~olubil1 di pesci o di 
bal ena 
l·lang1mi preparati per ani-
mali 
Riso greggio 
aiso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
:tiso spezzato 
II. P:WICIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
1'arwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma1s 
Anders graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
l~eel en gries van maniok 
en dgl. 
!~out 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
GepeJ.de rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken riJsj; 
II. FRAW,CUJK 
Tarwe 
Rogge 
Gcrst 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
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SOMMAIRE 
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B.R. DEUTSCHLAND 
2 
,. 1 
I. 
II. 
laportations mensuelles (t) 
Fro111811t 
aus 1 4a 1 uit 1 
I 1'1 T R A - CEE/EWG/EBCI 
FRANCE 
ITALIA 
liEDERLAND 
U.E.B.L,jB.L.E,U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 tot • Il'ITRA.CEB/EWG/EEG 
. 1969 
E X T R A - CEE/EWCI/EBCI 
1~67 
:mROPE ORIEIITALE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / Il'ISCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
16.457 
6.766 
-
-
12.198 
8.731 
5o597 
1.000 
34.252 
16.497 
-
2.669 
-
-
33.717 
43.577 
25.192 
13.974 
-
-
-604 
31 
-
58.940 
60.824 
93.192 
77.321 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weizen 
II III IV 
14.937 12.432 6.992 
16.0}1 45.818 5}.928 
- - -
- - -
9o797 604 202 
9·47} 9.679 8.635 
2.720 30 
-
5·130 14.880 9·543 
27.454 13.066 7.194 
30.6}4 70·377 72.106 
- -
4.019 
2.800 5·775 4.869 
- -
270 
9·~5 13.926 }.,548 
35.23]. 31.141 46.220 
}1.5}9 31.537 27.905 
9o338 9·399 11.121 
6.668 23.029 5·479 
8.154 26.408 14.659 
626 1.098 -
- - -1.970 30! 346 
4.179 4o495 2.282 
307 17 
-
57.102 71.443 48.571 
53.455 75.687 2.147 
84.556 
84.089 
84.50~ 146.06 85.765 114.25} 
v 
7.114 
65.}58 
-
-
105 
10.460 
-
5·5}8 
7.219 
81.356 
9.436 
3.568 
1.947 
~ 
21.655 
18.181 
18.119 
25.770 
8.612 
-
7.325 
-
2.074 
175 
69.168 
47.694 
76.387 
129.050 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 
21.006 45·738 18.037 
- - -
- - -
lOO 235 6.8~6 8.395 6.805 3.1 
-
lOO 1.299 
llo494 4o314 60 
4td~~ 62.%61 56. 57 28.6u 21.2 
5.615 23.535 39.781 
-
2.143 4o190 
889 
-
-
9.887 8.213 
59.904 
27.696 7(.·851 2 .921 41.654 61.005 
150.325 48.496 44·442 
23.669 40·547 53.312 
9.767 1.537 398 
796 
- -
12.225 10.992 1.883 
304 
-
215 
1.152 883 
-
-
499 448 
239.87J. 105.294 128.158 
52.4 5 79.997 127.383 
247.1~2 168.255 156.851 
93.3 0 136.854 148.650 
IX 
11.265 
56.221 
-
-
23.~}0 22. 73 
4.007 
1.418 
d6.202 
.212 
15.787 
5.020 
35· 320 
849 
28.390 
74o381 
40.594 
37.863 
-
-
2.282 
-
60 
-
122.433 
118.113 
161.635 
198.325 
Maandelijkae invoer (t) 
Ta.rwe 
x XI 
24.191 28.032 
65.779 65.603 
- -
- -
l8:99I l~:~H 
3.937 2.160 
1.100 170 
ff:Ma t6.86~ 9.64 
6.834 4.094 
4·449 5.045 
17.613 10.046 
- -
39.559 32.951 
33.816 49.707 
48.799 89.189 
62.455 52.856 
300 500 
- -
809 4o947 
30 
-
~~ -
-
114.339 141.727 
100.819 107.608 
158.474 188.592 
178.469 177.254 
XII 
23.433 
-
24.129 
120 
47.682 
4.626 
10.227 
110.408 
143.554 
-
2.826 
800 
272.441 
320.123 
3 
B.R. D!DTSCHLABD 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 1.208 1.834 1.596 836 1.062 229 1.424 686 3.~ 1.9~ ~·.1?;7 1.266 FRANCE 1968 654 1.4,0 2.004 1.7,8 1.79' 1.015 2.582 2.851 1.9 5 
1969 
1967 - lOO 319 - 104 20 - - - - - -
ITALIA 11968 - - - - - - - - 280 120 194 
1969 
1967 - - - - - - - - 1.274 4.626 4-404 2.999 
NEDERLAND 1968 3.714 3.772 2.718 1-57, 1.990 1.197 803 2.002 2.870 1. 748 577 1969 
1967 - - - - 1.225 - - - - 40 242 710 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 - - - - - -1969 
1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 249 1.424 686 1.730 6.588 6.2~ 4-975 
tot. INTRA-CES/EWG/ESG 1968 4·494 5.248 4.747 4.125 5.69' 2.212 3.385 4·853 7.050 3.833 3.6 8 1969 
II. EX T·R A- CES/EWG/ESG 
1967 1.299 
- -
1.026 312 
-
6.244 3.623 
-
3.995 - 2.385 
EUROPE ORIENTALE 1968 5·445 2.208 1.855 - - - - - - - -
1969 
1967 557 1.035 2.641 1.090 1.118 10.781 6.440 825 - - - 11 1968 - - - - - - - - - - -u.s.A. 1969 
1967 142 6.956 663 260 
- -
220 306 
- 50 15 131 
CANADA 1968 - - - - - - - - - - -1969 
' 
1967 
-
21 330 
- - - 849 79 - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - 20 - - - 1 20 - 153 99 1969 
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 10.781 13.753 4.833 - 4.045 1§9 2.527 
tot o EX'.rRA-cES/EWG/EEG 1968 5-445 2.208 1.875 - - - 1 20 - 153 1969 
1967 3.206 9-946 5·549 3.212 3.821 11.030 15.177 5.~19 1.7)0 10.6~ 6.260 7·502 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.939 7.456 6.622 4.125 5.69' 2.212 3.386 4· 73 7.050 3.9 3.767 
1969 
4 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
•• 1 aue 1 dai uit 1 
I. I H T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 
FRAl\TCE 1968 
1969 
1967 
l'l'ALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWCJ/EECJ 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
ROYA'!JB.UNI 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / IHSCIBS.AM'l / TOTALE / '.rOTAAL 1968 1969 
B.R. DmTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
I II III 
36.748 39.762 68.589 
25.673 ~3·9~ 50.~72 
- - -
- - -
18.130 16.132 14.105 
5.688 6.49 16.464 
3.371 5.051 4.08~ 3.128 2.9~L 4.22 
58.249 60.945 86.78L 
34.489 4~.36E 71.064 
969 1.200 
-80 
- -
1.990 
-
203 
- - -
2.017 1.743 1.109 
1.006 
-
1.075 
-
912 
-
- -
497 
41.751 38.619 29.559 
36.071 47.59 44.567 
-
2.164 4.656 
- - -
8.460 4.802 6.251 
1.857 1.29 4.593 
55.247 49.440 41-778 
39.014 48.89 50·7~2 
113.496 110.38;! 128.559 73.503 92.25 121.796 
IV v 
67.854 76.505 
61.52!t 72.608 
- -
- -
13.156 10.114 
12.193 15.519 
3.073 
4.591 
3.882 
~.187 
84.083 90.501 
78.~08 91.~14 
100 6.376 
18~ 292 
2.320 14.145 
- -
10.649 1.968 
10.844 1.505 
497 -
-
1.178 
32.610 17.881 
47.951 ~1.705 
1.148 3.015 
- -
12.341 8.607 
2.815 2.108 
59.665 51.992 
61.79~ ~6.788 
143.748 
140.101 142.493 128.102 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 
38.317 67.796 66.055 
- - -
- - -
5.338 1.478 11.478 
5-786 2.953 12.580 
3.011 1.497 1.070 
3o77C 2.256 -
56.527 111.946 58.061 
47.873 73-005 78. 35 
73 3.107 -
709 - -
30.512 17.785 13.830 
-
9.237 6.468 
-
1.145 2.353 
-
266 1.668 
1.291 1.737 
-
-
- -
4.291 2.541 31.227 
36.06€ 20.338 9.113 
4.590 10.256 418 
- - -
12.223 43.096 36.262 
2.255 3.060 17.286 
52.980 79.667 84.090 
39.032 32.901 34.535 
106·~01 161.616 142.121 8 • 05 1 5o90 113.170 
IX 
56.085 
47.618 
-
-
7o176 
10.901 
5·'124 3.843 
68.685 
62.362 
-
-
1.214 
4o672 
21.860 
12.181 
-
-
28.808 
6.236 
4.842 
-
2~.780 
,021 
80.504 31.110 
149.189 
93.472 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI 
48.254 38.086 
59.226 63.155 
- -
- -
7·740 12.459 8.496 9.826 
7.024 
4.818 
10.096 
4.809 
63.018 60.641 
72.540 11·190 
-275 188 
299 -
- 9 
31.31§ 15.1 15.613 11.298 
- -
- -
20.17é 23.169 3.70 1.847 
-
350 
- -
9.563 6.876 
9·544 9·247 
61.~00 28. 75 ~~=~li 
124.~18 101. 15 106.!18 100. 51 
XII 
59.960 
-
12.469 
8.265 
80.694 
2.093 
168 
5.548 
-
59.377 
-
4.671 
71.857 
152.551 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot o INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T . R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEJJ/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DmTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
I II III IV 
563 941 461 397 
1.981 4.2}1 5.116 5.160 
-
- - -
- - - -
2.194 3.753 4.602 5.022 
3.093 4.932 4.908 4.03} 
- - - -
- - - -
2.757 4.694 5.063 5·419 
5.074 9.16} 10.024 9.193 
- - - -
- - - -
- 400 498 -
- - - -
2.376 
- -
3.529 
11.991 
-
6.001 16.093 
67. 1.3o8 4.331 1.643 
- 1.443 5.200 10.857 
7.189 36.495 12.140 6.147 
10.129 8.450 2.000 55 
- - 309 -
- - - -
548 1 11 
-18.215 6.490 3·379 1.878 
10.180 38.204 17.289 11.319 
40.335 16.}8} 16.580 28.88} 
12.937 42.898 22.352 16.738 
45.409 25.546 26.604 38.076 
v 
1.239 
6.548 
-
-
8.824 
7.160 
-
-
10.063 
13.7o8 
-
-
-
-
10.442 
14.43} 
1.726 }.254 
3.765 
3·875 
-
-
1 
6.672 
15.934 
28.2}4 
25.997 
41.942 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1.181 
2.838 6.402 1.060 
- - -
- - -
3.494 516 6.452 
3.529 795 5.903 
- - -
- -
-
4.565 4.502 7.633 
6.367 7ol97 6.963 
- - -2.435 2.698 4·570 
-
16.513 13.943 
- - -
15.261 21.587 1.459 
13.951 2.159 6.086 
2.019 4.361 ~60 15.107 2.050 1. 98 
6.077 35.035 10.382 
6.895 3.247 35.418 
-
522 
-
- - -
1 200 
-13.704 4.615 8.377 
23.358 78.218 26.544 
52.092 14.769 56.249 
27.923 82.720 34.177 
58.459 21.966 63.212 
Maandelijkae invoer (t) 
Haver 
IX x XI 
1.428 2.540 2.950 
1.442 2.290 5·474 
- - -
- - -
18.735 8.613 5.767 
8.282 6.157 3.833 
- - -
- - -
20.163 11.153 8.717 
9.724 8.447 9o307 
- - -426 - 27 
762 402 250 
- -- -
13.553 
8.159 
32.002 
8.267 25.6~ 7o976 
2.251 412 
-
- - -
1.707 3·<?,17 18.156 
- 3. 50 
- - -
- -
-
- 351 5.384 
2.654 112 421 
18.273 36.224 49.488 
11.239 12.129 8.424 
38.436 47.377 58.205 
20.963 20.576 17.731 
5 
XII 
2.448 
-
6.654 
-
9.102 
-
-
9.318 
lOO 
3.017 
-
12.716 
25.151 
34.253 
6 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mata 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEEVEwQ/EZG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEEVEwG/EEG 
E J: T R A - CEE/EWQ/EZO 
EDROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP. SUD AFR. 
RHODESIE 
YOUOOSLA VIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/E'iG/EEG 
!OTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1~67 168 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DJII'l'SCBLAliD 
Monatliahe Bintuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
80.268 94·736 104.509 96.993 
4.679 4879 26.,17 19.874 
1.979 1.741 2.663 3.421 
lOO 
-
4 100 
- -
18 
-
- -
707 526 
- - - -
- - - -
82.247 96.477 107.190 100.414 
4·119 4.879 27.028 20.500 
15.302 50 2.502 1·144 
9.581 4.061 1.691 6,1 
39.781 45.216 72.284 45.666 
151.553 117.292 ,,2.815 1e8.,16 
2.844 3.242 
-
2.647 
1.424 5}6 814 2.956 
- - -
12.173 
405 6.,79 2.741 2,.,55 
- - - -
- - -
-
12.784 2.203 
-
1.593 
6.991 4.897 1.506 -
14.960 3.415 933 15.940 
20.762 12.856 21.226 20.943 
85.671 54.126 75.719 86.363 
190.716 146.021 160.793 156.201 
167.918 150.603 182.909 186.717 
195.495 150.900 187.821 176.701 
v 
100.)08 
2,.5,9 
2.509 
20 
-275 
-
-
102.817 
2,.8,4 
4.49~ 5-79 
65.510 
104.909 
29.190 
1,.156 
2.050 
24-750 
-
-
2.589 
2.57' 
7.213 
9-789 
111.107 
160.975 
213.924 
184.809 
Ialportaziolli mensili (t) 
Oranoturoo 
VI VII VIII 
53.451 14.817 6.600 
14.580 30.526 20·527 
947 11 ~ 20 61 
- - -
42 - -
- - -
- -
-
54.398 14.828 6.6~ 
14.642 30.587 20.5 
4.010 2.495 2.506 
774 11 1.470 
64.2Jl 63.110 125.462 156.3 6 99.022 190·402 
63.198 99.242 96.011 
9.998 19.989 10.499 
17.235 6,666 10.636 
30.157 53.261 14.163 
- - -
- - -
8,189 9.205 4.815 
8.016 7.313 4·980 
33.930 6.843 8.33~ 
337 522 5·59 
190.839 187.561 247·765 
205.648 180.118 227.112 
245.237 202.389 254·410 
220.290 210.705 247.677 
u 
3.376 
1·211 
13 
17 
-
150 
-
-
3.389 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
J: XI 
5.289 20.201 
5.371 32.843 
242 65 
2 205 
- -
- -
- -
- -
5·531 20.266 
XII 
27.387 
40 
-
-
27.427 1;444 5.373 33.048 
11.914 4.149 30.339 31.454 
-
415 20 
105.~ 159.078 111.012 203.281 148. 1 194.419 112.613 
32.538 
4-526 
7.179 5.229 2.2%8 4·1 7 4.835 
2.134 11.429 2 8.194 
1.070 31.853 16.239 
- - - -
- - -
9.881 1.767 1.502 4.922 
- -
527 
21.538 22.2~~ 35·562 884 19.232 27.0 11.161 
1.83.555 20~.901 180.645 253.570 
173.709 25 .951 145·347 
186.944 
181.153 
211.432 
264.324 
200.911 
178.395 
280.997 
de 1 
I. 
II, 
lmportat~ons mensuelles (t) 
Autres ob4ales 
aue 1 dai u~t 1 
I N T R A • CEEtEiQ/EZG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L.jB.L.E,U, 
tot, IN'l'RA.CEE/EWG/EEG 
E X T. R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
.ARGmiTINE 
AUSTRALIE 
.MAROC 
REP, UNION SUD AFf 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA.CEE/EWQ/EZG 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'IAAI. i: 
I 
13.218 
760 
118 
86 
29 
-
-
-
13.365 
846 
30 
66 
8.253 
15.969 
2.256 
2.208 
65 
40 
147 
130 
-
-
16 
78 
10.767 
19.091 
24.132 
19.937 
B,R, D!DTSCHLAND 
Monatl~ohe EiDfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III 
9·543 9.875 
79 ,o 
62 79 
116 60 
6 
-
41 15 
- -
- -
9.611 9·954 
2,6 105 
- 44 
15 44 
1.667 1.618 
14.297 2.528 
1.617 429 
,77 1.752 
69 99 
'4 -
104 96 
97 49 
278 7 
- -
108 395 
245 198 
3o843 2.688 
15.065 4.571 
13.454 12.642 
15.,01 4.676 
IV v 
9.723 13.920 
21 47 
36 85 
71 42 
-
31 
11 10 
- -
- -
9·759 14.036 10, 99 
- -54 49 
1.248 123 
1.946 9,6 
1.455 2.773 
5.249 20.4'1 
124 46 
-
20 
55 4~ 2,0 
1 
-
- -
253 1~1 449 64 
3•136 3.~ 7.928 22. 
12.895 17.134 
8.0,1 22.64' 
lmportaz~on~ menail~ (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
2.171 20 
-
76 100 
-
27 143 155 
23 78 28 
31 10 10 
-
8 
-
- - -
- -
. 
2.229 173 165 
99 186 28 
- -
45 
-
9 -
78 8,)88 9·545 
626 355 l3o472 
7·710 13.522 10.756 
7.868 10.104 8.422 
47 104 251 
6 119 3 
329 208 f~ lOT 339 
- - -
-- -
163 602 
1.rn 112 337 
8.327 22.824 21.087 
8.719 11.263 24-125 
10.556 22.997 21.252 
8.818 11,449 24-153 
lX 
-21 
60 
47 
23 
5 
-
-
83 
Maandel~;lkee uvoer (t) 
Anders graangewassen 
x XI 
813 2.857 
23 2.549 
169 128 
167 76 
1 2 
-
3 
- -
- -
983 
73 190 2.98è 2.62 
15 44 ~§ 
- -
5.380 6.699 12.865 
7.023 5.331 2.263 
2.628 6.640 139 
1.282 2.191 95 
47 
35 t~ 1rà 
~1~ ff~ 2~~ 
- - -
- - -
3.883 65 2.718 18~ 74 
12.196 13.894 13.436 
9o577 10.503 3.393 
12.279 14.877 16.423 
9o65Q 10.693 6.021 
7 •. 
XII 
778 
52 
1 
-
831 
94 
14.021 
579 
42 
299 
-
131 
15.166 
15.997 
8 
cle 1 
I. 
II o 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEIVSWG(ESG 
FRANCE 
l'l'ALlA 
NEDERLA1'ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-cEIVSWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG{ESG 
tot o EXTRA-cEIVSWG/EEG 
~AL / INSCIBSAMT / TO'l.ALB / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl von Weizan 
I II III 
1.441 1.379 1.604 
2.325 2.501 1.929 
- - -
- -
40 
- - -
- - -
- - -
- -
42 
1.441 1.379 1.604 
2.325 2.501 2.011 
21 23 18 
1 8 26 
1o462 1o402 1o622 
2o326 2o509 2.037 
IV v 
1.321 1.417 
2.367 2.251 
- -
99 338 
- -
- -
- -
71 95 
1.321 1.417 
2.537 2.684 
23 20 
31 4 
1o~ 2.56 ~:n1 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumanto 
VI VII VIII 
1.921 1.409 1.195 
1.849 2.626 2.316 
- - -831 436 238 
- - -
- -
-
- - -
- 49 78 91 
1.921 1.409 1.195 
2.729 3.140 2.645 
37 43 ~ 54 3 
1o958 1.452 1o239 
2.783 3o143 2o660 
Maandelijkse invoer (t) 
Ta.rwemee1 
IX x XI 
1.084 1.751 2.649 
2.050 2.637 2.410 
- - -
79 86 222 
- - -
- -
-
- - -
237 98 40 
1.084 1.751 2.649 
2.366 2.821 2.672 
10 
- lt 9 6 
1.094 1.751 2.~2 
2o375 2o827 2o 88 
XII 
3.792 
-
-
-
3.792 
6 
3.798 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d 'mtres o6r6ales 
aue 1 da 1 uit 1 
I lf T R A • CEE/E'IG/EEG 
FRANCE 
I'l'ALU 
:NEDERL.Al'lD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T' R A - CEE/E'IG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 
-1968 -
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 
-
1968 
.1969 
B.R. Dl!DTSCBLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von a:nderem Getreide 
II III 
- -
-
35 
- -
lOO 129 103 
- -
- -
- -
"' 
66 
- -lOO 129 204 
9 l 
42 62 5 
9 l 
142 191 209 
IV v 
- -
10 30 
- -
125 103 
- -
- -
- -
13 21 
- -148 154 
41 6 
6 9 
41 6 
154 163 
Importazioni mensili (t) 
Farina di al tri oereali 
VI VII VIII 
- - -
5 35 15 
·- - -
25 50 lOO 
- - -
- - -
- - -
-- -
- - -30 85 115 
- 1 25 
15 - -
- 1 25 
45 85 115 
Maandelijkae invoer (t) 
Mael van a:ndere g.r1111en 
IX x XI 
- - -
20 5 15 
- - -119 119 98 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -139 124 113 
21 
- 4g 14 8 
21 
-
49 
153 132 121 
9 
XII 
-
-
-
71 
71 
39 
llO 
10 
ImponatiOJ1B mensuelles (t) 
pruauz et semoules cie o6riales; o6riales 
lll0Jld4es1 perl4es; germes de o4riales 
... 1 aue 1 ... 1 uU 1 
I, I R T R A - CEIVSWG/EZG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAml 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, IRTRA-QEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
D.ANEMAlllC 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
1968 
u.s.A. 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
B,R, mal'l'SCBLABD 
Monatliohe Einf'uhren ( t) Imponazioni menai li ( t) Maandelijkse invoer ( t) 
Griess von Getreide; Getreidekl!r.ner, gesohllll.t, Semole e semolini di oereali 1 oereali Grutten, griesmee1; gepelde1 geparelde, 
gesohliffen, gesohrotet, gequetsoht; Getreidekeime mond.ati, per1ati; germi di oereali gebroken of geplette grmen; grallllkiem 
.. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
306 1.059 1.335 1:072 440 171 113 40 59 55 59 152 
127 191 }21 ?}} 757 950 1.ll~ 952 966 999 969 
-
119 60 
-
40 - - - - 28f 
-
60 
-
79 479 874 1.07} 1.082 447 469 209 353 342 
34 22 24 32 24 20 1 3 9 325 334 330 
526 405 }24 }26 442 423 325 203 102 365 377 
- - - -
- - - - - - - -
19 ,,1 }96 }81 }84 360 430 434 372 341 -
340 1.200 1o419 1.104 504 1~ 114 1.79~3 68 380 1J~ 482 751 1.406 1.915 2.51} 2.665 2.1 2.609 1o728 2.058 
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
- -
- - - -
- - - - - - - - - - - 5 
- - - -
- - - - - - -
1$0 75 86 50 40 - - 5 - 50 100 75 
75 75 52 75 1o4 50 3 - - 50 105 
- - - - - - - - - -
--
-
- - -
-
- - -
- - -
41 52 96 68 65 86 58 84 243 65 80 7 
20 102 }7 127 24 68 209 288 15 41 53 
141 127 182 118 105 86 58 2~ 21~ 1~ l~ 87 95 177 89 202 128 118 212 
481 1.327 1.601 1.222 609 277 172 132 311 495 1.%~ 569 846 1.58} 2.0o4 2.715 2-79} 2.298 2.821 2.086 1o743 2ol4 
B.R. DJD'l'SOHLAND 
Importations menauellea (t) Monatliahe Eintuhren (t) 
JariDes et semoules de m&Dioa et aim11a1res M8bl und Griess von MBniok und dg1 . 
Ul aua 1 Ul uit 1 I II III IV 
I. I B ~ R A - C~G 
1967 - - - -
FRAllOE 1968 
-
- - -1969 
1967 
- - - -
ITALIA 1968 
1969 
- - - -
1967 
- - - -1968 -
- -
-BEDERL.ABD 1969 
1967 - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - -
1969 
1967 
- - - -
tot • IftRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 
II. E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
THAILANDE 1968 13.070 8.290 10.483 12.539 
1969 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
INDONESIE 1968 1.467 698 1.846 358 
1969 
1967 42 183 
- -
INDE 1968 - - - -1969 
1967 1.741 390 11 1 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1 1 1 8 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 14.538 8.989 12.:no 12.905 1969 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
~~AL / IBSGBSAM'l / ~œALE / ~œAAL 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 
1969 
Importazioni mena111 (t) 
Farine e semo11n1 di m&Diooa eoo. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
"' 
- -
-
8.663 7·495 3.364 7·423 
9.697 11.186 .6. 757 6.635 
2.973 1.426 568 4·491 
394 - 10 208 
-
- - -
-
-
- -
10 
- 32 103 
-
1 1 188 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 ll.187 6.768 7.031 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 7.031 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Mael en gries van m&Diok en dg1. 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
' 
4.296 7.284 10.049 10.392 
7.805 5.001 2.709 
1.369 3.263 3.086 1.676 
- - -
- - - -
- - -
84 
-
2 
-20 1 380 
5-749 10.547 13.137 12.068 
7.825 5.002 3.089 
5·749 10.547 13.137 12.068 
7.825 5.002 3.089 
12 
4e 1 
I. 
II • 
Importations menauellea (t) 
Malt 
aue 1 4a 1 uit 1 
I N '1! R A - CEE/EWG/EI!lG 
FRANCE 
I'l!.ALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IN'l!RA..CEE/EWG/EI!lG 
E X '1! R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
EIJROPE ORDJIT.ALE 
DANEMARK· 
IRLA'!IDE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l!RA..CEE/EWG/EI!lG 
'l!O'l!.AL / INSGBS.AM'l! / 'l!O'l!.ALE / 'l!O'l!AAL 
I 
1967 1.850 
1968 523 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 1.850 
1968 2.827 
1969 
1967 3.700 
1968 3·350 
1969 
1967 651 
1968 700 
1969 
1967 3.005 
1968 2.133 
1969 
1967 20 
1968 -
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 3.676 
1968 2.833 
1969 
1967 7.376 
1968 6.183 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III 
1.306 2.071 
871 1.856 
- -
- -
60 lOO 
-
60 
2.456 2.864 
3·971 3·561 
3.822 5.035 
4.842 5.477 
1.704 958 
1.025 6?9 
1.692 2.794 
2.901 2.106 
-
20 
- -
- -
-
311 
269 176 
-
19 
3.665 3.948 
3·926 3·155 
7.487 8.983 
8.768 8.592 
IV v 
2.402 1.959 
2·391 2.270 
- -
- -
lOO 60 
-
25 
3.740 3.576 
3·531 5.025 
6.242 5·595 
5·922 ?.320 
615 1.791 
403 375 
3.267 2.682 
2.264 1.060 
120 
-
- -
-
306 
301 -
10 60 
19 29 
4.012 4.839 
2.987 1.464 
10.254 10.434 
8.909 8.784 
Importazioni meneili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 
2.09§ 4·973 5·726 
- - -
-- -
120 80 80 
50 145 lOO 
3.902 1.881 1.420 
4-656 5·954 3.398 
6.fol 3.866 ~·~60 6. 1 11.072 • 24 
904 1.620 986 
337 2.037 1.194 
2.638 2.075 615 
395 2.145 695 
40 - 20 
- - -
- - -
- -
-
- 41 41 
20 40 -
3.582 3.736 1.662 
752 4.222 
' 
1.889 
10.073 7.602 5.222 
7·553 15.294 11.113 
Maandelijkae invoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3.029 2.500 ).068 
3.226 2.328 2.735 
- - -
- - -
60 140 40 
40 - -
3.986 
4.168 
6.531 
3.599 
6.06~ 3.70 
7.075 9.171 9.173 
7·434 5.927 6.443 
1.357 1.014 1.300 
790 404 425 
710 1.403 2.358 
990 1o414 1.095 
20 100 40 
- - -
- - -
- - -
20 19 
-20 
-
20 
2.107 
1.8oO 2.-'116 1. 18 3.~8 1~ 40 
9.182 11.707 12.871 
9.234 7·745 7.983 
XII 
4·449 
-
80 
6.765 
11.294 
1.359 
1.171 
-
-
19 
2.549 
13.843 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A • CEE/EWG/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T.R A- CE!VEWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Eintuhren (t) 
Stllrke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
1.588 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
11 
- -
- - -
1.599 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
-
139 243 
178 
-
218 
64 48 35 
370 88 86 
64 187 278 
548 88 304 
1.663 1.842 2.349 
1.822 1.50} 2.069 
IV v 
- -
- -
- -
- -
2.316 1.100 
1.052 2.859 
20 
-
- -
2.336 1.100 
1.052 2.859 
59 554 
277 
-
154 30 
10} 385 
213 584 
380 385 
2.549 1.684 
1.432 3.244 
Importazioni mensili (t) 
Feoola. di patata 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 
2.669 3·373 3.090 
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 
2.669 3.373 3.090 
- -
198 
-
- -
56 1 59 
86 414 249 
56 1 257 
86 414 249 
1.740 1.132 2.347 
2.755 3.787 3.339 
Maancleli;lkae invoer (t) 
Aa.rcla.ppelzetmeel 
IX x XI 
- -
247 
- - -
- - -
- - -
1.658 
2.649 1.4j(8 2.0 2 8~ 1o7 
-
21 
-
- - -
1.658 1.499 1.100 
2.649 2.082 1.780 
- - -
- - -
11 2iJ 1-~~ 252 47 
11 259 842 
252 476 1.172 
1.669 
2.901 1.1~8 9· 8 k~~ 
13 
XII 
10 
-
1.391 
-
1.401 
297 
1.012 
1.309 
2.710 
1~ 
•• 1 
I. 
II • 
Japortationa menaae11ea (t) 
Autres amid.ona et f4ou1es, inuline 
&118 1 Ul uit 1 
I N T a A • C~G 
1967 
FIIAliCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLABD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IBTRA-cES/EIIG/EEG 1968 
1969 
E X T a A - CEE/EWG/EEG 
1967 
THAILANllE 1~68 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA..CES/EIIG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 Il'fSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monat11ohe EiDfuhren (t) 
Andere Stll.rke, Inulin 
I II III 
52 188 59 
239 298 499 
- 59 -198 79 
-
284 331 413 
500 611 911 
291 237 268 
241 224 ;,44 
627 815 740 
1.178 1.212 1.754 
36 
-
66 
20 8 '5 
-
18 27 
- 28 1 
106 5 42 
20 20 56 
142 23 135 
40 56 92 
769 838 875 
1.218 1.268 1.846 
IV 
20 
471 
129 
99 
610 
689 
284 
205 
1.043 
1.464 
45 
-
3 
-
26 
175 
74 
175 
1.117 
1.6,9 
Importazion1 menaili (t) 
Altri amidi e feoola, inu11Da 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
}85 366 587 584 
- - - -
20 59 99 20 
671 712 880 757 
927 720 982 720 
274 365 109 324 
169 173 231 142 
1.251 1.168 1.508 1.214 
1.501 1.318 1.899 1.466 
-
23 21 21 
15 
-
25 al 
7 - 150 16 24 11 20 
-
80 36 31 70 
101 140 115 4 
87 59 202 1îJ 140 151 160 
1.338 1.227 1.710 1.321 
1.641 1.469 2.059 1.501 
IJ: 
156 
452 
- 6o 
761 
659 
223 
249 
1.140 
1.420 
40 
10 
-16 
76 
62 
116 
88 
1.256 
1.508 
Maandelijkae invoer (t) 
Ander aetmeelf inuline 
lt u 
-
280 
6o2 6o3 
-
99 
-
99 
139 679 
915 746 
-
270 
223 152 
139 1.328 
1.740 1.600 
55 59 
80 16 
- -
- -
40 20 
30 79 
1f3 Js 
234 1.407 
1.850 1.695 
UI 
977 
20 
'187 
327 
2.111 
65 
12 
39 
116 
2.227 
del 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
I'l'.ALIA 
NEDEI!LA1m 
U.E.B.L.ja.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T"R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 
.1Q6Q 
B. R. DJiil'l'SOBLAB'J 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und. Klebermehl 
II III 
- -10 
- -
- -
- -
- -
9 
-
- -
- -
- -10 7 
-
- -
- -
- -10 7 
-
IV v 
- -
99 180 
- -
- -
- -
-
28 
- -
-
-
- -
99 208 
- -
- -
- -99 208 
Importazioni meneili (t) 
G1utine e farine di g1utine 
VI VII VIII 
- - -180 60 39 
- - -
- -
-
- - -
10 - 1 
- - -
- -
-
- - -
190 60 40 
- - -
-
- -
- - -
190 60 40 
IX 
-80 
-
-
-
30 
-
-
-llO 
-
-
- 110 
Maandelijkee invoer (t) 
Gluten en g1utanmeel 
lt XI 
- -57 59 
- -
- -
- -
-
62 
- -
- -
- -
57 121 
- -
- -
- -57 121 
1S 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aua 1 Ùl uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tc t • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
EUROPE ORIENTALE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dg1. 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
108 60 131 
611 4.58 645 
- 123 981 
- -
436 
108 183 1.112 
611 458 1.081 
7.567 6.864 4.726 
3.870 9.005 4.471 
- - -
- - -
- 236 1.430 
- - -
506 513 
-
- -
598 
477 350 -
- 2.126 1.768 
- - -
- - -
2.476 337 331 
1.783 1.465 1.569 
11.026 8.300 6.487 
5.653 12.596 8.406 
11.134 8.483 7·599 
IV 
153 
-
-
-
368 
481 
1.262 
360 
1.783 
841 
9.017 
5.070 
-
-
343 
-
1.047 
-
96 
280 
-
-
975 
3·874 
11.478 
9·224 
13.261 
6.264 13.054 9.487 10.065 
v 
60 
184 
-
-
889 
1.214 
788 
1. 273 
1.737 
2.671 
15.905 
10.200 
-
-
690 
-
2.344 
-
-
-
-
-
95 
4.463 
19.0l4 14.6 3 
20.771 
17.334 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eco. 
VI VII VIII 
83 4 7~ 48o 514 
- - -
- - -
445 528 590 
572 1.113 590 
987 1.224 1.060 
1.971 1.920 565 
1.515 1.756 1.680 
3.023 3·547 1.936 
8.264 4·765 7.886 
14.360 4.082 6.343 
- - -
- -
-
1.851 987 2.978 
-- -
4.073 489 962 
1.907 1.016 2.865 
- - -
-
60 
-
- - -
-
- -
1.115 50 820 
2.546 2.471 1.421 
15.303 6.~1 12.~ 18.813 1· 29 10. 
16.818 8.047 14.326 
21.836 llo176 12.565 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x XI 
. 
- -
. 552 1.602 2.121 
- - -
- - -
134 74 119 
577 784 593 
1.215 272 
-
814 862 2c 
1.349 346 119 
1.943 3.248 2.734 
4.201 4.136 4.803 
7·142 3.559 2.122 
- - -
- - -
1.291 843 
-
- - -
419 435 439 
1.512 821 2.253 
- - -
- - -
- - -
- - -
1.287 4.145 2 
984 1.839 3.230 
1·.~ k5:?& ~·.~ 
8.5~7 9.905 5.363 11.5 1 9·461 10.339 
XII 
17 
-
1.098 
30 
1.145 
1.655 
-
-
-
-
-
481 
2.136 
3.281 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B,L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
E X T . R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
NORVEDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
REP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TO'l'ALE / TO'l'AAL 1968 
.1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 404 }28 }55 
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
119 283 242 397 
344 4o4 }28 }55 
- - - -
-
- - -
345 321 
- -
- - - -
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 4.}21 2.}14 2.189 
117 
-
157 29 
297 
- - -
-
20 
- -
180 1 
- -
1.589 2.038 1.011 1.524 
1.626 4.}22 2.}14 2.189 
1.708 2.321 1.253 1.921 
1.970 4.?26 2.642 2.544 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balina 
v VI VII VIII 
294 458 307 343 
184 114 185 239 
- - - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- -
- -
294 458 307 343 
184 114 185 239 
- - -
212 
-
- - -
- 636 825 -
- 560 - -
2.060 4.836 4.008 3.541 
}.21? 2.199 3.338 2.265 
10 118 227 20 
- - - -
17 
-
66 
-
- - -
1 
2.087 5·590 5.126 3.773 }.21? 2.759 3.338 2.266 
2.381 6.048 5·433 4.116 }.401 2.873 3.523 2.505 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Visparswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 
76 112 97 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-- -
-
262 365 322 200 
76 118 97 
- 208 
-::. -
-
- - - -
- -
-
2.111, 4.430 3.606 1.935 4·8 4 2.166 3.349 
54 158 162 74 
- - -
1 
- 17[ -
- -
2.174 4·796 3.941 2.009 
4o894 2.16E 3.350 
2.436 5.161 4.263 2.209 
4·970 2.284 3o447 
18 
ete 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Preparations fourragères {1) 
aua 1 ela 1 uit 1 
I If T R A - CEE/EWG/EECJ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IlfTRA-CEE/EWCJ/EECJ 
E X T R A - CEE/EWG/EECJ 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 
TOTAL / INSCJBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1!)68 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhre~ )(t) Zubereitetes FUtter ll 
I II III 
416 446 427 
37 67 45 
- - -
- - -
791 774 1.088 
601 769 946 
67 167 272 
97 2~4 ~08 
1.274 1.387 1.787 
735 1.070 1.299 
20 4 19 
24 21 
' 
136 206 203 
139 89 216 
156 210 222 
163 110 219 
1.430 1.597 2.009 
898 1.180 1. 518 
IV v 
488 651 
56 100 
- -
- -
919 948 
924 900 
254 281 
~~5 ~42 
1.721 1.880 
1.~15 1.~42 
18 16 
1 16 
183 198 
195 ?)44 
201 214 
196 ~60 
1.922 2.094 
1. 511 1.702 
Im~ortazioni menaili (t) ( ) 
Mang1mi preparati per animali 1 
VI VII VIII 
387 65 189 
11 107 3 
- -
-
-
- -
774 663 848 
848 575 748 
169 199 84 
227 230 152 
1.330 927 1.121 
1.086 912 903 
18 17 17 
3 18 18 
81 272 252 
558 246 156 
99 289 269 
561 264 174 
1.429 1.216 1.390 
1.647 1.176 1.077 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Xl XII 
131 28 56 74 
97 120 47 
-
- -
-
- -
552 448 512 511 
759 936 796 
126 100 51 49 
202 llO llO 
809 576 619 634 
1.058 1.166 953 
18 16 21 5 
2 16 4 
170 322 200 561 
176 208 121 
188 338 221 566 
178 224 125 
991 914 840 1.200 
1.236 1.390 1.078 
(1) y compris les condiments - Einsohliesslioh Wirkstoffhaltige Vermisohungen- Compresi i oondimenti - Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
cl.e 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T .R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
19 
234 
19 
234 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhH1s 
II III 
- -
- -
- -
185 210 
- -
- -
- -
- -
- -
185 210 
100 
- -
- -
1 
179 - -
234 185 211 
IV 
-
-
103 
284 
-
-
-
-
103 
284 
-
1(1 
103 
291+ 
v 
-
-
115 
294 
-
-
-
-
115 
294 
-
21 
115 
315 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
21 97 
296 361 159 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
21 91 
296 361 159 
- - -
- 5 -
- 21 91 
296 366 159 
IX 
-
-
-
256 
-
-
-
-
-
256 
-
-
-
256 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
236 325 
- -
- -
- -
- -
- -
236 325 
-
-
1 
-
- -
237 325 
- -
19 
XII 
-
319 
-
-
319 
-
319 
20 
llel 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Riz en grains dêoortiqu.ês, mOllie 
polis ou g1aoês 
aue 1 dai uit 1 
I ll T R A - CD/DG/EilG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot • IHRA-cEB/EWG/EEG 
E X T · R A - CD/DG/DG 
u.s.A. 
SURINAM 
'l'liAI LANDE 
REP, ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, DmTBCHLA:ND 
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Reis enthU1st auoh po1iert oder 
g1assiert 
I II III IV 
495 298 696 1.054 
-
-
- -
2.392 1.124 2.059 3.069 
931 ,,9 
'" 
81 
267 136 172 188 
69 2,7 114 114 
- - - -
417 209 ,97 '77 
3.154 1.5.58 2.927 4.311 
1.417 785 844 572 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 7.581 10.785 ,.0}2 
- - 795 -
2.859 496 
-
952 
- - - -
- - - -
- - 3·429 6.225 
7.684 7.052 1.p29 
-
32 147 1.466 4.235 
1.175 6 
-
1.126 
3.040 842 13.519 26.771 
15.953 15.1" 12.314 5.110 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 15.920 1,.158 5.6e.,: 
Importazioni mensili ( t) 
Riso in grani, pilati, anche 
bri11ati e 1uoidati 
v VI VII 
1 
- -
-
- -
1.274 434 103 
2,58 693 653 
241 200 157 
,67 189 144 
-
60 40 
,99 474 168 
1.516 694 300 
1.024 1.356 965 
6.108 1.367 4.180 
4.,586 4·094 2.408 
793 1.362 594 
976 297 990 
- - -
- - -
506 
- -
1.455 17 -
35 149 ·1.257 
1.284 2.358 1.045 
7·442 2.878 6.031 
8.}01 6.766 4·443 
8.958 3.572 6.331 
9.325 8.122 5·408 
VIII 
-
-
225 
15 
98 
139 
211 
208 
534 
362 
9.089 
1.295 
990 
-
-
-
-
4 
2.102 
1.552 
12.181 
2.851 
12.715 
3.213 
Maandelijkse invoer ( t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg1ansd 
IX x XI XII 
-
1 1 
-
- - -
84 1,0tl9 2.567 2.670 
-
558 2.801 
187 228 99 123 
115 174 162 
42 162 455 312 
419 481 229 
313 1.480 3.122 3.105 
534 1.213 3.192 
1.826 1.102 1.826 4.379 1.776 5.680 15.036 
- 575 2.035 324 
- - 864 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
578 30 1.020 199 
1.510 2.587 1.896 
2.404 1.707 4.881 4.902 
3.286 8.267 11·796 
2.717 3.187 8.003 8.007 
3.820 9.480 20.988 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
FRANGE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BIRMANIE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
TllA.ILANDE 1968 
1969 
1967 
CHINE CONTIN. 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- -
-
- - -
179 20 40 
-
40 40 
- - -
- - -
- - -
- - -
179 20 40 
-
40 40 
466 537 708 
211 }59 }09 
- - -
- - -
149 51 
-
194 117 -
- - 397 
148 
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
15 594 659 
1.166 104 454 
630 1.182 1.764 
1.719 580 76} 
809 1.202 1.804 
1.719 620 80} 
IV v 
- -
- -
39 80 
80 20 
- -
74 81 
- -
-
96 
39 80 
154 197 
318 207 
614 679 
- -
- -
-50 169 
348 -
- -
- 1.504 
-
1.054 
- -
- -
14 54 
548 459 
680 1.765 
1.212 2.}61 
719 1.845 
1.}66 2-558 
Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
20 55 20 
-
- -
- - -
- 15 -
- - -
- -
20 
20 55 20 
- 15 20 
54 109 
-
171 100 532 
- - -
- - -
- 99 -129 50 -
347 446 146 
-
298 
-
- 914 1.562 508 -
- 530 296 
- - -
1 20 
590 572 398 
402 1.204 1.356 
2.458 1.528 930 
422 1.259 1.376 
2.458 1.543 950 
Maandelijkae invoer (t) 
Gebroksn rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
20 40 60 
35 16 20 
- - -
-
20 
-
- - -
- - -
20 40 60 
35 36 20 
152 
145 22~ 17 2;3~ 
- - -
- - -
197 414 398 - -
- - -
- - -
-1.058 
-
1.529 
494 486 -
- - -
20 1:~ 1;? 
-
666 1.097 1.625 
1.601 224 2.211 
686 1.137 1.685 
1.636 260 2.231 
21 
XII 
-
89 
-
-
89 
309 
-
275 
-
632 
-
1 
1.217 
1.306 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
22 
B.R. DEUTSCHLAND 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers : naoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
EUROPE ORIENTALE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1Q6Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1~67 168 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
551 
- - 77 
- 47 5 
-
41 } 
-
47 556 
-
41 80 
400 1.060 -
285 
- -
- - -
-
12.998 930 
- - -
- - -
- - -
- - -
200 
- -
- - -
729 3.426 17.451 
- 31 -
16.262 9-436 2.719 
5.980 5-728 2.447 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.757 3-377 
17.591 13.969 20.726 
6.265 18.798 3-457 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
500 
-
-
-
4.611 
20 
600 
20 
5-711 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.863 
-
1.685 
-
6.398 
4.878 
~-946 
.878 
9.966 
10.589 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- - -
2.}}2 - 200 
- - -
- -
-
2.519 - -
780 125 738 
- -
-
1.266 170 1.652 
2.519 
-
-
4.}78 295 2.590 
-
322 354 
- -
795 
- - -
- 24-515 32.457 
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
450 
- -
-
- -
9.004 1.881 
-1.5o4 1.344 7.827 
9-45~ 1.50 2.203 25.859 354 41-079 
11.973 2.203 354 
5-882 26.154 43.669 
VIII 
1.018 
-
-
-
925 
-
-
1.943 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5-450 
102 
-
102 
5-450 
102 
7-393 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
-426 - 1.421 
- - -
- - -
-
220 
16.039 18.453 2.246 
15 3 -
4·677 1.936 1.807 
21.di 22~ -20.3 9 5·474 
-
213 -
- - -
198 1.o~! 407 14.149 
- - -
- - -
202 
- 2 
- - -
- - -
- - -
- 2.585 5-720 3.555 
1".~~1 1.774 4-597 4-235 4 
5.173 2.002 4-599 8.758 8.811 16.738 
~-188 9·900 2~--~~ z'1t.5:?~2 
XII 
-
-
25 
-
25 
1.190 
-
-
-
-
1 
4-551 
5-74-l 
5-76' 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
vers : naoh : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TO'rAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
- 1.789 
-
- -
- - -
- - -
- - 1.789 
- - -
250 - -
- - -
9 1.611 201 
-
1.381 14 
259 1.611 201 
- 1.381 14 
259 1.611 1.990 
- 1.381 14 
IV 
-
-
-
-
500 
-
-
-
500 
-
-
-
3.419 
2 
3.419 
2 
3.919 
2 
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
v VI VII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
300 847 -
- - -
300 847 -
- - -
300 847 
-
- - -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
t 1 
14 
11 
14 
11 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
1.537 
-
- - -
- - -
- - -
-
1.537 
-
- - -
- - -
87 18 
175 15 ïoe 
87 18 -
175 15 108 
87 18 
175 1.552 108 
24 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers 1 naoh 1 V8r.!i0 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
- - -
-
18 -
14 
- -
- - -
-
1.550 750 
- 48 
-
- - -
-
66 -
14 1.550 750 
-
- -
- - -
260 2.594 1.028 
1.504 
-
573 
298 
- 50 
398 
- -
- - -
40 999 -
91 61 18 
- 57 20 
649 2.655 1.096 
1.942 1.056 593 
649 2.721 1.096 
1.956 2.606 1.343 
IV 
-
-
-
-
-
250 
-
-
-
<!50 
-
-
285 
255 
-
-
-
-
-
53 
285 
308 
285 
558 
Esportazioni mensili (t) Orzo 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
3 
- -
- - -
-
-
38 
- - -
- - -
- - -
3 - 38 
200 2.175 2.957 
- - -
577 101 -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- 741 -
- 5( 1 
777 3.017 2.957 
-
50 1 
777 3.017 2.957 
3 50 39 
VIII 
-
-
33 
70 
-
-
-
-
33 
70 
6.844 
-
-
-
-
-
315 
-
40 
-
7.199 
-
7.232 
70 
Maandelijkse uitvoer (t) G"erst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
28 20 1 
- - -
- - -
4 - -
- - -
4 - -28 20 1 
390 384 
-
- - -
- - -40 
- -
- - -
- - -
~~ 2~ --
66 
-
250 
30 - -
1.114 21°? 250 370 -
1.118 409 250 
398 245 1 
XII 
-
5 
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
5 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T .R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1éJ6q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hafer 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
300 
-
18 134 42 
- - -
18 134 42 
- 300 -
7-535 1.141 1.663 
-
1.404 
-
-
1.120 2.729 
900 663 211 
- - -
- - -
432 358 321 
-
45 51 
7.967 2.619 4.713 
900 2.112 262 
7.985 2. 7~3 4-752 900 2. 12 2 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-
51 
530 
699 
440 
15 
-
-
42 
-
1.012 
?14 
1.012 
?65 
Eaportazioni mensili (t) 
Avena 
v VI VII 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
950 
- -
851 - 5.385 
1.568 3.201 81?o 100 20 
- - -
- -
-
-
20 
-
- - -
2.51E 3.221 839 
951 20 5-445 
2.515 3.221 839 
951 20 5-445 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.925 
-
400 
-
-
-
-
1.925 
400 
1.925 
400 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
508 1.036 
-
- - -
400 \~o -20 8 
- - -
- - -
25 250 2 
-
193 20 
933 1.394 2 
20 313 28 
933 1.394 2 
20 313 28 
26 
XII 
-
-
-
-
-
-
1.870 
-
-
1.870 
1.870 
'17 
Exportations mensuelles (t) 
Mata 
vera 1 D80h 1 verso 1 l1&.ar 1 
x. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAtiME'r-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 47 
- 75 2~ 
-
78 117 
- - -
-
78 164 
- 75 2~ 
13.507 3.320 4.963 
4-469 1.215 700 
1.826 938 923 
1.155 905 666 
- - -
-
- -
1.221 455 lOO 
- - -
-
-
-
- - -
100 169 40 
6 2~ 121 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.11.f3 1.487 
16.654 4.960 6.190 
5.630 2.218 1.510 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-
51 
1.938 
7~1 
1.000 
-
-
-
22 
-
-
-
3 
1~ 
Eaportazioni menaili (t) 
Gra.noturoo 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25 25 
-
- - -
- - -
- - -25 25 -
4-437 1.392 915 
440 - 1.089 
1.0~4 440 -
~ 5 
-
388 
- - -
- -
-
-
20 260 
- - -
- - -
- - -
6 211 -
l.f~ 3 3 
2;963 5·947 2.063. 1.175 
741.f 868 3 1.480 
2.963 5-947 2.063 1.175 
795 89~ 28 1.480 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.057 
407 
~21 75 
-365 
80 
-
-672 
-
2 
2.458 
1.721 
2.458 
1.721 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
Mata 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6.6~ 1.~~~ 1.~~~ 
1.707 118 ~ 
-
- - -
- - -
- 5 ::. 
- -
-
-
1.512 
- - -
-
1 
-
6 7 6 
8.4b4 2.436 2.386 
26 603 2.101 
8.4~~ 2ei?t 2.1_86 2. ol 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) 
Autres oêréales 
vera 1 naoh 1 verso : naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
' 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 ).969 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3.700 2.353 252 
- 972 -
524 106 50 
360 1.948 850 
3 67 11 
79 33 8 
4.447 2.526 313 
439 2.953 858 
4·447 2.526 313 
439 2.953 858 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310 
8 
38 
8 
348 
8 
348 
Eaportazioni mensili (t) 
Altri oereali 
v VI VII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
14 - -224 - -
lOO 
- 5j0 
1.025 -
24 1 17 
127 9 5 
138 1 557 
1.376 9 5 
138 1 557 
1.376 9 5 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84~ 
40 
-
2 
97 
9~ 
44 
942 
MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Anders graangewassen 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
20 
- 1 
- - -
- 3~g 20 40 -
11 1 
-
64 40 18C 
16i 3g~ 1~1 
31 61 21 
104 386 18C 
28 
XII 
-
-
-
-
-
510 
-
-
510 
510 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
JAMAIQUE 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
REP. ARABE UNIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
.1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -
66 49 89 
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
66 49 89 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
601 307 206 
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7.783 6.436 
2.280 1.810 2.209 
1.845 3.028 1.941 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 
4.765 2.582 
-
16.286 9.620 
-
18.682 22.589 30.079 
9.062 10.129 16.366 
35.956 32.616 40.837 
39.158 32.989 26.238 
35.956 32.616 40.837 
39.224 33.038 26.327 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
84 
-
-
-
-
-
-
-
84 
747 
2.202 
-
-
4.309 
5.924 
2.460 
1.912 
870 
308 
-
-
25.824 
17.Z67 
34.210 
27.613 
34.210 
27.697 
Esportazioni men-Lli (t) 
Farina di frume:nto 
v VI VII 
- - -
73 72 106 
- - -
-
- -
. 
-
-
-
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
73 72 lOf 
912 
-
404 
1.960 907 952 
-
- -
- - -
4.280 4.266 1.428 
4.496 3.506 9.239 
3.085 150 
-1.319 759 2.277 
1.937 865 1.122 
363 247 814 
- - -
- -
258 
13.445 8.917 2.214 
20.172 12.110 20.471 
23.659 14.198 5.168 
28.310 17.529 34.011 
~J:~gs 14.198 17.601 5.168 34.1W 
VIII 
-
97 
-
-
-
-
-
-
-97 
504 
823 
-
-
3.128 
4.078 
4.578 
1.11f9 
-6.941 
5.865 
28.258 
10.242 
45.767 
10.24<! 
45.864 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -
158 236 183 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-158 236 183 
1.412 1.211 651 151 706 55 
- - -
- - -
2.317 
6.648 
6.724 
5.236 
5.888 
10.918 
\·.cr.J> 1&3 2.260 1.109 
576 
294 
1.661 
183 2~4! 
96·497 
.049 30ëlm0 2. 06 1~.266 .195 
7.798 21.258 16.357 
12.326 10.316 16.913 
22.687 61.869 43.270 
27.308 19.110 38.910 
22.6u 27.4 61.8616 19.3 4r9:J~3 
XII 
40 
-
-
-
40 
782 
-
4.196 
1.997 
376 
33.371 
10.655 
51.377 
51.417 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1~67 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
14ehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
800 799 800 
- - -
-
- -
- - -
800 799 800 
- -
202 
1.195 597 598 
-
- -
20 
-
10 
- - -
-
-
-
2.612 851 593 
15 24 60 
2.612 851 795 
1.230 621 668 
2.612 851 795 
2.030 1.420 1.468 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
1.395 
-
-
-
1.395 
554 
598 
-
-
-
-
910 
69 
1.464 
667 
1.464 
2.062 
Esportazioni menaili (t) 
Farine di altri oereali 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
298 
2.609 1.661 1.854 
- - -
- - -
- -
298 
2.609 1.661 1.854 
184 562 179 
1.479 1.195 1.552 
- - -
-
-
10 
- - -
- -
-
784 846 3 
5 21 15 
968 1.408 182 
1.484 1.216 1.577 
968 1.408 480 
4.093 2.877 3.431 
VIII 
-
-
-
-
1.148 
621 
-
-
1.148 
621 
-
165 
-
-
-
-
24 
7 
24 
172 
1.172 
793 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
947 1~ 800 720 1.7 1.589 
- -
-408 
- -
947 199 800 
720 1. 780 1.997 
- - -
99 97 202 
- - -
- -
10 
- - -
- - -
24 25 116 
44 203 1 
24 25 116 
143 300 219 
971 824 916 
863 2.080 2.216 
30 
XII 
-
-
1.241 
-
1.241 
1.917 
-
-
35 
1.952 
3.193 
31 
Exportations menwelles ( t) 
Gru.aux et semoules de céréales; céréales 
mondées, perlées• germes de céréales 
' 
vers : naoh 1 :verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T · R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROYAUME-UNI 
~UATEUR 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek8rner, gesohlMlt, Semole e semolini di oereali; oereali 
gesohli~~en, gesohrotet, gequetsoht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 3f3 
1968 362 699 101 180 375 538 310 4 9 
1969 
1967 51 25 - 51 30 124 29 31 
1968 75 25 25 25 - 25 - 25 
1969 
1967 - - - - - - - -
1968 
-
-40 3 - 20 30 - -- -
1969 
1967 138 60 lll 109 50 33 
-
116 
1968 105 143 206 
1969 
79 175 62 5 42 
1967 369 566 490 220 140 240 481 4~0 
1968 542 907 332 287 570 655 315 5 6 
1969 
1967 3.097 1.735 4·573 4.078 4.111 4·945 2.576 3.275 
1968 3.688 5·995 7.150 3.846 11.042 7·354 7.220 4.689 
1969 
1967 52 52 50 25 25 - 222 13 
1968 185 5 41 10 10 20 - -
1969 
1967 - - - - - - - -
1968 - - - - - - - -
1969 
1967 6.51l4 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4.297 
1968 5.801 3.825 4.694 2.769 454 1.047 1.061 1.648 
1969 
1967 lOO 99 537 199 240 199 99 199 
1968 299 100 199 - 200 439 538 449 
1969 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4.9~ 2.798 592 2.820 
1968 1.640 2.177 2.124 8.273 1 o. 151 9.184 11.865 2.669 
1969 
1967 11.876 13.592 14.878 16.136 18.245 19.528 7.178 10.604 
1968 11.613 12.102 14.208 14.898 
1969 
~1.857 18.044 20.684 9·455 
1967 12.445 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7.659 11.094 
1968 12.155 13.009 14.540 15.185 22.427 18.699 20.999 9·991 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.1969 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gru.tten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken o~ geplette granen; graankiemen 
IX x Xl XII 
126 
605 ~16 82 5411 456 
25 129 50 50 
174 110 75 
- 20 - -20 -
-
181 51 96 72 
90 156 127 
~~~ ?28 1~l 578 
4.431 4.723 3.246 2.132 
3.014 4·433 8.075 
2:41 10 _15 11 
-
-
- - -
- - -
3.400 3.875 3.185 1.770 
1.581 6.031 2.056 
~§§ m m 199 
1.123 955 3.193 1.998 
2.302 2.775 3.075 
9.400 9.702 10.137 6.110 
7.196 13.578 13.405 
9.732 10.498 10.l2i 6.688 8.085 14.526 14. 5 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
vers : naoh: vereo : naa.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEHLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Griess von Maniok u dgl. . 
I II III 
- -
-
- - -
60 40 40 
80 40 80 
- - -
- - -
- -
-
- - -
60 40 40 
80 40 80 
25 20 1 
- -
5 
85 60 41 
80 40 85 
IV 
-
-
40 
120 
-
-
-
-
40 
120 
-(-
40 
120 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca. eco. 
v VI VII 
- - -
- -
-
80 80 80 
-
-
20 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
80 80 80 
- -
20 
1 21 
-
- - 25 
81 101 80 
- -
45 
VIII 
-
-
-60 
-
-
-
-
-
60 
-
-
- 60 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van gries van meniok en dgl 
IX x XI 
- - -
- - -
40 60 lOO 
100 40 160 
- - -
- - -
- - -
- - -
40 60 lOO 
100 40 160 
- -
20 
1 20 -
40 60 120 101 60 160 
32 
. 
XII 
-
20 
-
-
20 
-
20 
33 
Exportatioaa meaauellea (t) 
Malt 
ve:oa 1 :aaoh 1 ve:oao 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
l'l'ALlA 1968 
1969 
1967 
l\lEDEIILAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T. R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
BR1!19IL 1968 
1969 
1967 
PANAMA 1968 
1969 
1967 
JAPON 1968 
1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAK'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Moaatliche Auafuhrea (t) 
Mal.z 
I Il III 
- - -
- - -
510 790 1.430 
908 1.4?4 1.902 
- - -
- - -
- - -
- - -
510 790 1.430 
908 1.4?4 1.902 
1.985 3.138 4.980 
732 1.686 1.614 
500 750 
-
150 
- -
55 - 40 
60 20 40 
- - -300 
- -
157 286 61 
367 1,9 148 
2.697 4.174 5.081 
1.609 1.845 1.802 
3.207 4.964 6.511 
2.517 }.}19 ?>.7C'+ 
B.R. DEDTSOHLARD 
IV 
-
-
1.743 
1.67} 
50 
-
-
-
1.793 
1.67' 
3.490 
2.,29 
-
-
35 
40 
-
100 
1 
46 
3.526 
2.51!> 
5.319 
4.18P 
Eaportazioai meaaili (t) 
Mal.to 
v VI VII 
- - -
- - -
1.891 1.802 1.377 
2.o8, 2.213 2.277 
-
19 
-
- - -
- - -
- --
1.831 1.821 1.377 
2.0 ' 2.213 2.277 
2.401 5.742 2.206 
'·552 2.298 2.697 
- - -
-
- -
20 
- 55 
-
8o 
-
- - -200 
-
300 
270 151 265 
774 178 481 
2.691 5.893 2.526 
4.526 2.556 3.478 
4.582 7.714 3.903 
6.6C9 4.769 5·755 
VIII 
-
-
3.189 
924 
-
-
-
-
3.189 
924 
7.400 
1.169 
150 
150 
- 60 
-
-
168 
37 
7.718 
1.416 
10.907 
2.)40 
Maaa4elijkae uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
- - -
- - -
5 70 530 
547 60 564 
- - -
- - -
- - -
- - -
5 70 530 
547 60 564 
137 25 480 
989 132 1.060 
- - -
-
250 -
- 56b 20 
- -
- - -
-
300 
-
278 127 32 
148 5 122 
415 207 532 
1.137 747 1.182 
420 277 1.062 
1.684 827 1o 746 
XII 
-
865 
-
-
865 
1.210 
-
-
-
123 
1.333 
2.19ff 
Exportations mensuelles (t) 
F6ou1e de pommes de terre 
-
vers 1 nao!l 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
II. E X T R A - CEE/EWO/EE:O 
tot • EXTRA-GEE:/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 B.R. DEUTSCHLAND ----] 
Monatliche Ausfuhren (t) 
StMrke von Kartoffe1n 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
3 1.2}.5 1. 24.5 
1 1 1 
3 1.2}.5 1.24.5 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 . 
-
2 
-
Eaportazioni mensili (t) 
Feoo1a di patata 
VI VII 
- -
.. 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-1 1 
1 
-
1 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
- 1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
AardQPpe1zetmee1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
40 60 2 
396 1 470 
40 60 2 
396 1 470 
34 
XII 
-
-
-
-
-
' 
1 
i 
99 
99 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoules, inuline 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.s.A. 
SUEDE 
HONG-KONG 
AtlTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Stllrke, Inulin 
I II III 
70 65 273 
302 167 1;59 
- - -
25 
- -
45 65 238 
129 :591 ;544 
-
- -
22 20 :57 
115 130 511 
478 578 520 
726 378 1.653 
670 810 1.559 
552 852 739 
1.912 464 681 
386 235 212 
669 514 477 
92 37 49 
42 - 15 
40 77 80 
85 4;5 :59 
- - 74 
67 ,43 371 
892 708 457 
1.082 811 897 
2.688 2.287 3.264 
4.527 2.985 4.039 
2.803 2.417 3.775 
5.005 3-563 4.559 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
61 
;56 
-
-
258 
266 
-
25 
319 
:527 
332 
1.291 
1.382 
9:52 
268 
4;57 
16 
-
73 
;51 
-
272 
654 
902 
2.725 
3.865 
3.044 
4.1()?. 
Eaportazioni mensili (t) 
Altri amidi e feco1e, inu1ina 
v VI VII 
20 81 114 
50 223 174 
- - -
-
- -
65 332 243 
25:5 188 33 
31 27 20 
47 20 28 
116 440 377 
:550 431 235 
1.464 1.048 1.291 
1.156 2.265 2.064 
474 1.278 481 
946 771 1.046 
94 349 235 
222 197 272 
5 3 32 
15 4 38 
73 157 u :59 53 
~§ 2J6 20 1 9 30 
507 757 912 
1.00?. 759 673 
2.716 3.868 3.044 
3-429 4-238 4·190 
2.832 4.308 3.421 
3-779 4.669 4.425 
VIII 
10 
102 
-
-
297 
429 
2 
18 
309 
549 
1.360 
2.491 
86~ 1.10 
704 
299 
8 
13 
304 
514 
59 
72 
1.400 
796 
4.700 
5.287 
5.009 
5.836 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmee1, inuline 
IX x XI 
154 149 716 
30 260 79 
- - -
- - -
144 360 193 
181 431 356 
18 42 20 30 22 
328 551 929 
231 721 457 
1.841 1.132 2.277 1.676 1.40 2.033 
~x 1!6~5 1.400 1.374 
400 687 609 
267 629 286 
1 24 3 
26 14 
-
1§t H ~~ 
94 ~~3 62 114 102 
584 1.262 
1.905 
1.256 1.~~1 
3.700 4.638 5.892 
4.242 4.668 4·546 
4.028 5.189 6.821 
4-473 5.389 5.003 
XII 
336 
5 
198 
31 
570 
1.544 
1.596 
360 
16 
117 
33 
558 
4.224 
4·794 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
ven : naoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
•lonatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
10 
-
-
- - -
22 22 109 
80 127 20 
35 35 20 
- - -
-
-
-
20 20 20 
67 57 129 
lOO 147 40 
- - -
- - -
- - -
- -
70 
- - -
- - -
5 10 68 
56 43 85 
5 10 68 
56 43 155 
72 67 197 
156 190 195 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
1 
-
164 
10 
30 
-
-
-
195 
10 
-
-
-
25 
-
-
33 
110 
33 
135 
228 
1'+5 
Esportazioni mensili (t) 
Glut1ne e farine di glutine 
v VI VII 
- -
10 
-
- -
104 164 96 
20 25 -
35 15 
-
- - -
- - -
-
1 
-
139 179 106 
20 26 
-
-
- -
- - -
- - -69 85 50 
- - -
- --
36 87 213 
91 78 90 
36 87 213 
160 163 140 
175 266 319 
180 189 140 
VIII 
-
-
76 
6o 
30 
-
-
-
106 
60 
-
-
-
42 
-
-
126 
103 
126 
145 
232 
205 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
10 
- - -
12 10 131 
25 20 10 
- -
20 
- - -
- - -1 
- -
12 10 161 
26 20 10 
- - -
- - -
- - -
67 25 
- - -
- - -
75 55 84 
144 90 161 
75 55 84 211 115 170 
87 125 245 
237 135 180 
36 
XII 
-
50 
10 
-
60 
-
20 
1 
112 
133 
193 
37 
Exportations meaauallea (t) 
SoDa at ramou1agea 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
llEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
SUEI>E 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
!'OTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
•!onatliche Au.afuhreD (t) 
Kleie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 363 538 
- - -
377 417 139 
2.006 4·739 5.603 
5.130 4.698 3.299 
696 1.600 1.220 
100 903 120 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.381 4.096 
3.501 2.103 3.206 
3.217 3.489 3·238 
- - -
- - -
- - -
- - -
716 158 493 
1.095 716 432 
- -
562 
- - -
37 196 301 
49 110 105 
4.254 2.457 4.562 
4.361 4.}15 3·775 
7.226 8.836 11.425 
10.638 10.696 7.871 
B. R. DmTSCHLAND 
IV 
-
336 
-
-
5.606 
6.420 
608 
42} 
6.214 
7.179 
2.548 
2.209 
-
-
-
-
430 
297 
-
-
273 
69 
3.251 
2.5?5 
9.465 
9·754 
EaportazioDi menaili (t) 
Cr11sohe 1 staooiature, eco. 
v VI VII 
-
20 40 
42 20 
-
- - -
- - -
2.464 876 3.382 
3·455 1.237 3.697 
204 1.300 15 
118 276 399 
2.668 2.196 3.437 
3.615 1.533 4.096 
2.362 936 467 
1.879 1.567 1.433 
- -
250 
420 - -
- -
297 
-
- -
159 20~ 268 
498 41 577 
- -
294 
285 - -
11 216 11 
20 15 66 
2.532 1.359 1.58J }.102 2.000 2.07 
5.200 3.555 5.024 
6.717 3.533 6.172 
VIII 
40 
-
-
-
1.846 
3.525 
396 
-
2.282 
3.525 
1.958 
2;059 
-132 
-
-
180 
542 
-315 
53 
36 
2.191 
3.084 
i:tM 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x XI 
2~t 648 7~x 52 
- - ·g~k 99 139 
2.136 10.232 3.538 
3.124 4·478 5.468 
146 617 188 
597 291 -
2.~38 3. 57 11.4gJ 4·9 ~=~6l 
3.~2 4.180 4.226 2. 42 1.928 1.629 
-
- -
- - -
- -
2 
- - -
358 
617 
696 
1.156 
976 
1.518 
- - -
-
212 29 
88 119 446 
5 20 92 
4.028 4·995 5.650 
3.464 3.316 3.268 
6.566 16.492 13:lti 7.321 8.276 
XII 
869 
352 
7.273 
1.105 
9·599 
4.662 
-
-
858 
-
49 
5.569 
15.168 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I, I NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L,jB.L.E,U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19u 19 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6Q 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
20 20 
- - -
-
20 20 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
20 
3 
20 
Eaportazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
v VI VII 
- - -
-
21 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
21 
-
~ - -
4C 24 -
- - -
4C: 45 -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
20 
Maandelijkse uityoer (t) 
Visperswater ven vis of ven walvis 
IX x XI XII 
-
- - -21 62 
-
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -21 62 
-
- - - -
- -
3 
- - - -
21 62 3 
38 
39 
Exportations mensuelleê (tl 
Préparations fourragères 1) 
vers 1 naoh: verso z naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
t968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II III 
289 459 1.186 
807 767 1.839 
132 571 647 
168 236 257 
182 221 336 
522 383 435 
196 360 320 
385 1.001 497 
799 1.611 2.489 
1.882 2.387 3.028 
514 5 12 
1.532 37 63 
1.444 225 144 
117 88 60 
1.205 924 887 
4.015 7·552 3.770 
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
3.852 3.585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
4.651 4.996 3.830 
9.066 11.492 11.264 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
771 
1.410 
620 
333 
224 
338 
282 
931 
1.897 
3.012 
817 
97 
2~~ 
5.099 
3·291 
4.577 
2.8'+6 
10.768 
6.312 
12.665 
9.324 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 ~~% 920 763 2.047 
500 469 428 142 
443 238 559 166 
154 618 185 15 
568 728 381 130 
368 170 37 31 
1. 311 203 620 107 
1.651 2.756 1.830 914 
3.242 1.932 3.607 1.329 
1.394 2.312 1.013 501 
32 68 1 148 
104 116 1~t 1tÎ 102 43 
4·930 12.894 2.014 1.929 
6.359 5.239 5.036 222 
312 1·151 638 2.418 
1.635 1.451 3.202 2.001 
6.740 23.079 3.762 4.924 
8.128 6.801 8.382 2.485 
8.391 25.835 5.592 5.838 
11.370 8.733 11.989 3.814 
Maandelijkse uitvoer (tl 
Preparaten voor dJ.erenvoeding (1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 1.567 1.742 2.054 
375 389 233 242 
521 479 567 
368 380 880 615 
701 1.138 14.218 
151 353 410 442 
606 1.479 3.266 
1.618 1.850 2.644 1.870 
3.395 4.838 20.105 
6 528 11 588 
50 131 231 
282 
·MI ~8! 124 224 
637 1.756 2.667 5.268 
346 13 31 
1.861 55 
1.028 
695 m 854 
2.790 3.439 3.442 6.834 
1.177 1.043 742 
4.408 5.289 6.086 8.704 
4.572 5.881 20.847 
(l) Y compris les condiments - Einsoh1iess1ich Wirkstoffhaltige Vermisohungen - Compresi 1 condimenti - Andere preparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : naoh: verso : naar : 
I • 1 N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1g6g 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhtl1se 
I II III 
- - -
- - -
. 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
B,R. DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
40 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
41 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même 
polis ou glaoés 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche AusfUhren (t) 
Reis enthUlst auoh poliert oder 
glasiert 
I II III 
27 174 25 
195 144 89 
- - -
- - -
104 75 39 
25 25 25 
16 3 2 
- 25 20 
147 252 66 
220 194 134 
358 353 348 
361 
-
704 
166 414 127 
85 85 142 
130 89 27 
144 135 242 
430 400 352 
914 516 415 
925 910 463 
329 589 952 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1.325 2.455 
2.156 2.418 1.383 
2.053 1.519 2.589 
IV 
-
104 
-
-
55 
3 
22 
40 
77 
147 
-461 
102 
21 
43 
215 
130 
553 
69 
398 
344 
1.648 
421 
1.795 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
bri11ati o 1uoidati 
v VI VII 
- - -
20 238 109 
- - -
- - -
30 20 30 
25 27 25 
76 114 2 
1 58 23 
106 134 32 
46 323 157 
380 1.74& 16 
40 89 228 
470 112 120 
182 44 65 
241 263 109 
74 180 123 
431 856 1.072 
430 713 702 
375 80 118 
18 104 157 
1.897 3.079 1.435 
744 1.130 1.275 
2.003 3.213 1.467 
790 1.453 1.432 
VIII 
-99 
-
-
25 
28 
1 
245 
26 
372 
333 
366 
200 
222 
104 
503 
233 
1.160 
32 
188 
902 
2.439 
928 
2.811 
l·laandelijkse ui tvoer ( t) 
Gepelde rijst ook ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
-
1 
- 85 327 105 
- - -
- - -
25 5 50 
40 26 -
1 39 58 
88 41 21 
26 45 108 
455 172 106 
-
286 èi 
- -
251 45 284 
234 246 44 
123 58 196 
227 147 170 
410 471 342 
1.253 449 406 
27 74% 145 84 34 176 
81~ 1.605 1.~M 1.79 1.190 
837 1.650 1.092 
2.253 1.362 1.313 
XII 
273 
-
25 
4 
302 
729 
247 
136 
380 
202 
1.694 
1.996 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vera 1 II.80'h 1 verso 1 J1lUU' 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L,jB.L.E.U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E .X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
109 59 40 
- - -
- - -
- - -
109 59 40 
- - -
- - -
53 74 14 
132 40 76 
272 50 55 
132 40 76 
325 124 69 
241 99 116 
325 124 69 
B.R. DDJTSCHLAND 
Eaportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
IV v VI VII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
40 20 20 -
- - - -
- - - -
- - - -
40 20 20 -
- - - -
- - - -
-
20 
-
20 
34 39 31 16 
94 122 60 71 
34 39 31 16 
94 142 60 91 
74 59 51 16 
94 142 60 91 
VIII 
-
-
-
-
84 
-
-
-
84 
-
79 
8 
30 
41 
109 
4S 
193 
49 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
I.X .x XI 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
84 - 59 
- - -
- - -
- -
-
84 - 59 
- - -
59 69 146 2 
- -
i~ n~ ~ 
~4 19ls 2~ 
173 399 299 
64 115 90 
42 
XII 
-
-
-
-
-
44 
79 
123 
123 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: 
CEREALES , RIZ 
GETREIDE , REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
43 
FRANCE 
.... 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t.) 
Froment 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EIVG/EEG 
1967 
B .R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1~68 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t5 
Weizen 
I II I-III IV 
-
- -
-
-
-
- - - -
-
- -
270 
-
270 
-
46 13 
73 
270 
-
310 13 
49.226 12.138 
109.613 
1!.167 9.063 
2.6,30 16.707 2.752 1.0,30 1.,390 
-
4 
- - -
25.504 
-
22.762 10.902 10 
-
- - -
-
-
- -
- -
18.520 
4.853 516 
- -
56.8.35 38.046 
170.344 
20.099 10.463 
57.105 38.046 
170.417 
20.409 10.476 
v 
-
-
-
-
-
6.811 
2.,381 
-
-
-
-
-
9.192 
9·192 
Importazioni trimestralt (t) 
Frumentc 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
- -
-
-
- --
-
- - -
-
- -
-
76.169 
20.54 6.722 81.066 
15.6€9 
1.946 1.4,3,3 6.,355 
-
- - -
54.323 
-
- -
-
- - -
-
- - -
24.835 
1.837 1.009 5·252 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
171.016 
24.326 9.164 92.67.3 
Driemaande1ijkse iDvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
-
921 
- -
- 1.375 20 13 
- -
-
.. 
- -
275 
-
-
.. 
-
272 
-
526 
- 1.37' 
20 1.206 275 ,26 
51.739 138.079 
25.777 43.371 37.047 45.183 
10.083 14.867 
5·231 8.926 6.850 9 • .564 
- -
- - -
-
8.738 
- -
4.022 12t 7.64 
- -
1 
- - -
- -
- - - -
40.958 33.706 
- -
1 284 
111.518 186. 77f 
31.00~ 52.297 47.920 62.67 
111.518 188.155 
31.02~ 53·503 48.195 63.20 
Importations trimestrielles ( t) 
Seigle 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 I 
Io I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DUJTSCHLAND 196E -
1969 
1967 
ITALIA 1968 -
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 -
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-1969 
1967 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 -
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 -1969 
1967 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
F R A N C E 
Dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Roggen 
II i-III IV 
.. 
- -
-
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
5 
- - -
-
- - -
152 
- - -
152 
- - -
157 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (t) 
Segala 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
Driemaancj.elij)cse invoer (.t) 
Rogge 
V~I-IX x XI X-XII 
-
.. 
73 
- - -
-
.. 
- -
-
-
-
.. 
6 1 
- -
. 
-
.. 
- - - -
-
47 
79 1 
- -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- 47 
79 1 - -
46 
Importations trimestrielles (t) 
orge 
cie 1 aus 1 ela 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196E 
-
1969 
1967 
ITALIA 1968 -
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 -
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 -1969 
1967 
SUEDE 1968 -1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 -
1969 
1967 
MAROC 1968 -1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 -1969 
1967 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Gers te 
II I-III IV 
.. 
18 
- -
.. 
- -
-
71 
93 7 -
.. 
51 79 
-
es 
162 86 -
1 
132 
91 1 
-
30 
12 
- -
6.624 
- - -
-
- - -
2 
- - -
6.788 
103 1 
-
6.876 
265 87 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
24 
-
-
24 
24 
Importazioni trimestrali (tl 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
742 
- -
-
-
- -
-
-
- - -
742 
- - -
742 
- - -
Driemaende1ijkse invoer (t) 
Gerst 
VII-IX x XI X-XII 
- .. 
- 6 - -
- .. 
- - - -
- -
- - -
-
- .. 
12 3 - -
-
12 9 - -
- -
- - - -
- -
- - -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
-
- - -
-
-
- - - -
-
12 9 - -
10 
20 
20 
30 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Avoine 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWotzBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CANADA 1968 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
ROYAUM&-UNI 1968 1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
MAROC 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • D'lRA..Cli:B/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAM'I 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Hafer 
II I-III IV 
.. 
- - -
.. 
-
-
-
88 
- -
1 
-
.. 
10 
-
98 
10 1 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
116 
1 
- -
-
-
- -
116 
1 
-
-
214 
11 1 
18 
18 
18 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali ( t) 
Avsna 
rv .. vr VII VIII 
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
1 
-
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
1 
- -
-
1 
- -
47 
' Driemaand.elijkse invoer ( t) 
Haver 
VII-IX x XI Xr:XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -15 - - 1 
- -
- - - -
- -
- - -
-
- -
- - - -
- 15 
- - - -
- 15 
- 15 
- -
1 
- l5 
15 
- -
1 
48 
de 1 
x. 
II. 
Importations trimestrie~1es (t) 
Mais 
av.s 1 dai v.it 1 
I N T R A - C:EE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEIJTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
l\'EDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IN'J.'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1')67 
Ali!GENTINE 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AFRIQUE DU SUD 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ein:fuhren ( t) 
Mais 
1 Il I-III IV 
.. 
- - - 1 
2.261 
-?.58 - 18o 238 397 
.. 
-
- 3 
-
.. 
- - - -
2.263 
258 180 241 398 
2.335 588 13:l§l 3.481 
2.906 
- - - -
79.073 
42.168 16.469 15.837 28.085 
-
- -
10.624 
-
-
- - - -
6.748 1.018 
23.014 
5.363 6.611 
51.251 18.075 
108.7§0 
33.4 0 38.177 
111.053 
51.509 18.255 33.721 38.575 
v 
-
59 
-
-
59 
2.123 
-
15.287 
-
-
801 
18.211 
18.270 
Importazioni trimestra11 (t) 
Grane turco 
IV-VI VII VIII 
-
- - 239 
1.170 
139 238 199 
-
- - -
-
250 - .?0 
1.170 
389 238 458 
34.988 
2.460 2.555 z.;no 
-
-
-
-
47.849 
20.102 19.330 15.559 
14.197 
7.875 - 1.793 
1.524 
- - -
42.290 
3.285 3.810 1.504 
140.848 
33.722 25.695 21.126 
1~.018 4.111 ;::5.933 21.584 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Mais 
VII-IX x Xl 
-
- - -
421 
178 97 117 
-
- - -
285 
- -
1.395 
706 
178 97 1.512 
40.481 
688 4.273 2.744 
-
- - -
48.893 
39·740 46.869 14.291 
6.967 
-
8.802 -
-
- - -
24.706 
8.780 2.287 2.078 
121.047 49.208 62.231 19.113 
1~~·.7_?s'6 62.328 20.625 
X-XII 
-
-
973 
177 
-
-
-
7 
973 
184 
5.875 
1.816 
-
-
118.743 
30.553 
22.716 
-
-
-
12.~66 1. 49 
1?5:è~g 
1~~:8"6~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Autres cereales 
&llll 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IN'rl!A-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ein:f'uhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II I-III 
.. 
-
- -
10 
- 10 
-
10 
-
70 
. . 
3 10 3 
.. 
- - -
13 
13 20 73 
754 
- -
254 
-
- - -
1.938 
560 499 535 
777 
671 467 484 
65 
- -
15 
-
- - -
1.016 
1.425 756 34 
2.656 1.?22 
4-550 
1.322 
4-563 
2.669 1.742 1.395 
FRANCE 
IV v 
- -
6 
-
- -
- -
6 -
90 339 
- -
182 197 
505 208 
15 5 
- -
223 272 
1.015 1.021 
1.021 1. 021 
Importazioni trimestral.i ( t) 
Altri cereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
- - -
9 
10 15 10 
.. 
- 19 -
.. 
-
- -
15 
10 34 10 
1.153 
278 226 644 
-
499 493 -
1.556 
188 25 1 29 
1.107 
174 60') 773 
20 
15 
- 191 
-
- - -
1.158 
591 644 699 
14:1~~ 1.997 2..436 
5.009 
1.755 2.031 2.441i 
Driemaande1ijkse invoer {t) 
Andere graangewassen 
49 
V:II-IX x XI X-XII 
.. .. 
- - - -
49 115 
35 48 97 38 
. . .. 
3 5 - 3 
.. .. 
1 5 1 
-
56 130 
39 58 98 41 
982 63 
535 250 '+55 501 
- 1.421 
- -
1.527 
-
1.963 640 
101 169 197 557 
1.549 2.287 
891 1.017 706 594 
155 70 
45 80 104 -
- -
- - - -
1.191 2.055 
1.873 644 1.862 485 
5·840 
3.445 2.160 4.851 6.53f? 2.13 
5-896 6.666 
3.484 2.102 4.949 2.178 
50 
•• • 
I. 
II. 
lllportatiorus trimelrtriallea (11) 
Farine ela froment 
••• • ... llitl 
I 1f '1 R A - CD/DfG/JliG 
1967 
B.R. Dl!D'l'SCBLABII 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
liEDERLA1iD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHRA-cD/DGIDG 1968 
1969 
E X '1 R A - CD/nGIEIG 
1967 
ALOERIE 1968 1969 
1967 
TIDIISIE 1968 1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'l'Jl.l.CEB/IliCIIDG 1968 1969 
1967 
'IOTAL 1 I1fSGBS~ 1 'IO'l.ALI: 1 'IO'l.I.AL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
Drei.IDOI'I&Uiohe Einfùhren (11) 
Meb.l VOD Weizen 
II !-III 
.. 
77 4J 45 
.. 
- -
.. 
- -
76 
12 J9 )2 
llO 
89 82 77 
-
- -
-
- -
2 
-
1 
2 
-
1 
82 
89 82 78 
FRANCE 
IV v 
69 64 
- -
- -
29 10 
98 ?4 
- -
-
-
- -
- -
98 ?4 
lllportazioDi trimeatrali (11) 
Farina c1i fl'WIIeDto 
IV-VI VII VIII 
.. 
.56 ~? 75 
.. 
102 4 1 
.. 
- - -
36 
25 25 40 
39 
183 121 116 
-
- - -
-
-
- -
- 1 1 
-
- 1 1 -
1Tf4 122 116 
Dri811188114eli.Jkaa invoer ( t) 
Tarwemee1 
VII-IX x XI X-XIÎ 
Ï44 116 226 1,56 1?J 
.. 
-1 1 
- -
.. 
-
- - - -
10 101 
250 4? 46 10 
24 197 
395 274 202 183 
- -
- - - -
- -
- - -
-
- -
- -
1 1 
- -
- -
1 1 
24 197 
395 274 203 184 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations trimea1ir1ellea (tl 
Farine d.' &ut l'fla o6r6ales 
aue 1 d.al u:Lt 1 
I H ! a A - CEE/DG/DG 
1967 
B. R. DEUTSCIILAHD 1968 
1969 
1967 
I'l'ALIA 1968 1969 
1967 
BEDERLABD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X ! a A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
[ FRANCE 1 
Dreimonatliohe Einf'uhrer1 ( t) 
Mah1 von and.erem Uetreid.e 
II I-IIl IV 
.. 
2 5 4 4 
96 
J1 2 1.5 9 
.. 
- - -
.. 
1.5 11 9 8 
48 18 
103 
28 21 
-2 1 2 
-
11 
- - -
11 
2 1 2 
-
114 
50 19 30 21 
v 
7 
5 
-
-
12 
-
-
-
12 
Iaportazioni trimBatrali (t) 
Farina d.i altr1 oereali 
IV-VI VII VIII 
. . 
2 5 9 
34 10 71 24 
.. 
- -
1 
.. 
11 9 1 
43 
2J 8.5 
" 
-
- - -
- 5 - -
-
5 - -
43 
28 85 3.5 
--
Dr1euend.al13Jœe invoer ( t) 
Meal VIID and.ere granen 
VII-IX x XI 
.. 
' 
9 
-
45 
58 22 J1 
.. 
- - -
.. 
12 11 8 
48 
7J 42 J9 
-
-
2 
-
1 
1 1 1 
1 
1 
' 
1 
49 
74 4.5 40 
51 
-
x-nt 
-
.. 
2 
184 
41 
.. 
-
.. 
8 
226 
51 
- 4 
9 
9 
.(, i 
1 
--z35" 
64 
52 
FRANCE 
( ) ~m§~!~ta tJïon,~rime'tai~lfs t . DreMMJa~li~àe ~~~ t s:,nof!"'~!B.ifif ~! GN~!._~~~!i~ &!~!~~ t~~~/!~~~· ~~a:Fe .. ~\=~~ u es,.; e o 'd.~ e2k a es '" Gr~e~s v~, e re e, ... ~~ 8r! gr!ohltJ:!,• u, l armes e o ales esohl1f en esohrotet etso t . e re eke1 e erla i di oe en 
cle 1 aua 1 clal uit 1 I II !-III IV v IV.,VI. VII VIII VU-IX lt lti X-XII 
I. I N T R A - CEEVEIG{EBG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 343 584 267 232 362 623 363 223 418 437 ~23 218 
1969 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 175 103 89 239 338 128 210 225 259 267 
1969 
1967 320 284 295 18l7 
NEDERLAND 1968 49 128 91 134 40 100 123 118 84 ?3 101 
1969 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 293 246 225 164 195 1?8 139 19 107 17 7 1 
1969 
1967 2.08â 1.08t 963 488 1.~~ 2.85~ tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 847 1.407 75 633 686 1.14 752 790 
1969 
II. E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
u.s.A. 1968 - 11 - - 11 11 - - 11 - 11 -1969 
1967 3.130 414 50 -
ALGERIE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - -
TUNISIE 1968 - - - - - - - - 1 - - -1969 
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 1 2 - 8 4 3 8 25 46 
1969 
1967 3.148 448 80 4~ 
tot • DTRA-cEEVEiG/EEG 1968 3 12 5 1 13 11 8 4 15 8 36 1969 
1967 5.237 1.535 1.712 2.833 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1.419 763 634 699 1.151 971 492 834 760 826 599 
1969 
Importations •rtmenriell~s ( -lj 
Farines et semoules de manioo et similaires 
del &UII 1 da 1· uit a 
l. l H T R A - CBBV!IG{BBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
l'l'ALlA 1968 
1969 
1967 
1968 BEilERLAliD 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. Dl'IJIA-CEB/DGIDG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EIIGIBIG 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EIJG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
D!:'eimlmatliohe Ei.DfuhreD ( t) 
llehl und Oriess von Maniok und dg1. 
l ll I-I II lV 
.. 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
1 
-
1 
21 
1 
-
1 
136 
' 
7 1 
136 
' 
7 1 
157 
4 7 2 
1 
1 
2 
2 
3 
v 
-
-
-
-
-
llllportazioni trimestrali (~) 
Farine e semo1ini di maniooa, eco. 
rv-n: Vll Vlll 
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
1 1 -
-
1 1 
-
2 
1 1 - 4 
2 
1 1 
-
4 
2 
1 2 1 4 
Drbmaanclelijkst~ t,Jlvoer ( t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1 . 
VTI-IX x Xl X-XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
1 
-
1 
- -
1 
-
1 
206 
1 1 2 
206 
1 1 2 
206 
2 1 3 
53 
1 
1 
7 
2 
à 
1 
3 
•• 1 
1. 
Il. 
Illlportationatn-ftriel1es (t) 
Mal:t 
&1111 1 4&1 llitl 
1 B ~ R A - CD/nGIBICI 
1967 
B.R. Dnl'l'SCHL.AND 1968 
1969 
1967 
I'l'ALIA 1968 
1969 
1967 
:NEDEIILABD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. DDA-cD/EIYG/EEG 1968 
1969 
E X ~ R A - CEB/EWG/EEG 
1~67 
ROYAUME-UNI 168 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EURA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
~TAL /IBSCJBS.llft' / ~OTALE / ~OTAAL 1968 
1969 
1 
1 
-
-
-
1 
-
-
-
J'RAB CE 
DreimoDatliohe Eirltùhran (t) 
Mal. Ill 
Il I-III IV 
15 
- -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
16 
- -
-
- - -
-
-
17 
-
-
17 
16 
1 
-
17 
1 
1 
17 
17 
18 
v 
2 
-
-
-
2 
-
-
-
2 
Importa111ioai trimestrali (t) 
Malto 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
- -
.. 
- - -
. . 
- - -
.. 
- - -
1 
1 
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
1 
1 
- -
VII-IX 
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
Driemsandelijkse invoer ( t) 
1\!out 
x Xl X-XII 
-
1 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
37 
-
1 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
37 
1 
- -
-
17 
17 
17 
cle 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrie11es {t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1!)69 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IMRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
StHrke von Kartoffeln 
II I-III IV 
.. 
- -
-
.. 
.- - -
.. 
23 - 582 - 65 1.022 
.. 
166 76 66 44 
1 
189 658 131 1.066 
-
- -
-
889 
- - -
491 
- - -
1.380 
- - -
189 658 
1.381 
131 1.066 
v 
-
-
}10 
61t 
374 
-
-
-
-
374 
Importazioni trimestrali (t) 
Feoola dï patata · 
IV-VI VII VIII 
.. 
- - -
.. 
- -
-
.. 
20 432 -
.. 
54 84 42 
1 
71t 516 lt2 
-
- - -
1.922 
-
- -
740 
-
- -
2.662 
- - -
2.6$~ 516 42 
Driema.and~lijkse invoer ( t) 
Aardappelzetmee1 
55 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
- - 3 -
-
.. 
- - - -
- 415 
~9 784 99 ltO 
-
.. 10 22 9 
-
- 5~fb 559 806 111 
423 -
- - - -
371 
-
- - - -
- -
- - - -
794 -
- - - -
794 528 
559 806 111 ltO 
56 
4e 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrielles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
aus 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
-1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
THAILANDE 1968 1969 
1967 
MADAGASCAR 1968 1969 
1967 
TOGO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
Dreimonatliche Ei.nfuhren ( t) 
Andere StRrke; Inulin 
II !-III 
310 
378 125 160 
1.385 
238 409 485 
-
- -
-
- -
616 534 
1.645 
6 5 
255 
175 
- -
-
19 172 
165 
40 
6.54 
72 
-
926 
18 
1.221 
247 1114 844 
2.916 
863 718 1.489 
FRANCE 
IV v 
102 170 
580 199 
-
4(' 
-
10 
682 419 
- -
- -
- 250 
30 28 
30 278 
712 697 
Importazioni trimestrali (t) 
Altri amidi e fecole; inulina 
IV-VI VII VIII 
60 
125 173 23 
1.906 
644 852 284 
-
150 
- -
-
60 
- -
1.966 
979 1.C25 307 
248 
- - -
-
-
- -
397 
350 100 100 
2.448 
- 37 130 
3.09ô 35 137 230 
5.059 
1.329 1.162 537 
Dri!!maandelijkse invoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
130 191 75 143 
1.972 2.173 
331 47 95 59 
.. 
-
- - - -
.. 
-
- 9 20 22 
2.213 3.066 
461 247 190 224 
26 50 
- - - -
- -
- - - -
599 
-
250 550 ~IJ?o 
327 115 
72 1 10 1 
952 ~~ 72 251 560 
3.165 3.~16 533 498 750 73 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLA!ffi 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
II !-III 
10 
- -
-
- -
36 
25 - 10 10 
-
- -
46 
25 19 10 
15 
-
5 
' 
-
- -
15 
- - 5 
61 
25 10 15 
FRANCE 
IV v 
-
10 
-
6 
5 17 
- -
5 33 
- -
- -
- -
5 33 
Importazioni trimes~rali (t) 
Glutine e farine di glutine 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
-
- -
41 
10 5 
-
- - -
41 
10 5 
10 
- - -
-
- - -
10 
-
- -
51 
10 5 
5 
5 
~ 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gluten en g1utenmeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
-
10 
- -
.. .. 
- 5 6 -
28 
10 12 10 
.. .. 
- - - -
38 
10 27 16 
-
-
- 5 - -
-
- - -
-
-
- 5 - -
38 
10 32 16 
57 
60 
5 
70 
5 
25 
25 
95 
5 
58 
de 1 
I. 
II. 
Importa tiona trimestrielles ( t) Sons et remou1ages 
aua 1 dai uit 1 
I H ~ R A - CEEVIIOVZIŒ 
1967 
B.R. DEUTSCBLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IMRA-cEE/E'fG/EEG 1968 
1969 
E X ~- R A - CEE./EIYŒ/EEŒ 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
ALCERIE 1968 
1969 
1967 
SENmAL 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEŒ 1968 1969 
1967 
!rOTAL / IHSGBS.AMT / !rO!rALE / TO!rAAL 1968 
.1969 
FRANCE 
DreimœaatÜohe EiD1'uhreD {t) El.eie und dg1. · 
I II I-III IV v 
465 
648 36.5 362 27.5 60 
.. 
1.59 33 20 - -
50 
- -
2 
- -
1.713 
206 676 634 264 64 
2.251 
1.013 1.074 1.018 539 124 
-
- - - - -
2.683 1.8.55 14.20l 72 2.062 1.440 
5.781 
244 1.209 4.14.5 1.844 -
862 
640 953 1.445 1,.911 1.054 
2.557 
1.439 2.216 3o552 1.043 563 
23.407 
5.006 6.233 9.863 6.860 3.057 
25.658 
6.019 7.307 10,881 7.399 3.181 
Importazioni trimeetral.i ( t} 
orusche, stacciature, eco, 
IV-VI VII VIII 
57 
20 20 18o 
-
- - -
45 
230 
- -
756 
39 20 5 
8~8 2 9 40 185 
-
- - -
21.187 
1.790 5.601 6.2?2 
3.947 
-
1,165 685 
1.264 
7.57 496 780 
1.493 
2.791 1.059 181 
27.891 
5·338 6..321 7.918 
28.749 
5.627 8.361 8 .1'03-
Driemaande],j,jkàe i!lvoer (t) 
Zeme1en en dg1 . 
VII..;IX x XI X!"'XII 
422 2.314 
186 303 ~E .506 
- 183 
-
10 
- -
75 -20 
- - -
761 448 34 39 59 273 
1.258 3.006 
240 3.52 405 779 
- -
- - - -
17.088 
3.896 2,q:98 2.070 92.94'93 
3.930 5.194 
-
731 -
1.761 1.381 
329 429 127 324 
7.210 5.352 
98 323 578 898 
29.989 21.926 
4.323 3.981 2.775 3·705 
31.247 24.9~ 4.56.3 4.333 3.180 4.4 4 
,. 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson"ou de baleine 
aue 1 lla 1 uit 1 
I 5 or R A - CEB/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • Il'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X or R A - CEE/EWG/EEG 
1~67 
HEP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
i967 
CHILI 1968 1969 
1967 
1968 
AllTRES PAYS 1969 
1967 
tot. U'Dl-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 
'fOorAL 1 DSGBS.AM'r 1 orOO:ALE 1 orOO:AAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Ei.nfuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Halen 
II I-III IV 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -1 
118 
- - -
-
- - -
-
- -
-
118 
- - -
118 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
148 
- - -
-
-
- -
-
-
- -
148 
- - -
148 
- - -
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Visperswater van vis oC vm walvis 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
185 
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
185 
- - - -
185 
- - - -
59 
78 
78 
78 
60 
tle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles { t) 
Préparations fourragères {1) 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 196E 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreilllonatliohe Einfuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II !-III IV 
750 721 
1.983 
1.824 1.5}1 
8 
-
1 49 1 
194 
59 34 131 27 
7.8)0 
2.088 2.281 2.713 2·532 
10.131 
2.897 3.037 4.717 4.091 
-
- - - -
58 98 2~~ 81 
58 98 2~~ 81 
10.387 
2.955 3.135 4.764 4.172 
v 
757 
-
61 
2.755 
3·573 
-
182 
182 
3·755 
Importazioni trimestreli { ~) 
~~mi preparati per animali (1) 
IV-VI VII VIII 
2.32€ 
692 2.164 822 
~ 2 
-
294 
53 31 35 
8,L30 
2.368 2.893 2.765 
10.844 
}.119 5.090 3.622 
-
- - -
280 
198 109 1)4 
~8~8 109 64 
11.124 
3.317 5.199 3.686 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
1.528 1.57} 1.862 2.291 
6~ 34 185 1l6 
121 120 
37 119 81 91 
7.937 8.895 
2.499 2.929 2.851 }.227 
11.072 11.697 
4.o65 4.655 4.979 5·795 
- -
- - - -
252 1~1 271 88 152 
252 
271 88 152 ~~ 
11.324 11.925 
4.336 4.743 5.1}1 6.062 
(1) Y compris les condiments - einsch1iesslioh Wirkstoffhaltige Vermisohungen - compresi i oondimenti - sndere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importa tiona trimeatriellea ( t) 
Riz en paille 
4e 1 &1l8 1 4&1 uit 1 I 
I. I R ! R A - CE!VEWatzBG 
1967 
.R. DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
ITALIA 1&68 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
-
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
1969 
1967 
tot • IlfTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X ! R A - CEE/EWG/DG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TO'l'AL 1 IRSGBS.AM'.r 1 'l'D'l'ALE 1 TO'l'AAL .1968 
1969 
DreimonaUiohe E1.ntUhreD ( t) 
Reis in der Strohhülse 
II I-III 
-
-
-
,.lt52 
180 188 1.2o4 
-
- -
-
- -
,.452 
18o 188 1.20it 
-
- - -
3.452 
18o 188 1.204 
FRANCE 
IV v 
- -
140 
-
- -
- -
140 
-
- -
140 
-
Importaz1.on1 trimeatJ'Bli (t) 
Riso greggio 
IV-VI VII VIII VII-IX 
- -
- - - -
1.484 
- - -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
1.484 
- - - -
- -
- -
- -
1.484 
- - - -
61 
Dri81188114e1ijkse i.Dvoer ( t) 
Rijst in de dop 
x XI X-XII 
-
- - -
739 617 
178 45 202 
-
- - -
-
- - -
739 617 
178 45 202 
-
- - -
739 617 
178 45 202 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis ou 
glacés 
Ile 1 aue 1 4&1 u:Lt 1 
l. I H T R A - CEEVEWGVEIG 
1967 
B.R. DETUSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IHTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 
1969 
Il. E X T R A - CEEVEWGVEIG 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
EGYPTE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1&69 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19é7 
tot • EX'lRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IHSCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TO!'AAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
ader glasiert 
I Il I-III IV 
.. 
26 20 
-
25 
6.359 
3.185 8.290 7-096 4.846 
.. 
67 
-
20 22 
-
-
.. 
- - - -
6.361 
3.278 8.310 7.116 4.893 
2.765 
1.355 978 937 1.264 
1.392 
- -
50 -
-
- -
594 743 
-
-
312 463 964 
5o2lf2 
2.995 2.660 2.538 2.23} 
9-399 
4.350 3.950 4.582 5.204 
15.760 
7.628 12.260 11.698 10.097 
v 
20 
3.1}4 
-
-
3-154 
601 
-
1.139 
123 
1.290 
3-153 
6.307 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI x-ni 
- -
. . 
24 89 
-
76 40 45 20 
3.011 5.005 21.435 
2.547 16.597 2.002 792 1.504 4.866 3·396 
- -
104 
110 44 
- -
19 87 
-
-
- -
.. 
22 22 
-
- - - -
3.011 5.005 21.582 
2.703 16.752 2.002 868 1.563 4-998 3·416 
3.017 2.270 2.385 
1.101 1.040 1.095 764 845 851 828 
1.172 100 128 
- 75 72 387 93 237 79 
- - -
119 472 240 900 951 - 2.467 
-
208 10 
99 74 
-
99 74 149 173 
5-21l7 5.893 7-252 
3.411 2.685 1.283 3.305 2.608 3.864 3-824 
9.476 8.471 9-775 
4.730 4.346 2.690 5-455 4.571 5-101 7·371 
12.487 13.'17b 31.357 
7-433 21.098 4.692 6.323 6.1}4 10.099 10.787 
ela 1 
I. 
II. 
Importa tiona trimenriellea ( t) 
Brisures de riz 
aua 1 4&1 uit 1 
I N ! R A - CEEVswG{zBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U.E.B.LJ'.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • IN!RA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'l R A - CEE/EWG{zBG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
CAMBODGE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 'lO'rALE 1 TO'lAAL ;1968 1969 
Dreilllmatliohe E1r1f'ullrezl ( t) 
Bruchreis 
I II I-III 
.. 
- -
20 
1.655 
515 409 297 
- -
321 
- -
76 
.. 
- - -
1.996 
515 409 393 
-
- - -
-
29 39 59 
763 
- - -
-
- - -
3.148 
1.630 610 1.179 
3.911 
1.659 649 1.238 
2.1~ 5.907 1.058 1.631 
FRANCE 
IV v 
- -
81 20 
-
50 
- -
81 70 
- -
355 197 
- -
- -
876 470 
1.231 667 
1.312 737 
Impor tazioni trilllen:nl.i ( t) 
Riso spezzato 
IV-VI VII VIII 
-
-
20 
-
1.24~ 
-
20 10 
43 
- - -
-
- - -
1.286 
-
lfQ 10 
-
- - -
-
- 370 74 
344 
- - -
-
-
- -
4.587 
1.628 1.312 1.391 
4.931 
1.628 1.682 1.465 
6.217 
1.628 1.722 1.475 
63 
Dr18111a8Ddelijkae illvoer ( t) 
Gebroken rijst 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
550 2.438 
119 428 297 489 
40 
-
69 
- -
22 
- -
- - - -
590 2.438 
188 428 297 511 
99 
-
- - - -
331 
-99 347 217 100 
- -
- - - -
- -
- - 59 30 
5·591 4.339 
1.327 1.565 1.419 1.815 
6.021 Lf.~~~ 1.426 1.912 1.695 1.945 
6._611 ~·.~~~ 1.614 2.340 1.992 

EXPORTATIONS TRIMESTR!ELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MDNATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GE'rREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN , RIJST 
FRANCE 
65 
Exportations trimestrielles (t) 
Froment 
vers 1 naoh: verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLA11> 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1Q6q 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CHINE 1~68 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
SENEDAL 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren ( tJ 
Wei zen 
I II I-II! 
35.855 
5o092 22.345 44.961 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
1.750 
15.705 11.434 33.514 
17.942 
4.324 7·771 9.364 
;sb ;083 58.635 
111.859 
114.275 
-
- -
12.423 
22.000 
24.689 25.859 23.601 
-
- - -
140.243 
115.905 98.034 
-
18.513 
660 10.185 21.251 
41.202 
15.858 9.523 13.127 
127.619 
138.543 128.780 183.380 
349.577 
295.655 272.381 253.782 
461.436 
331.738 331.016 368.057 
FRANCE 
IV 
50.078 
19.362 
43.634 
10.326 
123.400 
69.652 
29.424 
-
-
11.064 
7.380 
174.784 
292.304 
415.704 
Esportazioni trimestra4i (t) 
Frumento 
v rY.,.Yr VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 32.991 22.803 
40.587 
5·430 10.592 11.801 13.336 
31.343 
35.455 15.039 32.776 8.094 
24.349 
10.058 3o209 27.195 31.801 
87.588 lG~:~~~ 104.763 76.034 
-
98.996 181.586 253.312 
-
25.883 
43.252 41.073 52.521 33.147 
-
- - - -
-
- - - -
18.264 
32.861 19.113 15.854 1.764 
41.129 
12.000 15.500 16.624 8.000 
132.487 
91.981 224.248 313.919 124.982 
217.763 
279.090 481.520 652.230 167.893 
337.265 
366.678 543.407 756.993 243.927 
Drie~elijkse ui tvoer ( t) 
Ta.rwe 
VII-IX x XI 
101.400 
69.231 75.899 49.677 
38.140 
14.990 24.782 18.o67 
1,.450 
2 .085 51.857 50.589 
57.288 
28.960 23.939 21.016 
216.3~ 1,7.2 6 176.477 139·349 
-
260 
- -
46.342 
16.864 27.345 30.168 
-
131 99 
-
-
20 
- -
39.867 
19.470 1.650 4.205 
23.907 
2.090 18.500 15.956 
152.651 
163.527 170.412 89.407 
262.767 
202.362 218.006 139.736 
479.116 
339.628 394.483 279.08' 
X-XII 
62.933 
55.205 
70.781 
14.590 
63.636 
36.578 
20.360 
27·136 
217 .6J~ 133·5 
-
-
78.263 
41.533 
-
-
29.313 
-
68.082 
2.320 
93.469 
17.677 
281.947 
64.229 
.?,51.07~ 25.75 
768.749 
259.268 
66 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
Seigle 
Dreimonatliohe Aus:fuhren ( t) 
Roggen 
Eaportazioni ~rimestrali ( t) 
Segala 
Dl:iemaau.delijkae ui tvoer ( t) 
Rogge 
vers: naoh: verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII }Ill-IX x XI X-XII 
I. I N i' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 2.270 3.151 3.271 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.4,54 2.503 1.851 1.407 1.}04 2.540 }.076 }.716 2.098 2.648 1.}97 1969 
1967 
- - - -
ITALU 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 13 8 7l9 
-
NEDERLAND 1968 
-
250 
- -
- - - - - - - -1969 
1967 11 4 561 522 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 118 579 597 317 250 250 281 815 511 42 34 1969 
1967 4.750 2.282 4.431 3-793 
tot. INi'RA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 }.082 2.448 1.724 1.554 2.790 }.}57 4.5}1 2.609 2.690 1.4}1 
1969 
II. E X i' · R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 703 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 520 - 5 - - 50 1 - 949 59 1969 
1967 4-750 2.282 4.431 4·496 
i'O'r AL / INSGBSAMi' / 'rOT ALE / i'O'r AAL 1968 629 1.822 }.602 2.448 1.729 1.554 2.790 }.407 4.5}2 2.609 }.6}9 1.490 
1969 
67 
FRANCE 
l!lxportationa trimestrielles ( t) 
orge DreiJDODatlio'lla Aup~1111, (t) Gerste 
Esportazioni trimes~rali (t) 
0 
Dri811111.11Dde~ijkse ui t.voer (.t.). 
G rzo erst 
vers 1 na.sh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI VII-IX 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 162.118 169.983 212.gz1 1,0.7~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 22.528 41.426 46.80 59.630 63.068 39.18 68.346 51.642 53· 3 63.082 52.844 4.2 
1969 
1967 3.188 6.019 7.000 4.649 
ITALIA 1968 - 1.945 4.50( 1.700 - - 4.385 5·793 46.705 28.176 30.649 54.157 1969 
1967 46.567 43.150 31.134 33.447 
NEDERLAND 1968 3.513 11.291 17.071 19.820 11.223 5.84 42.690 26.394 29.903 20.552 13.977 6.62~ 
1969 
1967 75-412 60.413 142.520 160.6~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 31.033 35-588 37.09E 39·504 29.876 13.57 64.111 56.558 38.794 54.387 46.358 48.49 1969 
1967 287.30~ 27â.605 1,9~·105 f~~:~ tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 57.074 90.250 105.47 120.654 104.167 5 • 6é'; 179.532 ~40.387 1 .465 166.197 143.828 
1969 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1~67 - - - -
BULGARIE 1968 - - - - - - 39-928 14.ollo 2.927 - - -
1969 
1967 76.404 61.488 7.562 17.092 
ESPAGNE 1968 120 - - - - - 578 1ZC 590 40 87 -1969 
1967 6.991 31.613 9-470 181.077 
POLOGNE 1968 90.811 127.288 9.31 - - 5·29 41;743 18.089 16.367 34-353 47.708 3·65 
1969 
1967 54.886 124.819 110.187 125.027 
SUISSE 1968 21.973 8.115 62.55' 9.862 41.979 33.11 79.619 11.519 21.086 18.963 49.082 24.64 
1969 
1967 
-
42.418 5.776 1.175 
DANEMARK 1968 84o - - 6.806 14.167 37-12 45.806 - - - 894 -1969 
1967 - - - -
HONGRIE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 44.075 27.720 54.302 103.401 
AUTRES PAYS 1968 28.043 30-935 63.86~ 21.916 37-710 74.55 119.661 69.678 79-593 65.703 9-773 36-995 1969 
1967 182.356 288~8 187.297 ~7-7724 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 141.787 166.338 135-73~ 38.584 93.856 150. 9 327.335 113.466 120.563 119.059 107.544 5·29 1969 
1967 469.661 159.238 198.023 23§~~%3 506.867 ?a~:gg~ 3~8·.~!2 !OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'rOTAAL 1968 198.861 256.588 241.21 253.853 285.256 251.372 
1969 
68 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( 1;} 
Avoine 
DreimonaUioha Auat'ullrœl ( t) 
Hat' er 
Eaportazioni trimestrali ( t) 
Avenr. 
Dri~e:U..jkae 1lit.voer (t) 
Have r 
vera 1 naoh 1 Verso : naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.999 5.076 4.062 7.8~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.724 3.567 4.410 4.961 6.031 2.195 4.975 854 1.497 3·384 5·767 2.6 1 
1969 
1967 193 104 59 ~00 ITALIA 1968 8o 35 114 - - 15 40 - 20 25 -
1969 
1967 - 40 3.281 1.122 
NEDERLAND 1968 21 554 2.452 2.834 1.122 1.677 1.893 2.537 728 3.273 2.381 895 
1969 
1967 8.216 14.231 6.756 14.963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 2.695 3.928 4.701 5.640 3.189 2.355 4.049 4.o61 2.539 5.154 4.893 3·382 
1969 
li tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 8.084 10.408 19.451 14.1gf! 2~:~~\ 1968 4.520 11.677 13.435 10.342 6.242 10.957 7.452 4.7 4 11.836 13.041 
1969 
II. EX T"R A- CEE/EWG/EEG 
1967 272 
- 2.399 1k~W4 SUISSE 1968 ~0.637 8.648 1.796 1.062 3.477 1.857 2.758 897 6.170 1.289 1.076 
1969 
1967 442 87 113 13J 
AUTRES PAYS 1968 31 20 32 10 - 100 16 15 34 11 - 10 1969 
1967 714 87 2.512 1f;.fg~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10.668 8.668 1.828 1.072 3.477 1.957 2.774 912 6.204 1.300 1.076 1969 
1967 11.122 19.538 16.670 36.0!6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 15.188 16.752 13.505 11+.:>07 13.819 8.199 13.731 8.364 10.988 13.136 14.117 9.9 
.1969 
69 
Exportations trimeetrie11es_(t) 
Ma.Ie 
vere 1 naoh 1 verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ESPAGNE 1968 1969 
1967 
1968 ROYAUME-UNI 1969 
1967 
NORVEJE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG :).968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe AUefùhren ( t) 
Mais 
I II I-III 
2.547 10.820 
293.199 
23.863 
185 
-
35 47 
1.391 
1.798 1.872 2.004 
413 
17.494 27.301 24.00 
295.188 
21.839 40.028 49.914 
127.533 
50.251 54.367 52.398 
11.929 18.955 37.82~ 3.0 
-
- - -
23.850 
7.45.5 14.556 12.740 
21.312 
7.203 7.412 6.075 
210.549 
76.838 95-290 74.279 
98.677 13.5.318 5oz.n1 12 K193 
FRANCE 
IV 
19.935 
181 
593 
31.995 
52.704 
47.284 
4.949 
2.925 
8.950 
3.867 
67.975 
120.679 
Eeportazioni trimeetr~i (t) 
Granoturoo 
v IV-VI VII VIII 
199-970 
20.621 18.54f 29.940 14.854 
212 29-75~ 2.5 .528 629 
538 
1.920 32 1.311 7.924 
1.046 
20.168 10.31 31 • .550 31.793 
231.308 
42.921 29.44 63-329 5.5.200 
115.304 
54-324 53.433 44.965 20.107 
4.046 
180.936 
14.008 6.587 7.829 
490 ~t.210 • 00 
- -
13.620 82.~2 13. 51 23.570 7.012 
30.883 
2.366 5.06 3.825 3.885 
74.846 fi?:8~~ 78.947 38.833 
117.767 656. 7?&, 118.3 142.276 g4.033 
Driemaandelijk.se ui t1r0er ( t) 
Ma.Is 
VII-IX x XI 
26.182 
5-837 7-722 60.16 
171 
-
6.477 17.309 
14.311 
2.4,58 2.310 49.7.55 
12.182 
13.665 13.630 67.664 
52.8~6 21.9 0 30.1!S9 194.891 
50.241 
7·8.50 3-976 19.230 
29.230 
391 6.901 1.5.796 
-
-
1.400 7.088 
33.301 
5-22.5 869 15-5o6 
4.144 
1.178 8.396 29.241 
1\~?~4 21. 54< 86.861 
169.762 
36.604 51.681 281.752 
X-XII 
53.731 
81.599 
1.400 
7-559 
34.780 
4.5-368 
91.492 
73-886 
lS~:4q~ 
115.288 
45.908 
30.982 
12.942 
1ll:6ê'6 
{~:g~~ 
21.435 
22.885 
f~~=~5~ 
384.9~ 321.5 0 
Exportations trimestrielles ( t) 
Autres oéréales 
vers: nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T· R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimona.tliohe. Ausfuhren ( t) 
Auderes Getreide 
I II I-III 
32.719 
-
109 25 
.. 
- -
-
.. 
- - -
.. 
- -
46 
32.745 
-
109 71 
28 
18 26 25 
3 16 
90 
17 
4.128 1.961 
300 
1.674 
4.149 
418 
2.003 1.716 
33.163 
4.149 2,112 1.787 
FRANCE 
IV 
ltO 
1 
-
-
41 
5 
40 
2.580 
2.625 
2.666: 
Esportazioni trimestra.li (t) 
Altri oerea.li 
v IV-VI VII VIII 
18.004 
47 151 :34 
-
.. 
- -
- -
900 
900 900 
- -
.. 
14 1 8o 
-
18.909 
961 1.052 114 
-
48 
15 7 2 -
105 
11 :50 29 ?2 
1.819 3.62ii; 51 1.048 84 
3.771 1.845 553 1.079 106 
22.686 
2.806 1.605 1.193 106 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Audere gra.engewassen 
VII-IX x XI 
98 
21 2:5 5.119 
-
-
- -
-
- -
2.:508 
-
-
1.:5:52 1.210 
98 
21 1.:555 8.6:57 
8 
8 5 6.755 
45 
-
" 
18 
130 
639 7·77:5 5.601 
183 
647 7.811 12.374 
281 
668 9.166 21.011 
70 
X-XIl 
5.242 
1.002 
.. 
-
-
-
~·630 
• 17 
6.581 
5.019 
1s:a~ 
39 19 
1~:W, 
~~:~121 
23.853 27.450 
71 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
vers : Jlll(!h : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EXlYPl'E 
1967 
1~68 
1969 
1967 
CEYLAN 1968 1969 
INDES OCC., JAl-IAÏ 1967 QUE, TRINIDAD, 1968 
TABAGO 1969 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
MARTINIQUE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
"Meh1 von Weizen 
I II I-III 
2.554 2.090 4.33J 2.12 
153 
-
5 -
.. 
- - -
-
10 358 •• 365 
4·492 
2.564 2.453 2.493 
-
17.220 14.980 
-
26.635 
-
51 5·583 
3.124 
1.892 2.192 1.254 
-
- - -
5.148 
- - -
6.010 
- -
-
116.495 
10.601 15.748 28.969 
29.713 32.971 l:JJ:gM 
161.904 
32.277 35.424 38.299 
FRANCE 
IV 
2·357 
-
-
388 
2.745 
-
8.017 
3·392 
-
-
-
20.523 
31.932 
34.677 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Farina di frumento 
v IV-VI VII VIII 
4·592 
2.173 2.344 2.091 2.2'53 
50 
- 5 5 -
.. 
-
4 
- -
.. 
554 638 551 628 
4.645 
2.727 2.991 2.647 2.851 
29.617 
- -
16.4?0 17.601 
13.489 
200 10.309 782 51 
2.772 ,:~<5 2.f39 3.252 
-
- -
- -
5.013 
- - - -
5.400 
- - -
-
104.888 
9.432 16.492 28.195 16.263 
12.404 166.1%\ 30·5 48.036 37.167 
170.752 
15.131 33·555 50.683 4o.o48 
Driemaende1ijkse uitvoer (t) 
Ta.rwemee1 
VII-IX x XI 
3. 721 
2.060 2.538 2.424 
5 
- - -
.. 
- - -
.. 
412 808 636 
3·444 2· 72 3·346 3.060 
2~.1~4 
21.536 23.173 10.389 
300 
- - -
9.~01 }.2 2 5.498 2.595 
-
- - -
4.313 
- - -
5·475 
- - -
65.214 
20.588 16.850 15.371 
14~:~8~ 45.521 28.355 
W:lff~ 48.867 31.415 
X-XII 
~·.f?8 
-
-
.. 
-
•• 670 
Bzf+J~ 
{l:Bl~§ 
14.079 
-
~=~~~ 
-
-
4.996 
-
7.547 
-
5l·91~ 1 ·39 
l.Jt-:8~ 
1~~=a~~ 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine d'autres o.Sriales 
vera 1 naoh 1 verso : Jlaar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-cEB/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEB/EWG/EEG 
SUISSE 
u.R.s.s. 
CONGO (BRAZZA) 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1~67 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem·aetreide 
I II I-III 
-
.5 30 3.5 
-
- -
20 
-
- -
-
-
86 '11 160 
-
91 127 215 
790 
164 358 373 
-
- - -
-
- - -
-
- -
20 
442 
1 1 a 
1.232 
16.5 359 395 
1.232 
256 486 610 
F R A N C E 
IV 
16 
-
-
169 
185 
343 
-
-
1 
133 
477 
> 662 
Eaportazioni trimestrali (t) 
Farina di arti'i oereali 
v IV-VI VII VIII 
-
52 55 135 74 
-
- - - -
-
- - - -
lOO 
160 266 182 144 
lOO 
212 321 3~7 211l 
1.028 
551 194 ~37 298 
-
- - - -
-
- - - -
-
- -
-
10 
2.163 
2 252 173 26 
3.191 
553 446 710 334 
3.291 
765 767 1.027 552 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
:4eel van andere granen 
VII-IX x XI 
.. 
60 75 47 
.. 
5 - -
.. 
- - -
lOO 
72 103 86 
120 
137 178 133 
834 
417 298 358 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
201 
241 26 11 
1.03~ 65 324 369 
1.155 
795 502 502 
72 
X-XII 
.. 
15 
.. 
-
.. 
-
18~ 
264 112 
~968 
-
-
-
-
-
-
3 1 
;~~ 
863 
411 
73 
FRANCE 
Ex~ortatifn::_~t~!~!fiil!~'; t{ Drel.~onatj.~che ~st'mi t ~ortaziofi t~imestraH t~ G~wf. e~:~§qï~lfr~s d.e ·o a.~g 0 r;>o;a es S'&sg!HPPe~~mgègM~ :i Gg~e ge • 9Cllt~3~&~Uihe Sema e e ~~mo ~tni iii· cerea ;- 0~1 reali mondati er1a i• ermi di cer ali 
Driemaandelijkse uitvoer t) c1ru5r~&offirr'~Mefi'~P~~f:g~elde, ge broke 
vers : nach: verso : naar: I II !-III IV v ~V-V.I VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2,501 3.630 2.259 284 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 197 730 585 1.264 756 918 1.261 1.013 1.058 1.094 1.035 1.372 1969 
1967 .. .. .. .. 
ITAL !A 1968 - - - - - - - - - 10 18 10 
1969 
1967 .. .. 894 37 
NEDERLAND 1968 
-
16 274 60 74 338 384 6.?8 127 858 108 123 
1969 
1967 566 378 57:f. 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 196 314 397 228 410 324 267 506 30 324 844 284 
1969 
1967 3.178 4.024 3.929 667 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 393 1.060 1,256 1.552 1.240 1.580 1,912 .?.147 1.489 2.286 2.005 1.789 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 798 996 360 26§ 
SUISSE 1968 240 71 362 68 151 78 6.0 83 150 42 45 1969 
1967 413 
ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 159 110 
58~ 19 328 109 308 171 225 237 i~ 
1969 
1967 237 248 230 81 
DANEMARK 1968 - - 20 30 - 30 40 30 50 40 - 10 
1969 
1967 61 59 42 65 65 ~6 NORVEDE 1968 25 30 30 - 65 45 45 30 
1969 
1967 4~~7 1.127 1.439 1gJ LIBYE 1968 454 266 519 50 233 581 198 150 556 367 
1969 
1967 118 55 ~ 1n SENEGAL 1968 31 45 41 50 6 33 31 22 60 52 
1969 
1967 1.715 2.384 1.063 1.608 
AUTRES PAYS 1968 411 573 750 776 506 239 369 429 591 694 428 260 1969 
1967 4-32z 5·~58 3.524 3.391 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1,402 
1,118 1.86 1.644 853 37 1,417 936 1.183 1.662 1.159 1.434 
1969 
1967 7.505 9.482 7.453 4.058 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.795 2.178 3.122 3·196 2.093 2.417 3.329 3.083 2.672 3.948 3.164 3·223 
1969 
Exportations trimestriellea (t) 
Farines et semoules de maniOc et simil . 
1 
vers 1 naoh : verso 1 naar 1 
I, IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Mehl und. Griess von Maniok und dgl 
I II I-III 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
5 
2 
- -
5 
2 
- -
FRANCE 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni trimestrali ( t) 
Farine e semolini di manioca eco . 
v IV-1[.[ VII VIII 
.. 
- -
- -
.. 
- -
- -
.. 
- -
- -
.. 
- - - -
5 
- - - -
3 
- - - -
8 
- - - -
Driemaandelijkse ui tvoer ( t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
VIl-IX x XI 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
5 - 5 
5 
5 - 5 
-
-
49 
-
5 
5 49 5 
74 
. 
X-XIl 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
5 
-
2 
-
7 
-
75 
Exportationstrimestrie11es (t) 
Malt 
Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Malz 
-1t81'JI : naoh: verso : naar I II I-III 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.440 
B.R. DEUTSCHLAND 1961:l 503 911 2.351 
1969 
1967 4.523 
ITALIA 1968 1.04'7 1,267 2.777 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 1.230 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 410 258 475 
1969 
Il tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 11.198 1968 1.960 2.436 5.6Ql 
1969 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1!)67 10.289 
SUISSE 1968 3.765 4.350 4.796 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 438 1.462 
3.391 
1.202 
1969 
1967 
-
REP. VIEI'NAM 1968 - - -1969 
1967 2.300 
CAMEROUN 1968 600 62<1 6oo 
1969 
1967 ~f~ CONGO ( LFXl) 1961:l 200 382 
1969 
1967 540 
COTE D'IVOIRE 1968 220 160 320 
1969 
1967 
2.266 4,045 4.785 AUTRES PAYS 1968 4.105 1969 
1967 21.450 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 7.489 11,019 11.671 1969 
1967 32.648 
'l'O'l'AL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1Q6q 9.449 13.455 
17.274 
FRANCE 
IV 
2.126 
2.179 
-
-
4.305 
3.373 
951 
-
400 
1.150 
30 
4.290 
10.194 
Esportazioni tr:i.mestrali ( t) 
Ma1to 
v IV-VI VII VIII 
6.348 
2.371 2·334 5.169 4.679 
9.443 
1.058 2.580 4.167 1.41C 
.. 
- -
- -
1.905 
225 220 225 649 
17.717 
3.654 5·134 9.561 6.738 
18.325 
4.321 3·374 5.226 1.675 
9.601 
939 2.033 2.754 2.112 
-
- - - -
2.200 
400 600 6C'O 200 
450 
730 
-
398 300 
600 
280 
-
200 
-
3·327 11.9~ 2. 2 6.363 2.074 
9-997 
4~.110 
.089 15.541 6.361 
60.827 
14.499 13.651 13.223 25.102 13.099 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t) 
!tout 
VII-IX x XI 
7.402 
3.087 2.741 2.921 
595 
278 
-
30 
.. 
- - -
209 
324 2.o66 830 
e.261 
3.689 4.807 3·781 
92!l 
1.907 494 1.077 
2.E03 
819 440 872 
-
- - -
1.000 
1.000 600 400 
180 
150 680 400 
210 
80 300 
-
4·597 
7·350 2.110 1.385 
1<:16~ 4.624 4.134 
17.979 
14.995' 9.431 7.915 
X-XII 
9.702 
2.187 
754 
346 
-
-
239 
982 
10.693 
3·515 
3.610 
3.008 
1.01~ 1.1 
-
-
1.600 
900 
1.~51 00 
290 
250 
~:~î 
1~:~~ 
26.-m 13. 
Exportations trimestrielles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers : naoh: verso : naa.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe AusfUhren (t) 
StMrke von ~artoffeln 
I II J-III 
15 
123 88 87 
20 
120 139 1.59 
-
- - -
30 
164 384 3.54 
65 
407 611 600 
80 
4.51 2.50 2.51 
-
- -
1 
-
133 
82 11'\ 88 
213 
.533 345 339 
278 
940 9.56 939 
FRANCE 
IV 
102 
202 
-
146 
4.50 
99 
1 
62 
162 
612 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Fecola di patata 
v IV-VI VII VIII 
22 
384 292 203 219 
-20 179 178 8o 
-
- - - -
32 
243 2.58 2'50 259 
54 
647 729 641 5.58 
160 
164 105 G5 99 
-
- -
1 21 
102 
33 7 , 1.5 .53 
197 ~~~ 181 173 
844 ~~~ 822 731 
Driemaandelijkse uitvoar (t) 
Aardappe1zatmee1 
VII-IX x XI 
12 
222 1.2.53 439 
- 179 3.5.5 99 
-
-
- -
21 
217 478 434 
6u 2.086 972 
337 
20 2.53 39.5 
- 1 2 
-
172 
10.5 43 76 
~~ 298 471 
5t2 7 4 2.384 1.44} 
76 
X-XII 
2.661 
319 
495 
273 
-
-
641 
862 
~·.1~~ 
1.560 
298 
-
-
293 
3.50 
1.~8 
i·660 
.1 2 
77 
Exportations trimestrielles Ct) 
Autres amidons et fécules,"inu1ine 
vers 1 nach: verso : naar: 
I, I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
II_. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot , EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
'rO'rAL / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonat1iohe AusfUhren (t) 
Andere Stl!rke, Inulin 
I II !-III 
270 
276 395 473 
.. 
-
1 1 
286 
-
- -
138 
64 40 59 
701 
340 436 533 
3.031 
2,019 1.260 
-
1.330 
390 257 427 
63 
23 
- -
464 
25 
- -
1.141 
741 1.08 197 
6.029 
3.198 2.598 624 
6.130 
3.538 3.034 1.157 
FRANCE 
IV 
217 
2 
23 
74 
316 
577 
261 
-
-
385 
1.223 
1.539 
Eaportazioni tri!,llestra}.i ( t) 
Altri amidi e feco1e; inu1ina 
v IV-VI VII VIII 
468 
533 241 56? 51<8 
.. 
- -
1 19 
l.4B2 
- - -
-
139 
81 99 40 119 
2.110 
614 340 603 ?;?6 
5.713 
1.000 1.723 1.75S' .·51 
1.130 
114 246 218 :13 
23 
- - - -
1.019 
868 30 4?3 
-
158 
1.249 
224 226 176 
9·194 2.140 2.223 2.626 640 
11.904 
2.754 2.563 3.229 1.366 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Ander zetmee1• inuline 
' 
VII-IX x Xl 
1.271 
689 398 523 
.. 
1 
-
6 
-
-
1 
-
133 
150 93 84 
1.405 
840 492 613 
1.509 
1.504 2·758 1.738 
1.460 
473 192 145 
-
- - -
831 
1.219 443 853 
1.434 
552 227 216 
1:1~t 3.620 2·952 
6.639 
4.588 4.112 3.565 
X-XII 
1.409 
302 
- 10 
-
-
195 
151 
~.604 
463 
4.542 
3.026 
1.109 
154 
45 
-
1.224 
838 
1.11+09 
~:~7 
10.~6_4 
5·330 
78 
FRANCE 
Exporta tiona trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) Eaportaûoni trimestrali (t) 
. fiDdil 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t.) 
Gl Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutme e ar a g utiDe uten en glutenmeel 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .. - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 4c 2}9 200 60 40 79 57 59 20 1969 
1967 
-
.. 139 1lt ITALIA 1968 - .- 99 - 99 1}9 40 20 159 40 99 139 - 19 
1969 
1967 
-
.. 
- -
NEDERLAND 1968 
- - 25 - - - - - - - - - -
1969 
1967 
-
.. 
- 119 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 265 141 260 307 258 119 198 59 140 177 99 351 1969 
1967 - 20 139 833 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 265 265 359 486 5}7 3}9 417 139 318 373 158 569 
1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
ALGERIE 1968 
1969 
- - - - -
2 
- - - - - -
1967 1 - - 4 
AUTRES PAYS 1968 - 100 - 100 180 195 1 - 25 40 20 -1969 
1967 1 
- - 4 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 100 - 100 180 197 1 - 25 40 20 -1969 
1967 1 20 139 ~6~ TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 }59 586 717 536 418 139 343 413 178 
1969 
79 
Eaportatione trim,atriel1es (i) 
SoDa at r6moulagea 
DreimonaUiche Ausf'uhren ( t) 
K1eie und dg1 . 
vers ' naoh' VBl'80 ' IIIIBl' 1 
I II I-III 
I. I N 'l R A - CEE/DCJIEBO 
1967 302 
B. R. D!IJ'l'SCBLABD 1968 6 - 19 
1969 
1967 62 
ITALU 1968 - - -1969 
1967 1.836 
NEDERLABD 1968 57 18 264 
1969 
1967 5.723 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 790 1.350 901 1969 
1967 8.148 
tot. IK'lRA-cEE/EWG/EEO 1968 853 1.368 1.184 
1969 
II. E X 'l R A - CEE/EWG/EEO 
1967 -
IRLANDE 1968 
- - -1969 
1967 262 
SUISSE 1968 59 48 72 
1969 
1967 
-
ALGERIE 1968 - - -
1969 
1967 42 
AUTRES PAYS 1968 3 3 -
1969 
1967 304 
tot • EX'lRA-cEE/EWO/EEO 1968 62 51 72 1969 
1967 8.452 
'lO'lAL 1 INSOBSAMT 1 TOTALE 1 'lO'lAAL 1968 915 1.419 1.2,56 
1969 
FRANCE 
IV 
7 
-
38 
1.822 
1.867 
-
83 
-
1 
84 
EaportazioDi trimestrali ( t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 384 732 550 
69 
- - 12 178 
627 
~0 
- - -
4.378 
1.102 1.607 3.218 4.308 
5·471 
1.389 1.991 3.962 5·036 
-
- - -
-
238 
328 1.435 1.541 1.075 
-
- - - -
6 
-
29 
-
7 
3}4 26J 1.43 1.541 1.082 
5·738 
1.951 1.723 }.426 5.503 6.1~8 
Driemaandelijkse ui tvoer. ( t) 
Zemelen'en' dg1 
VII-IX x XI X-XII 
7 
-574 2.112 1.375 902 
35 
-
682 2.706 }.4}5 1.469 
-
.. 
85 1.254 1.095 125 
4.924 
4. 9.56 6.310 5.240 
4.295 
4.}31 
5.293 5.035 
6.297 12.382 11.145 6.827 
- -
- - - -
821 
1.458 1,]89 1.039 %Pa 
- -
- - - -
40 5j 
-
252 3 
1.~~ 1.641 1.042 ~~ 
6.154 5·5gg 7·755 14.023 12.187 7·7 
Exportations trimestriellea (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers 1 naoh 1 verso 1 Daal'l 
I, I N T B A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAliD 1968 1!~69 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTBA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T B A - CEE/EWG/EEG 
' 
1967 
tot, EXTBA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAlo 1968 
1969 
_Dre~tliohe Aus:fuhran {t) 
Solubles•von Fisoium -und Waien 
I II I-I II 
603 
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
603 
- - -
-
- - -
603 
- - -
FRANCE 
Eaportazioai tri~strali { t) 
Solubili di pesoi o di balena 
IV v IV-VI VII VIII 
1.090 
-
- -
- -
-
-
- - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
1.090 
- - - - -
1 
- - -
- -
1.091 
- - -
- -
Ilriemaandelijkee uU;voer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-IX x XI 
931 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
-
- -
947 
- - -
1 
-
- -
948 
- - -
80 
X-XII 
911 
-
-
-
-
-
-
-
911 
-
-
-
911 
-
81 
FRANCE 
bportationa trimestrielles ( t) 
Priparationa fourri!Prea (1) 
Dreimonatliohe Auaf'uhren ( t) 
Zubereitetea PUtter (1) 
Eaportazioni trimestrali ( t) 
!l!alJgimi preparati par animali ( 1) Driemaandelijkse ui tvoer ( t) Preparaten voor dierenvoeding (1) 
vera 1 na.oh 1 verso 1 naar .1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX· x XI X-XII 
I, I N T R A - CE!VEWQ{EEG 
1967 6.781 1.896 381 400 
B,R, DEUTSCBLARD 1968 219 150 138 163 117 147 159 193 259 }50 129 362 
1969 
1967 16.931 10.479 10.315 14.077 
I'l'ALIA 1968 5-376 ?.198 10.970 3.202 3-175 13.892 9.611 897 2.902 3·995 6.063 5.013 
1969 
1967 12 15 551 2!?J BEDERLABD 1968 124 48 ?6 10? 18 71 75 36 57 95 22 
1969 
1967 244 5il 343 ~1 U.B.B.L.jB.L.E.U. 1968 265 316 410 217 197 295 322 141 151 200 110 2 0 
1969 
1967 24.080 12.915 11.785 
4.640 6.324 l~·.i~75 tot, IlmiA-cEE/EIIQ{EEG 1968 5.984 7.?12 11.594 3.689 3·507 14.405 10.167 1.267 3·369 
1969 
II, EXTRA-C~ 
1967 4 38 
- 3 ESPAGNE 1968 6 4 
-
1 
- -
66 
-
~ 
- - -1969 
1967 607 1.078 696 704 
GUADELOUPE 1968 
- - - - - - - - - - -
-
1969 
1967 1.117 1.159 701 942 
REUNION 1968 
- - -
- - - - - - - -
-
1969 
1967 114 58 64 ~~ COTE D'IVOIRE 1968 13 95 9 10 7 46 50 14 13 16 9 
1969 
1967 481 437 446 517 
MAR'l'INIQUE 1968 
- - -
- - -
~ 
-
- -
-
1969 
1967 588 658 1.419 1.6~ 
SUISSE 1968 30 193 74 4 1 159 ?4 12 110 56 27 
1969 
1967 2.078 2.641 5.242 540 3·~1~ AUTRES PAYS 1968 2.3()9 1.9?0 4.821 1.025 739 904 3-303 1.555 918 1.566 
1969 
1967 
2.358 2.262 t·.99~ 1.040 ?47 6.0~ 8.568 1·~ tot • ErrRA-cEE/EIYQ{EEG 1968 1.1 9 3.443 1.581 1.041 1.638 576 1969 
1967 29.069 
4.?29 4.254 18.9Bit, 13.610 2.848 20.353 22.926 TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 8.342 9·974 16~498 15.51 4.410 6.2?8 6.900 6.26 
1969 
(1) if compris les condiments - einaohliesslich Wirkatcffhaltige Vermisohuzlgen - ocmpresi i condimenti - lllldlrre preparaten dan Vlll1 grBBI1 en melkprod.ukten inbejrrep-
82 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreiœcmatliohe Auaf'uhren ( t) Eaportaaiolli triaatrali ( t) Dri~eli~e uitvoer (t) 
Riz en oaille Reis in der StrohhUlse Riso greggio Rijst in de do'D 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 
1967 
- - - -
ITALIA 1968 
- - -
-
42 109 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- - - - - -
- - -
1969 
1967 
- - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 42 109 - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7 
- - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 6 - - - - - - - - - -1969 
1967 7 
- - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 - - - - - -1969 
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m&me polis 
ou glacés 
vera 1 D80h 1 verao 1 11881' 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1'967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
!OfAL / INSGBS.Ae / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II I-III 
995 
1 1 2 
.. 
-
1 
-
.. 
- - -
49 
3 1 22 
1.046 
4 3 24 
-
- - -
666 
- - -
1.193 
108 507 25.888 
1.859 
108 507 25.888 
2.905 
112 510 25.912 
FRANCE 
IV 
2 
1 
-
2 
5 
-
-
10.211 
10.211 
10.216 
Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in grtmi pil«ti anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 1 6 
.. 
-
208 200 a, 
.. 
- - - -
5 
2 23 1 21 
1,112 
3 232 202 110 
100 
- - - -
891 
- -
- -
15.368 
5.497 73 17.467 427 
16.359 
5.497 73 17.467 427 
17.471 
5·500 969 17.669 537 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX x XI X-XII 
- -2 14 2 
' 
.. .. 
22 21 82 
-
.. .. 
- - - -
-
20 
26 13 23 27 
5 30 50 48 107 30 
13 
-2 
- - -
762 345 
- - - -
5·6ït 451 1.865 11.~!~ 
6.402 12.261 
98 451 1.865 28 
6.407 
148 499 1.972 12.2~1 31 
84 
FRANCE 
Exportations 'trimestrielles ('t) Dreimonatliohe Ausf'uhren ( 't) EaportazioDi trimeatral.i (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato ~~:ebroken ri.1st 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX 1 Il 1-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - - -
- -
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
88 22 
- - -
20 
-1969 
1967 
- - - -NEDERLAND 1968 
- - -
- - - -
-
- - - -
1969 
1967 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1 
-
- -
- - -
-
1 
-
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - -1968 - - 1 - - 88 22 - - ~ 21 -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -SENEGAL 1968 
- - -
- - - - - - - - -1969 
1967 
- 69 - - -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - - - - - -
50 ,o -
1969 
1967 69 
- - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - 50 ,o -1969 
1967 69 
- - -
TOTAL / INSGBSAK'I / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 1 - - 88 22 - - 50 51 -1969 

85 
IMPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAA:NDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
I T A L I A 
86 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
del aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEBVswG/ZBG 
1967 
-B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-1969 
1967 24.771 
FRANCE 1968 9o746 
1969 
1967 
-NEDERLAND 1968 
-
1969 
1967 
-U,E,B.L./B.LoEoU 1968 
-1969 
1967 24.771 
tot, INTRA-cD/EWG/DG 1968 9o746 
1969 
II. E .1 T R A - CEBVswG/DG 
196? 18 • .5.51 
ARGENTINE 1968 10.988 
1969 
CANADA 
19~! 
1968 
.. 2.~~1 
. 32 • .526 
1969 
1967 12.8,38 
u.s.A. 1968 ,3.062 
1969 
SYRIE 1967 -1968 
-
1969 
1967 1.000 
AUTRES PAYS 1968 12.,54} 
1969 
1967 74.926 
tot , EXTRA-cD/EWG/ZBG 1968 .59.119 1969 
1967 99.697 
!OTAL 1 INICIBS~ 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 68.86.5 1969 
I T A L I A 
MonaUiolae Biaflllaran (t) 
Wei zen 
Il III IV 
- - -
- - -
15.279 20.788 12.532 
15.734 17.533 21.106 
- - -
- - -
- - -
- - -
15.279 20.788 12.5}2 
1.5.734 17.533 21.106 
24.279 }6.5}9 28.868 
26.2}2 30.825 50.926 
~?·199 10.~~ 4.7ol:! 
- }2.048 20.668 10.988 
8.751 6 • .512 5.182 
9.134 ~1.438 9.861 
- - -
- - -
737 2.931 22.39} 
8.717 8.923 8.925 
48.966 56.810 61,211 
76.1.31 69.854 80.700 
64.245 ??.598 73.743 
91 .86.5 87.387 101.806 
v 
-
-
13.472 
10.806 
-
-
-
-
1}.472 
10.806 
}5.404 
57-151 
10.1+91 
1.535 
1.564 
1.300 
-
-
117 
9.283 
47.576 
69.269 
61.048 
80.075 
Importazioni aenaili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
19.604 4.203 10.854 
8.953 11.773 9.,21 
- - -
- - -
- - -
-
- -
19.604 4.20} 10.854 
8.953 11.773 9o621 
}0.820 21.~19 24.76~ 
44·588 18.441 46.988 
2.(ffilj: 5. 74ll 5ob14 
10.587 8.696 40o984 
572 1.128 5.086 
14-711 5.652 19o541 
- - -
- - -
119 1.176 1.153 
14.097 5·147 13.636 
}4.375 29.471 }6.621 
83.983 37.936 121.149 
53-979 3}.674 47.475 
92.936 49· 709 130.770 
u: 
-
-
16.301 
11.915 
-
-
-
-
16.}01 
11.915 
16.}94 
51.042 
1bo}ll1 
54· 707 
5.606 
32.263 
-
-
12.1'12 
52.720 
50.523 
190.732 
66.824 
202.647 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
.1 XI .III 
- - -
- -
23 • .:509 29.466 22.492 
14.832 22.594 
- - -
- -
- - -
- -
2}.509 29.466 22.492 
14.832 22.594 
25.!!71 17.059 11.632 
43o620 23.411 
59.b21l 17.}}1 <::Oo{)O'j 
42.065 39.009 
2.1!02 5_.1'+1 5oC99 
19.~2 22.102 
- - -
- -
2.806 6.200 10.}92 
19.573 18.057 
91.107 45.731 5b.292 
125.240 102.579 
114.616 75.197 71!.71!4 
140.072 125.173 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I B T R A - C~OVIBG 
1967 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - -
-
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - -
-
-
tot. IBTRA-C~G/EEG 1968 
1969 
- -
- - -
II. E lt T R A- C~G/EiilG 
1967 
- - -
- -
u.s·.A. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - -
- -
ARGENTINE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 - 7 - - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - -
1969 
1967 
-
7 - - -
tot • EXTRA-c~G/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 
- 7 - - -
TOTAL 1 IBSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - - - - -1969 
Importaziolli meallili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
-
-
5 - -
-
-
-
5 - -
-
-
-
5 - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 
45 
79 
45 
79 
45 
Maaadeli.flr.ae invoer ( t) 
Rogge 
lt u 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8 
-
- -
8 
-
- -
8 
-
87 
DI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
de 1 
I. 
II • 
ImportatioDa meDauellea (t) 
Orge 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EBG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.D.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
u.s.A. 
AUSTRALIE 
ROYAUi-IE-UNI 
SYRIE 
AUTüS P,;YS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19b7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.715 
MoDatliche EiDfuhreD (t) 
Gerste 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.472 13.011 33.881 
1.769' 6.287 1.076 96.155 
- - -
-
8.oo6 9.722 929 
16.960 17.071 21.452 12.569 
- - -
55·364 
- - - -
- - - -
43.305 24.569 45.163 4~.618 
114 9.436 3.388 130.077 
90.980 85.112 79.626 89.068 
1.883 23.729 14.186 282.525 
9.09b0 85.112 79.626 89.068 
1.883 23.729 14.186 282.525 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.326 
64.561 
-
-
10.238 
34.318 
-
-
35.372 
81.959 
62.~36 18o. 38 
62.936 
18o.838 
ImportazioDi meDaili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
7.839 12.676 
31.558 22.918 7.726 
21.-333 
- -
-
52.682 11.403 
- - -
7.282 3.604 558 
31.618 9o192 7.191 
- - -
- -
-
82,416 &.380 36.283 
87.626 ~9.891 53-988 
121.2.(16 87.584 55.970 140·5 7 56.922 73.855 
121.256 87.584 55.970 
140.577 56.922 73o855 
IX 
-
-
-30.425 
-
-
-
-
-
30.425 
-14.584 
10.269 
29.493 
11,164 
-
2.781 
854 
-
-
18.908 
55·598 
43.122 
100.529 
43.122 
130.954 
MaeDdelijkae iDvoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- -
- - -31.630 25o463 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
31.630 25·463 
- - -10.499 5.077 
18.328 14.805 5.157 
4.355 7.117 
8.555 
-
1.547 
- -
953 - -1.300 420 
- - -
- -
26.628 22.643 18.318 
26.393 9.159 
54.464 37.448 25.022 
42.547 21.773 
54.464 37.448 <-5.022 
74.177 47.236 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Avoine Ha fer 
de 1 &IlS l da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I R 'l R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
B.R, D~UTSCHLhND 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 
-
. - - - -
1969 
1967 -
- - - -NJ::DERLJ.ND •J968 
- -
- - -
1969 
1~b7 
- - - - -U.E.B.L./B,L.E.U. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
tot • IR'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - -
1969 
II. E X 'l R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.689 9.448 5.09} 2.866 2.676 
u.s.A. 1968 }.626 
-
- 6.790 -
1969 
1967 
- - - - -MAROC 1968 
- -
- -
-
1969 
1967 1.071 2.}24 11.}05 1.461 2.<roo 
AUSTRALIE 1968 2.700 11.2}4 3.195 - -
1969 
1967 
- - - - -CANADA 1968 
- - - - -1969 
1967 2.874 4.954 }.589 1}.211 8.876 
ARGENTINE 1968 2.165 2.8}} 2.056 11.298 18.847 
1969 
1967 }.}8} 1.4}1 4.942 29 119 
AUTRES PAYS 1968 60 25 165 2.516 1.698 
1969 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 1}.9}1 
tot • EJ.'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 8.551 14.092 5-416 20.604 20.545 1969 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 1}.9}1 
'lO'lAL / INSGBSAM'l / 'lO'lALE / 'lO'lAAL 1968 
1969 
8.551 14.092 5-416 20.604 20.545 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
1,045 503 
-2.400 
-
-
- - -
-
- -
8.267 14.94} 797 
3-204 
- -
- - -
- - -
9.166 }.114 6.012 
33-325 15.801 13.222 
1.000 
-
45 
2.027 374 651 
19.478 18.560 6.~54 
40.956 16.175 13.873 
19.478 18.560 6.854 
40-956 16.175 13.873 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.825 
-
-
-
}.2_!S2 
23.816 
19 
2.871 
1}.12_6_ 
26.687 
1}.126 
26.687 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7.165 4.42} 
- -
- -
- -
5.2}1 }.4}!S 
18.929 16.797 
-
1.1}2 
2.986 1.264 
12.}9b !S~99} 
21.915 18.061 
12.}96 8.99} 
21.915 18.061 
89 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
b.11} 
-
550 
11folS 
b.!l11 
6.811 
90 
cle 1 
I. 
-
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mala 
aue 1 clal uit 1 
I N T R A • CEEtzwG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A.. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD.AFR. 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES lAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19f?? 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9J.1J2 
81 
JJ9.Jlt8 
20.412 
-
-
55.684 
-
-
-
62.181 
102 
550.J45 
20.595 
550.345 
20.595 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
65.174 47.052 65.060 
5·676 3.521 196.698 
182.-ffi 174.772 144.801 
J.5QO 15.482 25.416 
- - -
-
-
117.171 
21.867 1J.99J 17.J27 
- - -
- - -
- -
-
74.744 81.608 112.508 
1.8JJ 3.691 130.344 
J44.199 J17.425 JJ9.696 
11.009 22.694 469.629 
J44.199 J17.425 JJ9.696 
11.009 22.694 469.629 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85.150 
189.275 
1J1.528 
103.781 
-61.799 
18.766 
-
-
-
117.467 
91.777 
J52.911 
446.632 
352.911 
446.632 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
1fo.66o 5 9.397 
48 .18_2 
204.837 
51.J77 
202.715 
218.589 21lb.<:lbb 19'+.~?? 
331.660 210.146 225.839 
113~186 - -
- -
J.1J7 
-
- 47·570 84.864 
- - -
- - -
10~.6ot? 1J2.417 25.525 9 ·35 53.411 47.851 
461.289 467.465 271.277 1062. 01 515.964 561.269 
1~J2~1 467.465 271.277 515.964 561.269 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.581 
251.338 
~~o:af2 
-
-
-112.247 
-
-
29.792 
92.012 
126.J58 
726.409 
12b.}5o 
726.409 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
- - -
- -
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
- • 
- - -
- -
2.2J8 1.100 
-
145·997 76.782 
752.2b0 .. :~24 10::._~~~ 139.349 11.469 
- - -
- -
16.143 
-69.906 77.365 
- - -
- -
4.26J 1J.219 20.750 
9.731 10.411 
98.291 27.J08 J2.219 
446.458 303.907 
~0~<!~1 3"({3·.~; >Z.0::1~ 446.458 
91 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni menaili (t) Maanclelijkae invoer ( t) 
. t é é 1 .tt.U res c r a es A d a t id n eres e re e 1 i li A tr cere a Andere <rraan.,ewaaaen 
cle 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- :- - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -NE DER LAND 1968 
- -
- - - - - -
- - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U,E,B,L./H.L,E,U 1968 
- -
- - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- - - - -
-
- -1969 - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 861 .50 }.110 5.475 1.662 }.144 }.30.5 588 417 . 2.953 50 -
ARGENTINE 1968 541 
- 4·512 448 -
1969 
4·719 2.117 1.349 5·883 
-
940 
1967 1.7.59 300 802 20 436 791 1.}08 - - 150 99 .. 52 
TURQUIE 1968 343 129 647 472 - 467 - 200 347 - 669 1969 
1967 
-
274 167 
-
18.5 190 25 25 44 25 - 16 
AUSTR.ALIE 1968 199 
-
75 189 25 64 
- - - - -1969 
1967 540 45 112 .50 10 197 176 242 183 1.001 927 193 
MAROC 1968 
-
297 348 89 10 - - 306 1.603 - -1969 
1967 
-
460 202 306 449 562 187 2.50 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - - - -
222 10 21 237 
1969 
1967 }44 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 163 163 77 17 473 1.281 480 710 468 1.193 1.468 
1969 
1967 }.504 1.654 4.708 5.992 }.}43 fi.549 5.492 1 • .572 e87 4.}11 1.550 7!:12 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1.246 589 5.659 1.215 50S 6.531 2.597 2.847 8.311 1.214 3.314 1969 
1967 3.504 1.654 4.708 5·992 3.343 6.549 .5.492 1.57<! 987 4.311 1.550 782 
!OTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL ~~~~~ 1,246 589 5·659 1.215 508 6.531 2.597 2.847 8.311 1.214 3.314 
92 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de & aua & da l uit & I 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
-B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
1967 
-
NEDERLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
-
1969 
1967 
-
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 -
CANADA 1968 
-
1969 
1967 4 
AUTRES PAYS 1968 109 
1969 
1967 4 
tot • EXTRA-ci!VEWG/EEG 1968 109 1969 
1967 4 
TOTAL 1 INSGBS.AM'I 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 109 1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
l1ehl ven ''leizen 
II III 
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29 
-
47 38 
29 
47 38 
29 
-
47 38 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 }1 
33 90 
44 ~ci 33 
44 }1 
33 90 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- -
-
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
57 25 10} 
58 
-
170 
57 25 10} 
sa - 170 
57 25 10} 
58 
-
170 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
}2 
381 
}2 
381 
32 
381 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
1 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 71 
315 428 
97 71 
315 428 
97 71 
315 428 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
26 
2b 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue 1 dai uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / USGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-
1968 
1969 
19,'7 
-1968 
1969 
1967 
-1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
3 -
1 5 - 3 
-
3 -
1 5 - 3 
-
3 -
1 5 ~ - 3 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
!l 
55 3 458 
- -
!l 
55 3 458 
- -
8 
55 3 458 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van dere granen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
265 2 
- -
265 2 
- -
265 2 
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importations mensue11es (t) 
Gruauz et: nmolll.ea ela oéréal.eaa oéréal.es 
mondéa,per~J prmn de 6 • a 1 des 
•• 1 au 1 .. 1 111\ 1 
I. I B T R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAliD 1968 . 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
NEDERLAJII) ~;è 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.~.U 1968 
1969 
19&7 
tot. IBTRA-cD/EIIG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CD/EIIG/DG 
1967 
u.s.A. 1,68 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • UTRA-cEI/EIJG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / USIIBS.AMT 1 TOTALB 1 TOTAAL 1968 1969 
1 ITALIA 
Konatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreidea ~treioe Komen gesch&lt, 
Importazioni mensili {t) 
Semole e semolini di cereali; 
Maandelijkse invoer (t) 
cerali Grutten,griesmeelagepelde, &eparelde, 
f~f~~l~rren,geschrotet oder gequatscht;Getreide mondati,perlatiJgermi di cereali gebrokél'l or geplette grane~~, graa nkiem 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - -
- -
-
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - -
- -
-
- - - - -
160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
114 14 49 60 22 75 23 2 6 130 113 92 
160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
114 14 49 60 22 75 23 26 130 113 92 
160 2& 1.1:!23 -y+ 'r <+ • .:e, 94 101 30 112 109 70 
114 14 49 60 22 75 23 26 130 113 92 
ITA LIA 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Binfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Grisas von Maniok und dgl Farine e semoliDi di manioci ecc . 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I R ! R A - C~Q/EIG 
1967 
- - - - - - - -B.R.DEUTSCHLARD 1968 
- -
- - - -
- -1969 
1967 
- - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - -
- -1969 
1967 
- - - - - - -
-
NEDERL4RD 1968 
- - -
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 
- - -
- - - - -
tot • IJITRA.CEE/EWG/EEG 1968 
- - - - - - - -1969 
II. E X ! R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - -
- - - -
THAILANDE 1968 
- - -
- - - - -
1969 
1967 160 91 40 428 60 25 - -
AUTRES PAYS 1968 5 - - 193 - - - -1969 
1967 160 91 40 428 60 25 
- -
tot • EURA.CEE/EWG/EEG 1968 5 - - 193 - - - -1969 
1967 160 91 40 428 60 25 
- -
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 5 
- -
193 - -
- -1969 
. 
Maalldali~U. laYOal' (t) 
Meal en gries van maDiok en 4gl 
IX :lt u UI 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
-Il tV.;> 
-
- - -
- -
4o3 
-
- - -
- -
4o3 
-
- - -
95 
. 
96 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCIILAND 
FRANCE 
NE DER LAND 
U.~.B.L./B.L.~.U 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
TSCHECOSLOVAQUIE 
AUTRICHE 
AUTR.i;S PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 437 
1968 1.115 
1969 
1967 1.015 
1968 485 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 1.4,52 
1968 1.600 
1969 
1967 240 
1'968 
-1969 
1967 825 
1968 464 
1969 
1967 260 
1968 244 
1969 
1967 1.125 
1968 50 
1969 
1967 2.450 
1968 758 
1969 
1967 3.902 
1968 2.358 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
11alz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.607 1.915 
775 1.512 3.269 
1.721 1.795 2.174 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
1 •. :k5 2.066 4.545 
3·331 3.402 4·089 
80 641 250 
648 781 -
939 1.!2? 1.m-438 
103 745 402 
224 504 348 
424 
-
436 
30 90 430 
1.546 2.289 2.234 
1.}40 2.524 1.644 
3.051 5.15( 6.779 4.671 5.92 5·733 
v 
2.168 
1.702 
2.020 
1.520 
" 
-
-
-
-
4.188 
3.222 
450 
552 
1 ;<!Q~-
739 
346 
242 
28;2 
2.4~0 1.5 5 
6.678 
3.807 
Importazioni mensili (t) 
Malta 
VI VII VIII 
1.736 1.502 1.709 
2.593 1.782 1.854 
2.269 1.057 545 
3.414 2.783 1.921 
- - -
-
- -
- - -
- - -
4.005 2.559 2.254 
6.007 4o565 3o775 
-
1.420 
-
746 791 372 
·2·.-113"0" 1.11l9 92~ 
1.766 1.075 696 
96_!! 466 362 
968 
-
-
~74 218 40 
14 361 112 
4.122 3.293 1.326 
3.494 2.227 1.180 
8.127 5.852 3.58o 
9.501 6.792 4·955 
IX 
802 
592 
272 
324 
-
-
-
-
1.074 
916 
-
468 
220 
411 
552 
-
25 
640 
797 
1.519 
1.871 
2.435 
Maandelijkse invoer (t) 
~lout 
x XI 
150 430 
80 169 
6oo 14o 
40 100 
- -
- -
- -
- -
750 570 
120 269 
-'00 100 
- -
-
380 
38 
-
10 11l2 
-
-
20 20 
330 18 
330 M2 
368 18 
XII 
490 
6~0 
-
-
1.160 
-
-
ll2 
10 
92 
1.080 1.252 1.252 
488 287 
97 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d d t cu e e po1.1mes e erre st·· k K t rr 1 ar e von ar 0 e n Fé 1 di co a patata Aardappe1zetmee1 
de 1 &US 1 dai uit 1 I q III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - -
- - - -1969 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- - - -
- -
-179 
-
- 260 - 303 91 
1969 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
NEDERLAND 1968 904 1.109 1.069 1.704 913 1.317 979 641 1.423 1.298 978 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
-
- - - - -1969 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
tot. INTRA-?EE/EWG/EEG 1968 9o4 1.109 1.o69 1.704 913 1.317 1.158 641 1.683 1.601 1.069 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
POLOGNE 1968 
- -
- - - - - - - - -1969 
1967 832 376 178 - - - - - - - - 258 
TCHECOSLOVA'<.UIE 1968 
- -
- - - - 297 20 - 405 31 
1969 
1967 118 280 307 138 217 81} 23 llO 20 '+21 b1} 717 
AUTRES PAYS 1968 4}6 458 210 298 208 990 - 2 6 1 -
1969 
1967 950 656 485 138 217 813 2,3 llO 20 '+21 61} 970 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 436 458 210 298 208 990 297 22 6 406 31 1969 
19b7 3.020 2.205 1.}57 1.205 1.550 2.298 849 1.341 1.180 2.260 1.848 2.114 
'.rOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.}40 1.567 1.279 2.002 1.121 2.307 1.455 663 1.689 2.007 1.100 
1969 
98 
I T A L I A 
Iaportatiou .. IUtllellea (t) Monatliohe EiDfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkee invoer (t) 
é Autres amidons et f cules, inuline Andere Ztarke, Inulin Altri amidi e feaole inulina Ander z .. tmeel inn lin" 
tel OBI dai 111\ 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I 1f t R A • CIIIIDCf/BG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- -
- - - - -
- - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERI.AND 1968 
- -
- - - - 150 20 19 20 
-1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.EoUo 1968 
- -
- - -
-
-
- - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • nmtA-cEt:/EIVG/EBG 1968 
- -
- - - - 150 20 19 20 
-1969 
II. Jll X t R A - CD/DG/DG 
1967 25 574 170 75 5C 106 - - - - - -YOUGOSLAVIE 1,68 
- -
- - - -
- - - - -1969 
1967 3 20 29 6 9 40 31 5 25 28 16 29 
AUTRES PAYS 1968 22 30 50 61 37 41 28 2 59 119 26 
1969 
1967 28 594 199 81 59 146 31 5 25 28 16 29 
tot • :t:rrRA-c:t:t:/EIVG/DG 1968 22 30 50 61 1969 
37 41 28 2 59 119 26 
1967 28 594 199 -g-1 59 1'+b 31 , <!, .:o 16 29 
!œ.AL 1 IlfSCIBS.Ae 1 TOTALJ: 1 TO!'A.AL 1968 22 30 50 61 37 41 178 22 78 139 26 
1969 
99 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maan4elijkee invoer (t) 
Gluten et farine de a:luten Kleber und Klebormehl Glutine e farine di glu tine Gluten en glutenmeel 
4e 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- ·-
- - - - - - - - -1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - -
- - - - -1969 
1967 
- - -
- - -
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - - -
- - - - -
1969 
1967 
- -
- - - -
- - - - - -
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - - -
- -
- - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 
- - - - - - - - - -
- -AUSTRALIE 1968 
- -
-
- -
-
- - - • -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME-UNI 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 22 57 }6 14 jg 21 - 25 107 1}} 54 9} AUTRES PAYS 1968 1 19 21 10 32 64 11 64 11 1 
1969 
1967 22 57 }6 14 jg 21 - 25 107 1}} 54 9lJ 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1 19 21 10 32 64 11 64 11 1 1969 
1967 22 57 }6 14 1} 21 
-
25 107 1}} 54 9} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1 19 21 10 36 32 64 11 64 11 1 
1969 
100 
cie 1 
I. 
II • 
Importatioas llleanelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 .. 1 uU a 
I H T R A - CIII/DG./DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B..L.E.U 
tot. !HTRA.CEE/EIIG/EEG 
E X T R A - CE!VEWO{EBG 
TURQUIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
19é7 2.389 
1968 4.683 
1969 
1967 2.158 
1968 2.417 
1969 
19~? -1968 
-1969 
1967 96 
1968 613 
1969 
1967 4.643 
1968 7.713 
1969 
1967 4.643 
1968 7.713 
1969 
I T A L I A 
Moaatliohe EiafUhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
355 293 649 207 
84o 1-556 659 183 
2.474 2.681 1.772 288 
1.777 2.716 1.284 1.510 
- -
- -
-
947 1.524 713 
115 
- 1.i?1 431 930 482 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3-949 3.687 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3.949 3.687 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
2J~8 99 269 993 728 
-
975 3.297 2.776 1.69' 
- - -3.699 2.694 483 
10 
-
1 
3.529 1.172 2.797 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5-704 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5·704 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3'1-3 
2.230 
2.107 
5-084 
-
4.149 
786 
5·172 
4.236 
16.635 
4.236 
16.635 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
- 4-295 
- -
- -
- -
- -
- -
-
4.295 
. 2.'1-5'1- 1.bll2 
- -
XII 
-
-
-
-
-
~0'1 
888 3.417 2.640 
1.922 2.566 
- - -
- -
1.287 543 1.090 
3-645 1.399 
4.829 5.642 4.637 
5·567 3.965 
4.629 5.642 4.637 
5·567 8.260 
101 
ITA LIA 
Importations mensuelles (t) Monatliohe lintuhren (t) Importazioni mene111 (t) Maandelijkee invoer (t) 
Sc'>lubles de noisson ou de baleine Solubles von Fischen und Walen Solubili di nesci o di balena Visperswater van vis of van walvi 5 
cle l aue 1 4&1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CBIVEWa(EIG 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- -
- - - -
-
-
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- -
- - - - - - -1969 
1967 
- - -
- - - - - -
- -
-
tot. INTRA-cBIVEWG/DG ~~~: - - - - - - - - - - -
II. E X T R A - CBIVEWatziG 
1967 
-
24 15 20 
- -
}5 - - 21 1 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 - - 22 - - - - - 12 - 20 1969 
1967 
-
2'+ 
-
1:;> ~0 - - }5 - - 21 l 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 22 - - - - - 12 - 20 1969 
102 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWO{ESG 
1967 
B.R.D.::UTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~67 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cE!VEWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
~ubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- - - -
380 63 87 240 
4.501 4.94o 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 4o8o2 
1.425 1.142 617 4.121 
2.119 1.420 3.966 2.107 
920 1.322 613 1.043 
-
635 100 122 
6.846 7.4o4 5.465 8.094 
?.360 3.450 6.511 7.271 
- -
- -
- - -
-
27 90 71 ~~ 
-
95 17 
768 529 1.594 872 
488 408 670 540 
795 619 1.665 962 
488 503 687 561 
7.6 .. 1 8.023 ?.no 9.0_50 
7.848 3-953 7.198 7.832 
v 
-123 
4.541 
4-539 
1.,541 
1.156 
165 
768 
6.247 
6.586 
-
-
11~ 
1.497 
827 
1.607 
855 
7~ 
7·441 
Importazioni mensili (t) 
Hangini per animali (I) 
VI VII VIII 
- - -310 90 65 
2.?83 7.24o 4.684 
7-973 10.966 5·749 
1.692 744 756 
3.769 2.641 4·157 
6o 100 &36 698 797 640 
4.535 8.084 6.376 
12.750 14.494 10.611 
- - -
-
-
-
t& 1 58 
- -
1.160 1.526 1.412 
495 1.341 1.765 
1.2uo 1·527 1.470 
513 1.341 1.765 
5.735 9.b11 ?.0'+0 
13.263 15.835 12.376 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed;ng(I) 
Il x XI XII 
- -
- -
369 
-
451 
1.900 5.224 5.911 3.272 
13.009 5·657 8.278 
2.811 1.673 2.641 4.224 
4·974 4o765 5-667 
120 220 779 516 
805 816 317 
4.831 7.117 9.331 8.012 
19.157 11 .238 14.713 
- - - -
-
- -
3 32 73 28 
159 - -
1.148 583 2.242 1. 71, 
1.576 1.506 1.645 
1.151 615 2.315 1.743 
1.735 1.506 1.645 
5.982 
20.892 7.732 12.744 
11.646 
16.358 9·755 
(I) Y compris les condiments (I) e~nsch1~esslich Nirkstoffha1tige Vermischungen (I) compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I 1'1 T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19o7 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
. 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
II III 
- -
-
-
- -
.,. 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3-7715 76 
519 
-
-
-
3-778 76 
519 .../' -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112 
-
112 
-
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- 735 139 
- - -
- 735 139 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.771 
-
1. 771 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7'1-1 
-
219 21 
741 
-
219 21 
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
104 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés et brisures de riz 
Ile 1 aue 1 ela! uit 1 
Io I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
FRANCE 1Q68 
1969 
1967 
NEDERL.\ND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
toto INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
526 292 120 380 
621 
-
89 1.188 
526 292 120 380 
621 
-
89 1.188 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
- - -
93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 
93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
-
., 
-
- -
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
- - -
1 
41 10 8 
33 411 417 
41 10 8 
33 411 417 
1 
1 
105 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR a GRAANGEWASSEN, RIJST 
I T A L I A 
106 
I T A L I A 
Exportatioaa .. asuellee (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Eaportaz1oD1 &eDII111 ( t) Maan4el1jkse uitvoer (t) 
? .. ~maft+ WAi 7.A'n Frumento Tarwe 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEEtBiG/EBG 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
- - -
1.31+9 
-
FRANCE 1968 
- - - -
- - - - - - -1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- - - - - - - -1969 
1967 
-
- - - - - -
- - - - -U.E.B,L./B.L.E.U 1968 
- - - - - - -- - - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - 1.349 -1968 - - - - - - - - - -1969 -
II • E X T R A - CEEtBiG/EEG 
1967 313 279 400 345 2 • .595 5.789 358 
-
3 80 1 
-SUISSE 1968 
- - - - - - 1.157 943 21 - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 1968 
- - -
- - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -POLOGNE 1968 
- - - - - - - - - - -1969 
196? 4oo 1.702 100 1.801 3o290 8.958 
-
187 1.370 1.285 ~~ 746 AUTRES PAYS 1968 
- - -
- - - - -
888 976 
1969 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 33 746 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 1968 - - - - - - 1.157 943 909 97 88 1969 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 1.382 746 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL IÎ~~ - - - - - - 1.157 943 909 976 88 
107 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~sfuhren (t) EaportazioDi mensili (t) MaaD4elijkse uitvoar (t) 
Sei~tle Roggen Se ~tala Rogge 
vers : na ch 1 verso 1 D!i&r 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
?>79 4o - 124 - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
- - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
p.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - - - - - -
- -
1969 
~~~~ - :>'19 '+0 - IG'+ - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG - - - - - - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - 40 300 60 1969 
1967 
- ?>79 40 - 124 - - - - - - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
- - - -
-
-
40 300 60 
1969 
108 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
G 
Esportazioni mensili (t) 
0 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Or~>'e ers te rzo Gerst 
VERS : NACH 1 VERSO! NAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B,H,DEUTSCHLAND 1968 - - - ·- - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - -
- - - - -
-
U.E.B.L./B.L,E,U, 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
19b7 
- -
- - - - - -
- - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - .. - - - - - -1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - -
1 
- - - -
1968 - - - - - - 3 - - 100 -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- -
- - - - -
1 
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - 3 - - 100 -
1969 
109 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
H f 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
A.voine a er Ave na Haver 
vers 1 nacjl 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - - - -
- - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- - -
-
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
U,E,B.L./B.L,E,U, 1968 
- - - - - -
- - - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- - - - - -
- - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - -
10 
- - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 39 - - - - - - 10 5 -1969 
1967 
- - -
- - - -
10 
- - -
-
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
- 39 - - - - - - 10 5 -
110 
Exportations mensuelles (t) 
;.•ars 
vers : naclr : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R .DEUT::; CHL:;~ 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERL.t\ND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L,/B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SULSôE 
19~~ 
1968 
1969 
19é7 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19é7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
ITAL I A 
Monatliche ~sfuhren (t) 
t4ais 
I II III 
2.1}9 2.J48 2.220 
- -
-
1.195 549 879 
337 .179 264 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
J,JJ4 2.897 J,099 
337 179 264 
- -
-
- - -
2~~ 111 225 50 122 
JO 111 225 
200 50 386 
J,J72 J,008 J,J24 
537 229 386 
IV 
2.715 
-
J4J 
427 
-
-
-
-
J.058 
427 
-
-
14 
129 
14 
129 
}.072 
556 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
2.470 870 65 
- - 12 
481 J66 59 
158 201 198 
- - -
-
- -
- - -
- - -
2.951 1.2J6 124 
158 201 210 
- - -
- - -
24 
-
1 
135 90 3 
2l+ 
-
1 
135 90 3 
2.975 1,2J6 125 
293 291 213 
VIII 
195 
134 
80 
179 
-
-
-
-
275 
313 
-
-
2 
-
~ 
-
an 
313 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Hat a 
IX x XI 
184 300 
-
145 31 122 
298 295 317 
338 157 316 
- - -
- - -
- - -
- - -
482 595 317 
483 188 438 
- - -
- - -
10 - bq 
7 20 79 
11) 
-
bq 
7 20 79 
492 595 381 
490 208 517 
XII 
40 
246 
-
-
286 
-
287 
111 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
. d G t id 
Eaportazioni mensili (t) 
A1t i li 
Maandelijkse uitvoer (t) 
A d 
O..ni:rAn I!Aréal ""' ~n eres e re e r cere a n ere graangewassen 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 €~ 83 .56 176 2.5 57 197 123 91 B,R,DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 39 39 56 30 41 
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FR/.t!CE 1968 
- -
- - - - -
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NE DER LAND 1968 
- -
- - - - - -
-
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U,E.B.L./B.L.E,U, 1968 
- -
- - - - - - - - -
1969 
1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9? 81 70 88 39 39 56 30 41 - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 85 52 49 30 42 43 35 2} 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 19'68 
.55 41 66 18 15 3 - - - - -
1969 
19b7 '+3 17 15 20 11 
-
32 
-
~5 15 1!i 30 
DANEMARK 1968 
- - -
- -
-
- - -
- -
1969 
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 75 83 
AUTRES PAYS 1968 .53 72 127 92 43 45 44 86 104 125 403 
1969 
196? 22~ 117 6.5 89 ~§ 92 68 97 216 229 213 174 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10 11} 193 llO 48 44 86 104 125 403 1969 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 27} 426 336 265 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 205 194 263 198 97 87 100 119 145 125 403 
1969 
112 
IXportatioaa meaauellee (t) 
Far~ de froment 
vera 1 llaall 1 verso 1 lla&r 1 
I. I lf T R A - CEE/DGIEBG 
1967 
B.R.DEU'l'SCHLAliD 1968 
1969 
1967 
FRAlfCE 1968 
1969 
1967 
lfEDERLAlfD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IlfTRA-cEE/EWG/EBG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE ~~~ 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
KOWEIT 1968 
1969 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche ARafuhrea (t) 
Mehl. von Weizen 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
-
~ 
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
J.J51 2.)69 3.748 
1.963 1.515 2.863 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
30.890 45.603 75.213 
5.o48 457 9.353 
34.~1 47.972 78.961 
7.011 1.972 12.216 
34.241 47.972 \?8.961 
7.011 1.972 12216 
IV 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5)9 
2.591 
-
-
-
-
-
-
-
-
90.98o 
19.040 
92.519 
21.631 
92.519 
21.631 
Eaportazioni menail.i (t) 
Farina di frumento 
i VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.060 4.300 2.383 
1.255 1.290 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
84.125 72.738 47 
2.795 4.079 32.510 
~.185 77.038 2.430 
4·050 5-369 32.510 
86.185 77.038 2.430 
4·050 5.369 32.510 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3'•140 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.326 
41.688 
4.4~-
41.688 
4.466 
41.688 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.574 1.500 1.732 
-
1.460 2.616 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
21.691 14.958 17.153 
23.315 8.948 15.134 
24.2o5 16.1t5tS 1tS.oo:;. 
23.315 10.408 17.750 
24.265 16.458 18.88.5 
23.315 10.408 17.750 
XII 
-
-
-
-
-
1.037 
-
-
-
-
3lt.887 
,:;..~2 .. 
35.92'+ 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitYoer (t) 
F,.,.in" d'Autres cér,!;"1"s Meh1 von anderem Getreide Farine di altri cerea1i Mee1 van andere gran en 
vers 1 nacàl verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l' R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
-
- - - -1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
NE DER LAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - -
-
-
- - -
-
-
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
tot • IN'l'RA•CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - - - - - - - -
1969 
II • E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -SUISSE 19bB 
- -
- - - - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - -
- - - - - -
U.S.A. 1968 
- - - - -
-
- - - - -
1969 
1967 17J 6.5 80 86 J8 48 72 1 94 184 161 147 
AUTRES PAYS 1868 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 
1969 
1967 17, 6.5 80 86 J8 48 72 1 9~ 184_ ,-61 1'W 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 1969 
1967 17J 6.5 80 86 J8 48 ~1>1 1o6 rs+9 184 161 147 
'l'O'l'AL / INSGBS.AM'l' / '1'0'1' ALE / '1'0'1' AAL 1968 127 77 51 62 26 3(l 169 259 
1969 
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I T A L I A 
ExF ortations mensuelles ( t) l4onatliche it.usfuhren ( t) 
Gruaux et semoules ae cereales; céréales Griess von ~etreiae; ~etreiaekërner ge-
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Se~ole e ~emolini ai cereali;cereali Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,gebr' 
mond~s,perl~s; gPrmes de céréales schâl t,p;eschli ffE!_Ih t!eschr.o.tet .oder mondati, perlati;gcrmi di cereali of geplette granén; graankiemen 
vers r nach r verso r naar r I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 196!! 110 6~1 239 1.477 726 437 483 159 259 - -
1969 
1967 183 162 117 42 143 ~04 - - 227 216 265 199 
FRANCE 1968 - ·- - - - - 189 70 88 - -
1969 
19b'! 
- - -
- - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
1968 
- -
- - -
-
- - - - -
1969 
1967 1b3 ~62 117 42 143 304 - - 227 216 265 199 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1:10 691 239 1.477 726 437 672 22 347 - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
SU!SSE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
330 711 2.843 818 507 - 300 229 498 
LIBYE 1968 428 - 348 268 247 248 298 299 148 .. -
1969 
1967 112 546 433 105 140 52 16 161 166 154 135 160 
AUTRES PAYS 1968 100 313 226 173 174 590 132 59 306 692 979 
1969 
196? 112 546 433 435 851 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 528 1969 
313 574 441 421 838 430 358 454 692 979 
1967 295 708 ~50 4F 994 3.199 834 668 391fo1 670 629 8.57 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 638 1.004 13 1.91 1.147 1.275 1.102 587 692 979 
1969 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries von ..!aniok und dgl. ~·arine e semolini di maniocs ecc 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en p;ries van maniok en dgl . 
vers : na ch : verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - - - - -
- -
B.R.DEUT::;CHLAND 1966 
- - - - - -
-
- - - -1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - -
-
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -
- -
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
- - - -
-
-
- - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - -
- -
1969 
1967 
- - -
- - - -
- - - -
-
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / 'l'OTAAL 1968 - - - - - - - - - - -1969 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eeportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Malt Malz Ma1i:n Mnut: 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
-
-
- - -
- -
- -
1Q6Q 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - -
. 
- - - - -1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
U,E.B.L,/B.L,E,U, 1968 
- -
-
- -
- - - -
- -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 - - - - - - - - - - -1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -~UTRICHE 1968 - - - - - - - - - - -1969 
/ 
-1967 
- - - - -
200 
- - -
- - -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - - -
- - - -
1 
1969 
1967 - - - - - 200 - - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - 1 
1969 
1967 
- - - - -
200 
- - - -
- -
roTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - - - - - 1 1969 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L.~.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
19~? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- -
1 
1 
-
-
- -
1 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
v VI VII VIII 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
1 
- - -
1 
- - -
1 
- - -
1 
- - -
Maandelijkae uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
,:. 
-
1 
-
- -
2 
-
1 
-
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XII 
-
-
-
-
-
-
-
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Exportations mensuelles (t) 
. t mid t f' 1 i li AU res a ons e ecu es• nu ne 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FliANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
19!>7 
ROYAUJ.'!E-UNI 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
.H.n 
•lonatliche Auafuhren (t) 
de e "tark Inulin r 
" 
e; 
I II III 
-
- -
- -
-
378 436 ;,8o 
240 ~~1 395 
- - -
- - -
- - -
- -
-
378 436 580 
240 4~1 395 
- - -
- -
-
- - -199 
-
9 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
137 207 42 
1.34 .345 101 
137 207 42 
323 145 110 
515 643 622 
563 576 505 
IV 
-
-
~2 61 
-
-
-
-
4}2 
661 
-
-
198 
-
-
-
-
223 
159 
223 
357 
655 
1.018 
Eaportazioni menaili (t) 
"ltri amidi f 1 in li fi e eco e; u na 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- -
741 812 974 350 
159 708 847 246 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
-
- -
741 812 974 350 
159 70g 847 246 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
93 67 150 246 
95 343 189 109 
93 67 150 2'+G 
95 343 189 109 
834 879 1.124 596 
254 1.051 1.036 355 
Maandelijkae uitvoer (t) 
A d t 1 i li n er ze mee ; nu ne 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
644 760 790 605 
359 61 15 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
644 760 790 605 
359 61 15 
- - - -
- -
-
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
175 162 39lf 11l!'f 
86 221 466 
175 îoc: 59ë 10'+ 
86 221 466 
819 922 1.11Hl 7ts9 
445 282 481 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
1 nach& verso : na ar : 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U,E.~.L./rl.L.~.U. 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E:X'l'R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 
'l'O'l AL / INSGBSAM'l' / 'l'OULE / '1'0'1' AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1.968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
60 30 40 
-
- -
60 30 40 
- -
-
60 30 40 
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni menaili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- -
. 
-
- - - -
- - - -
-
-
-
-
- - -
-
- - -
11 80 60 00 
6 15 - -
11 80 60 ~0 
6 15 
- -
11 80 60 Bo 
6 15 
- -
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX :x XI 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
1UU 
75 - 44 
- -
IVV 
75 - 44 
- -
1UU 
75 - 44 
119 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120 
I T A L I A 
Monat1iohe AAefuhren (t) 
K 
Eeportazioni HDei1i ( t) 
c h i 
Kaan4e113kae uitvoer (t) 
z 1 dgl Sons et remoulages leie und dgl • ruse e,stacc ature, ecc. eme en en . 
vere 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I 5 T R A • C~G 
1967 
- - -
- -
-
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
- - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
IŒDERLAND 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - -
- - - - -
U.E.B.L./a.L.E.U 1968 
-
- - - -
- - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
tot. IN'l'RA•CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - - -- - - - - -
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 300 1. 777 2.202 2JO 15 15 - - -SUISSE 1968 
- -
- - -
-
-
-
- - -
1969 
1967 142 130 160 207 152 283 274 82 150 342 167 193 
AUTRES PAYS 1968 339 197 107 38 11 9 111 39 39 6 17 
1969 
1967 142 130 160 507 1.929 2.485 504 97 16.5 342 167 193 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 339 197 107 38 11 9 111 39 39 6 17 1969 
1967 142 130 160 507 1.929 2.485 504 97 165 342 167 193 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 339 197 107 38 11 9 111 39 39 6 17 
1969 
Exportations mensuelles (t) Solubles de poisson ou ne baleine 
vers 1 na ch 1 verso t na ar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTI.Lt / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Austuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
- -
-
1968 
- -
-
1969 
1967 - - -
1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 - - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1'Jt>., 
- - -
1968 
- - -1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
-
-
- - - -
- - -
- -
- -
- - -
- - - -
- - -
121 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Prénarations fourr:urères (I) Zubereitetes Futter (I) Han<timi nrenara ti _1>er animali (I) Pr~araten voor dierenvoedin"' ( I \ 
vres : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - - -
-
- - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 - - -
- -
- -
- - -
366 
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
NEDEHLAND 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 }6 
-
-
15 10 
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 10 
- - -
3 -
- - - - -
1969 
1967 36 
- -
15 10 
- - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 - - - - - 366 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 
- - - - - -
- - - - -
LIBAN 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
HONGRIE 1968 - - - - 1.174 3.150 916 898 1.240 940 348 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
PCRTUGAL 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
}00 
- -
1 
- - - --
-
ROU!•IANIE 1968 
- - - - -
-
- - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 - - - - - - 256 105 37 - -
1969 
1967 5b7 438 4}6 549 700 564 4}1 3.51 492 368 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 71.5 623 1.219 776 317 481 225 1.177 926 814 
1969 
1967 6.56 438 436 849 700 .564 432 3.51 492 368 672 498 
tot. EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 1968 627 71.5 623 1.219 1.950 3.467 1.653 1.228 2.454 1.866 , • , 62 1969 
1967 692 438 4}6 864 710 .564 432 3.51 492 ~61i 672 498 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL "q68 6}7 71.5 623 1.219 1.953 3.467 1.653 1.228 2-454 1.866 1.528 1~6CJ 
(I) y compris les cordimen•s (I) einschliess1ich Wirkstoffha1tige Vermischuneen (I) co,presi i cond,menti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbe1repen. 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Riz en r_ai1le Reis in der StrohU1se Ri~<o œreœrlo Rijst in de dop 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 250 162 - 417 105 1,918 
1969 
196? 530 1.151 959 2.060 148 - - 94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 906 250 107_ - 400 
-
439 60 580 
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
- -
- - - -
1969 
196? 530 1.151 959 2.06C 148 
- -
94 171 196 86 284 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
619 179 1.175 592 346 250 562 - 856 165 2.498 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 9 213 244 93 36 60 11? 20 264 264 329 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 37 57 143 151 83 2 198 27 994 340 334 1969 
1967 546 1.160 1,1?2 2.304 241 36 60 211 191 460 350 613 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 236 1.318 743 
1969 
429 252 760 27 1.850 505 2.832 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m&me polis ou 
glacés 7 compris les brisures 
• 
vers : na ch : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWa/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
~UTRICHE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWa/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.4.5~ 1.80.5 
.5.54 22( 450 
3-830 2.04< 1.,547 
3.707 6.171 9-117 
- - -
- - -
-
164 100 
249 
- -
4.867 3.668 3-4.52 
4.,510 6.398 9-567 
968 2.463 2.8,58 
798 1.670 1.564 
1.7.54 1.339 1.321 
2.328 1.403 1.898 
-
10.5 31 
- - -
1.249 1.080 3.289 
11.603 11.173 19.769 
3·971 4.987 ?.499 
14.729 14.246 23.231 
8.838 8.655 10.951 
19.239 20.644 32.798 
IV 
3-49.5 
80 
1.330 
7-321 
-
-
.51 
-
4.876 
7-401 
1.798 
1.928 
1.177 
1.778 
11 
-
3.441 
14.131 
6.427 
17.837 
11.303 
25.238 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati aaohe brillati o 
'lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
6,54 214 272 .59 
lOO - - -
1.7,58 2.4,58 1.949 886 
1.402 2.683 16.165 1o453 
- - - -
- - - -
680 9 6 10 
- - - -
3.092 2.681 2.227 9.5.5 
1.502 2.683 16.165 1o453 
1.004 5.342 1.}64 10 
1.184 358 
- -
3-027 3.463 1.226 674 
961 995 - -
17 11.5 
- -
- - - -
4.4,51 7~811 2.634 394 
10.254 7-337 7.968 7.254 
8.499 16.731 ,5.224 1.078 
12.399 8.690 7.968 7·254 
11.591 19.412 7.4,51 2.0}3 
13.901 11.313 24.133 8.707 
• Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
12.5 2 .1,5.5 2.19.5 
- -
1.121 
1.,599 4.61.5 12.921 
441 1.164 4o119 
- - -
- - -
10 278 140 
- - -
1.7~ 7.0'tH 1.5.256 
441 1.164 5·240 
60 .571 518 
- - -
770 61.5 1.0415 
- - -
- -
"1 
- - -
103 2.008 10.57.5 
644 1.059 1.157 
933 3.194 12.142 
644 1 o059 1.157 
2.667 10.242 27.}98 
1.085 2.223 6.397 
XII 
2.,5.52 
6.368 
-
388 
9.30 
1.1}4 
2.114 
28 
15.32C 
18.,96 
27.9o4 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
125 
NEDERLAND 
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IIIDIILA!ID 
18poptatioaa meaeaellea (t) lllportuioai aea.Ui (t) Jluadelijklle iavoer (t) 
From t en Fl'llméato Tarwe 
del aue 1 dai llit 1 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x D Dl 
1. 1 11 ! R A - CBiiVIWG/DG 
196f 
- -
1.000 910 1.160 
- - -
84 198 - 27 
11. R. DEil'.l'StiBLAI 1968 
- - -
4-521 .525 
1969 
907 1100 2.5 351 
-
2.004 507 
1967 1.000 m 500 240 15oiiiG 15.320 523 ~--~23 12.250 11.193 1).785 21.76 FRANCE 1968 32.3Cry 10.846 13-149 28.784 47.929 30.289 42.391 4o468 30o498 51.699 43.160 
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -ITALIA 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
508 - J1 8 2.~0 1of~ U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 4o222 11.848 12.063 9.225 11.020 3o039 283 24 625 28 
1969 
1967 1.000 999 1.500 1.150 16.643 15.828 523 6-~2 12.383 11.399 16.135 if;!# tot • DIDA-CBB/EWG/EilG 1968 36.529 22.694 25.212 42-530 .59-474 34-235 43.774 8.7 2 ,.ou 31.123 54o331 
1969 
II. E X ! R A - CD/EWGIEIG 
1!!67 1.1)98 .. 
- - 5·"1 11o556 13.197 4-680 20.621 11.849 12.589 11.310 
IIIJROPE ORIEii'l'ALE 1!/6à 11.263 8.135 10.084 13.289 6.94.5 1.306 1.497 10 • .5.52 9o976 1.220 7o362 11.049 
1969 
u.s.A. 
1967 47·953 10.535 10.793 37.!)99 20.051 16.908 16.626 19·642 23.063 29-912 19.171 3~.3~2 
1968 47-781 22.307 29.887 11.769 22.368 8.705 9.112 34.413 86.337 20.866 25o743 47.856 
1969 
1967 3·544 7.025 341 9.000 508 2.111 3-595 1o372 4-019 7o8o5 1.251 6.360 
CAIWlA 1968 
-
24.474 10.000 13.571 626 34:! 326 3-932 2.113 1.966 1.034 3o847 
1969 
1967 638 13.753 21.920 6.392 1·949 3.87) 390 - - 300 - -
lll!JE!ll'INE 1968 476 1.175 4.214 4.320 1.000 
- -
4.819 4·549 
-
2.300 1.899 
1969 
1967 300 44 
- -
. 508 8.6)8 19.052 4-175 11.913 9·597 8.584 15.148 
AUT!œ PAYS 1968 16.692 10.619 6.500 5.440 12.84.5 6.,533 2.389 17-319 6.423 13.079 11.865 10.573 
1969 
1967 53-533 31.357 33.054 53.391 34-967 4).086 52.862~ ~=~~ 59.636 59·46} 41·595 71.200 
tot • EURA-cBB/BIIGIDG 1968 76.202 66.710 60.685 48-389 4}.784 16.887 1).}2. ii)9 • .)!)8 )'1.131 4(1.}1)4 75o224 1969 
1967 54-533 32.356 34-554 54-541 51.610 58.914 53.385 )6.321 72.019 70.862 57-730 94·534 
'IO'l'AI. 1 IIISGBS.AK! 1 !O!ALZ 1 !O!AAI. ~~g 112.7)1 89.404 85.897 90-919 103·2.58 ,51.122 .57.09f 79.827 114.461 68.254 102.635 119.041 
127 
( 11 1!1 J) !1 1 L A 11 J) . -] 
Iaportatioae meaeuellea (t) Moraatliohe 1!111lfuhreA ( t) Iaportuiold. -11111 (t) llaal14el1~kn 11&90er ( t) 
W'U~ 4V 
- -- -- - --- -
4e 1 ••• 1 .. 1 111t 1 1 Il Ill IV v VI VIl VIII u z u Ul 
1. 1 11 f R A - CBB/I!IWG/BIG 
196'J 
- -
824 609 1 - - - - - - 20 
B. R. DEU'l'SCHLAND 1968 
- -
- - - - - -
- - -
-1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
FIWlCE 1968 
- -
- -
- -
- -
- - -
-1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
l'l'ALlA 1968 
- - - - - - - - - -
- -1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - -
- - -
- - -1969 
1967 
- -
824 609 1 - - - - - - 20 
tot. DIDA-CD/BifG/IliG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
II. E Z f R A - CBIVDG/BIG 
1967 3.302 75 2.944 3.076 1 3.35~ 4·375 2.777 2.931 4·323 1.147 1 
u.s.l. 1968 4-033 
-
2.158 1.488 ?.802 }05 
-
2.?4". 6.921 1.283 535 
-1969 
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 513 1.015 1.138 - 1.690 690 -
CANADA 1968 1.016 
-
- 4J.L - 2.026 - -
-
914 508 507 1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
DAREIWIK 1968 
- -
- -
- - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
1.000 
- - - -
.AROEm'IIIE 1968 
- -
- -
- -
- 521 100 
-
2.144 1.466 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 
1967 
-
3 2 1 
-
1 1.150 8o8 
-
1.051 
-
1 
Atl'l'RES PAlS 1968 
- -
90 1 - - - 1 - 1 - 1 
1969 
1967 6.788 2.013 4·712 3~~ 1 3-929 6.540 5o723 2.931 7-064 1.837 2 
tot • EXDA..CI!II/DGI.DG 1968 5-049 - 2.248 1. ?.802 2.}}1 - }.269 7.021 2.198 3.187 1o974 1969 
1967 6.788 2.013 5-536 4·204 2 3.929 6.540 5.723 2.931 7oU04 .loOJ( i!i! 
totAL 1 IliSIJBS.AU 1 fO'lALE 1 fO'lAAL 1968 5.049 - 2.248 1.900 ?.802 1969 
2.3}1 
-
}.269 7.021 2.198 3.187 1.974 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
250 1.807 503 
-~~~j 11.718 17-461 7.526 13.596 
- - -
- - -
1.582 226 120 
- 99 -
10.554 11.944 17.581 
4.233 9·432 14.099 
- - -
- - -
3.097 417 926 
- - -
- -
1.844 
- - -
3.707 3.912 1.069 
5·794 1.842 2.268 
-
12 54 
-
1 
-
6.804 4·341 3.893 
s. 794 1.843 2.268 
17.358 16.285 21.474 
10.027 11.275 16.367 
IV v 
- -
-
-
22.790 25.285 
14.778 20.484 
- -
- -
1.001 72 
195 314 
23.791 25.357 
14.973 20.798 
- -
- -
6.009 753 
-
-
- -
- -
- -
610 65 
- 240 
- 1 
6.009 993 
610 66 
29.800 26.350 
15.583 20.864 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
242 30 
-
- - -
10.781 5·793 13.853 
4.588 11.29 20.199 
- - -
-
--
160 250 125 
5·238 888 400 
11.183 6.073 13.978 
9.826 12.179 20.599 
- - -
- - -
2.536 2.284 589 
-
- -
- - -
-
- -
- - 1.65à 
-
-
957 
- - -
2.536 3.241 ?.?12 
- - 38 
13.719 9.3:1:4 16.190 
9.826 12.179 20.637 
IX 
1 
-
10.183 
Maandelijkse invoer (t) 
Garat 
x XI 
-
250 
- -
11.soo 1·142 
10.214 16.531 21 .151 
- - -
- -
-
-
503 250 
940 510 3 
10.184 12.003 8.242 
11.154 17.041 21.154 
- - -
- - -
236 280 500 
- -
-
- - -
- - -
3.303 1.519 150 
- - -
762 1 1.015 
1 
- -
4.301 1.800 1.665 
1 
- -
14.485 13.803 9.9<91 
11.155 17.041 21 .154 
XII 
-
-
9.961 
7.135 
-
-
230 
356 
10.191 
7-491 
-
-
-
-
-
-
896 
-
~79 
741 
1.775 
741 
11.966 
8.232 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
. 1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
GA!'1ADA 1968 
1969 
1967 
AU!'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • .EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- ·- 2.299 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
2.299 
- - -
- - -
1.697 31 
-
- - -
- - -
- - -
- 1.893 304 
-
730 2.473 
-
7.138 2.389 
5·500 1.398 -
- - -
- - -
2 1 
-
1.341 2.082 405 
1.699 9.063 2.693 
6.841 4.210 2.878 
1.699 9.063 2.693 
6.841 4.210 5.177 
IV v 
- -51 
-
- -
1.435 2.751 
- -
-
-
- -
45 752 
- -
1.531 3·503 
-
- -
278 275 
200 -
- -
- -
2.156 1.132 
1.716 2.564 
1.275 2.900 
- -
- -
-
-
100 
-251 1 
3.809 4.307 
2.167 2.565 
3.809 4.307 
3.698 6.068 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
59' 
1.232 3265 1.070 
- - -
-
-
-
- - -
83 263 30 
- - 59 1.315 3.528 1.100 
- -1.966 2.371 2.608 
lOO 5.716 4.636 
- - 1.370 
- - -
-
- -
416 1.394 113 
2.984 1.4!)0 4.069 
1.775 8.548 508 
- -
-
- - -
- -
-
39 426 38 
541 334 502 
2.330 16.084 5.295 
5·491 4.195 8.549 
2.330 J.f:f~~ ?:&<! 6.806 
IX 
-
-
1.902 
3.007 
-
-
-
-
1.902 
3.007 
-
-
1.944 
3o340 
-
-
50 
1.100 
4·705 
-
301 
-
-
-
7.000 
4o440 
8.902 
7o447 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
-
1.562 
2.897 450 
1.799 2.835 
- -
- -
- -
-
2 
2.897 450 
1.799 4.399 
- -
- -
917 503 
920 2.438 
- -
-
-
- -
- -
4·775 3.111 
- -
497 17 
- -
250 1.344 
1 152 
6.439 4·975 
921 2.590 
9.336 5·423 2.720 6.9 9 
129 
XII 
-
1.526 
-1.073 
-
-
-
-
-
2.599 
-
-
593 
1.904 
-
-
-
120 
1o750 
-
-
-
1.254 
-
3.597 
2.024 
3.~7 4· 23 
130 
Ùl 
I. 
II. 
Japortatioae meaeuellee (t) 
Mais 
aue 1 da 1 uit 1 
I • ' R A - CIIVSWG(EBG 
B.R. DEll'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.O. 
tot • IlmiA.CD/EWG(EBG 
E X ! R A - CEE/Eira(EBG 
EUROPE ORIENTALE 
RHODESIE 
UNION SUD AFR. 
u.s.A. 
CANADA 
I.IIJElfl'INE 
IIP1'IES PAlS 
tot.~ 
!O!AL 1 IRSGBSAKf 1 fO'UI& / !O!.uL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1'968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Moaatliche Eiatuhrea (t) 
Mais 
I II III IV 
- -
34 
-978 
- -
49 
138 - - -
4·900 1.621 921 643 
- - - -
- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 
-
341 1 184 629 
6.769 1o772 957 692 
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
263.80à 148.5à 87.032 188.958 
403-41 152-7 119.043 101.215 
- - - -
- - - -
8.630 2.9~ 2.247 7-736 
2.152 1.76t 539 5-464 
310 36.952 42-830 28.882 
54-262 21.069 41-959 14.168 
272-747 188.483 132.109 225.576 
459.832 175.620 161.541 120.847 
273.088 188.48~ 132.293 226.205 
466.6o1 177-392 162.498 121.539 
v 
-
-
270 
1.428 
-
-
-1.1,54 
270 
2.,582 
-
-
-
-
454 
-
137.100 
146.271 
-
-
25.937 
6.,518 
32.024 
24.,52? 
195-595 
177.,16 
195.865 
179-898 
Illlportazioai meaeUi (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
- - -
2.5 26 -
20 6.778 6.445 
6.5.5 944 2.42' 
- - -
-
- -
70 321 3.234 
,.675 6, 
' 
90 7o099 9-679 
4.,, 1.62' 2.426 
- -
700 
-
- -
- - -
- - -
4-955 1-~~ 50 
-
675 
-
10b.2tl2 139.b47 95-554 
148.04, 64.967 168.106 
1-744 2.764 2.68o 
770 677 1.7,8 
15-969 39.127 40.222 
5-750 4.112 7.6,0 
22.852 45-252 42-501 
9.444 2.7?6 6.7,6 
151.802 227.970 1~1-707 
164.007 ?,.207 184.25C 
151.892 235.069 191.386 
168.,62 74.8'0 186.67E 
I% x XI XII 
- - - -
12 
-
10 500 
270 1.292 18.76o 13.627 
7.686 281 20.357 47-397 
- - - -
- - - -
1-774 7 
-
201 
578 
- 3·534 8 
2.044 1.299 18.76o 13.828 
8.276 281 23.901 47-905 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
'j 
-
8 
- -
151.071 1~~71~. 1~0.b_O!-. 139-522 156 o936 150.661 181.254 173.070 
-
1.524 
- -
3.688 17 10.680 6.420 
7o248 6.833 5-708 1.016 
4o705 7o771 7.832 6.850 
27-393 30.838 24.114 -
13.912 8.664 431 
-
1tl5o712 2~9-944 190-42b ~~-.~ro 179.241 167.121 200.197 
187.756 231.243 209.1tlb 154-375 
187.517 167.402 224.098 234.245 
1~1 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Autres céréales (1) Anderes Getreide (1) Altri cerea.li (1) Andere ln'a.a.lllreWassen ( 1) 
Ile& aus a dai uit a I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A • CEE/EWG./DG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
-
- - -
-
... 
- - -1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
!!'RANCEY 1968 -
- - - -
?80 117 
-
- -
2.007 
-1969 
1967 
- - - - -
- -
18 
-
14 18 13 
ITALIA 1968 - - - 36 .. 
-
- 9 
-
20 13 
-1969 
1967 171 - 766 8 - 148 357 15 - 45 - 8 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 76 10 532 150 242 
1969 
1.332 2.50 99 931 833 143 125 
1967 171 - 766 8 - 148 357· 1Ji - 59 
18 21 
tot. INTRA.CEE/DG/EEG 1968 76 10 532 186 242 2.112 367 931 853 2.163 125 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
i~~â - - - - - - - - - - - sa EUROPE ORIENTALE 
- -
- -
- -
- -
- - -
54 1969 
1967 38.682 17.884 s.9B7 11.658 19.953 2.631 45·480 1J.36~ 3.317 33.173 32.B34 2B.tl01 
u.s.A. 1968 51.146 21.860 7.869 1.417 998 22.5 - 14.334 11.036 13.385 3·585 4·446 1969 
1967 
- -
- - - - 457 251 - - l)OB 140 
UNION SUD AFR. 1968 5·407 - - - 12 - 287 - 127 - 522 16 1969 
1967 12.864 5.624 7.485 10.575 9·398 12.888 22.152 4-270 892 7~ 320 667 
ARGENTINE 1968 8.767 1.575 1.854 5.344 23.861 19.174 4.8,53 3.776 312 2.902 3.911 3·956 
1969 
1967 
- -
45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 106 118 
-
168 
1969 
79 1:56 .522 805 560 82 69 
1967 
- - - -
349 - - - - - - -
TURQUIE 1968 
- - - - - - -
- - - - -1969 . 
1967 1.873 8.004 4.237 22.118 986 1.718 7.984 1.313 2.784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 319 822 210 .582 2.842 1.142 10.451 8.976 912 
1969 
1967 53-419 31.512 17.754 44·351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37.B46 34.080 )0.420 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 2,5.861 19.688 ,5.8,58 21.48o 13.422 27.298 17.076 9·453 1969 
1967 53-590 31.512 18.520 44·359 30.686 17-415 76.46_5_ :t5~ .,.J.u' j'2é.~51 J4,U!j0 ~:~~ TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 66.854 23.598 10.999 7.266 26.103 21.800 6.225 14.353 19.239 1969 
(1) A l'exclusion du riz- aussohliessl1ch Reis- senza. risc- exolusief riJst 
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cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-cD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
SOMALIE FRANÇ. 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IJfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19J57 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
i~~à 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- - -398 496 449 
- - -
- - -
- - -
- - -
3 3 3 
14 5 5 
3 3 3 
412 501 454 
- - -
- -
-
- - -
- - -
tl67 1.299 1.306 
2.429 557 815 
130 125 50 
387 35 93 
997 1.424 1.356 
2.816 592 908 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 
IV 
-
646 
-
-
-
-
5 
1.141 
5 
1.787 
-
-
-
-
1.126 
3 
55 
70 
1.181 
73 
1.186 
1.860 
v 
-
897 
-
-
-
-
4 
1.109 
4 
2.006 
-
-
-
-
1.003 
775 
318 
384 
1.321 
1.159 
1.325 
3.165 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
349 100 170 
- - -
-- -
- - -
-
- -
6 2 6 
599 272 5 
6 2 6 
948 372 175 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
1.332 1.176 10 
396 253 1.044 
552 41 1 
120 322 146 
1.884 1.217 11 
516 575 1.190 
1.:ll90 1.219 17 
1.464 947 1.365 
IX 
-
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
224 
-
30 712 530 
- - -
- - -
- - -
- - -
4 5 2 
6 3 5 
4 229 2 
310 715 535 
- - -
- - -
- - -
- - -
140 1.614 889 
1.586 1.236 124 
20 264 50 
40 143 80 
160 1.878 939 
1.626 1.379 204 
1b4 <!.10., ~41 
1.936 2.094 739 
XII 
198 
719 
-
23 
-
-
6 
1 
204 
743 
34 
41 
-
-
172 
833 
29 
124 
235 
998 
43~ 
1.741 
de 1 
I. 
Il • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d 1 autres céréales 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N ~ R A - CEIVSWG/EZG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot. IMRA-cEE/EIYG/EEG 
E x ~ R A - CEIVSWG/EEG 
RED SUD AFR. 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EIYG/EZG 
~OTAL / INSGBS~ / ~MALE / ~MAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II Ill 
- - -
738 1.199 1,000 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
1.085 885 1.602 
- -
-
1.08~ 885 1.602 
13 1.199 1.000 
- - -
- - -
142 - -
- - -
- - -
- - -
1 92 
-
- - -
143 92 -
- - -
1.228 977 1.602 
738 1.199 1,000 
IV v 
-
1.198 2.78' 
- -
-
-
- -
- -
1.652 1.699 
2 
-
1.652 1.699 
1.200 2.785 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
3 -
-
1 
3 -
- 1 
1.655 1.699 
1.200 2.786 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
1.740 1.825 421 
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
1.367 733 -
- -
-
1.367 733 -
1.740 1.825 421 
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
- - -
-
-
-
21 
-
148 
- -
1 
21 
- 148 
-
1 
-
1.388 p3 148 1.740 1. 25 422 
IX 
-
720 
-
-
-
-
-
-
-
720 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-720 
133 
' Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x Xl XII 
200 
- -
1 .151 1.838 1.246 
- - -
-
763 -
- - -
- - -
- -
-
- - -
200 - -
1 .151 2.601 1.246 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
200 
1 .151 2.602 1.246 
134 
Importations menauelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréalesJ céréales 
mondés,perléSJ se:rmes de céréales 
•• 1 aue a dai uit 1 
I. I B f R A • C~Q/EZG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IBDA.CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA·C~G/EEG 
EGYPl'E 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EURA.CD/EWQ/EZG 
~AL 1 INSGBB.Ail'l 1 TO'l.ALJ: 1 TOTA.&L 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
l~W~ 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) Importazioni mensili ( t) 
Gri11ss von Getl'&idef Gfi:reidslt6rzlllr ~ Semole a ~Uni ·ct!. oerealiJ oereali 
~'-1<1+. ~9~liffen,gesohrotet,gequetsohtJ mondati, '·pel"latiJgel'mi di oereali n,;.~ 
I II III IV y YI VII VIII 
- - - - - - - -
- - - -
- -
- -
- - - - - - 154 
- -
- -
- -
13J 
- - - - - - - -
- -
- - - -
- -
-
2 5 3 128 3 912 1.55E 
1.174 1.216 1.457 1.175 1.847 1.591 1.926 1.26 
-
2 5 3 12lf 3 912 1.558 
1.174 1.216 1.457 1.175 1.847 1.591 2.080 1.400 
- - - - - - - -
- -
- - -
-
- -
- - - - - - - -
- -
- -
- - - -
- 36 157 72 121 72 174 136 
- -
103 15 75 72 148 
-
280 53 36 31 36 26 37 28 
81 182 75 64 166 120 89 52 
250 0!1 193 103 157 98 211 1~4 
81 182 178 19 241 192 237 52 
280 91 198 106 285 101 1.123 1.722 
1.255 1.398 1.635 1.854 z.oaa 1.78J 2.317 1.452 
lllaallllelijlœe invoer (t) 
Grutten,griesmeelJ sepelde,separelde,gabro-
ken of geplette g.ranen1 gl'a81l!d.emen 
IX x XI XII 
- - -
24 
- - -
47 
- - - -72 185 130 210 
- - - -
- -
-
-
1.079 1o351 1.135 1.383 
1.329 1.338 1.259 1.783 
1.079 1·351 1.135 1.40~ 1.401 1.523 1.389 2.04 
- - - -
- - - -
- - - -
- -- - -
93 77 ua 120 
229 
- - -
28 27 32 1 
47 3 4 1 
121 104 150 121 
276 3 4 1 
1.200 1.455 1.285 1.!)28 
1.677 1.526 1.393 2.041 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EiDtuhren (t) ImportazioDi menaili (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini di maniooa, eco. Meel an gr~iss van maniok en d.lrl 
•• 1 aue 1 4&1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N f R A - CE!VEWO{ESG 
1967 
- - - -
- -
- - - - - -[B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
- - - - - -1969 
1967 -
- - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -~.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • IN'.rRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
- -
- -
- - - -1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -~UEDE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
38 
l'HAÏ LA :IDE 1968 
- - - - - -
- -
- -
-
28 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 453 NDONESIE 1968 
- -
- - - -
- -
- - - -1968 
' 
1967 1:21 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -
AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
-
10 11 3 19 20 
-1969 
1967 121 68 51 13 28 1 )8 6 
-
53 8 491 
tot • EXTRA..CE!VEWG/EEG 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
TO'l'AL / INSGBSAM'l / TOTALE / TO!AAL 1968 67 - 72 232 10 
-
10 11 3 19 20 28 
1969 
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K E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t} Monatliche Eintuhren (t} Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer (t} 
Malt Malz !<alto Mnw> 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE2/EIG/EEG 
1967 -
- - - -
- -
- - - -
22 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 1.775 1.085 1.78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.83\e 1.734 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2·294 2.108 2.520 1.132 1.650 1 .683 1.88 2.657 
1969 
1967 1.775 1.085 1.78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 11~6~a 1.w tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.5t0 1.132 1.650 1.683 2. 57 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~67 <!45 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TCHECOSLOVAQUIE 1 68 240 45 430 507 510 1}5 360 - 237 90 572 410 
1969 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 4~8 186 )'èO 67~44 AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 920 471 569 646 65 
1969 
1967 915 608 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 (19 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 984 635 1.230 1.387 1.282 755 1.280 471 806 736 1.437 
.254 
1969 
1967 2.390 1.693 2.384 3-423 3.215 3.100 3.477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 2.379 2.199 3.470 3.230 3·576 2.863 }.860 1.603 2o456 2.419 3.325 3.911 
1969 
de 
' 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
au a 1 da 
' 
uit 
' 
I R T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1Q69 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
toto EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAllD 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
12 
3 
-
-
12 
3 
-
-
12 
3 -
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
Im~rtazioni mensili (t) 
~eoo1a di patata 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- 382 3tH 
- -
-
1.762 1.148 283 
6 
- -
1.762 1.530 664 
6 - -
1.762 1.530 664 
6 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
17 
17 
Maandelijkae invoer (t) 
Aardappe1zetmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
148 - -
- - -
148 - -
- -
-
148 
- -
- - -
137 
138 
de 1 
I. 
II. 
Japortationa mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules 1 inuline 
&118 1 dai ait 1 
I R '! R A - CD/IIIGIIliG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. nmtA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
MALAYSIA 1968 
1Q6Q 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
lQ/iQ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliahe Eintuhren (t) 
Andere Stli.rke 1 Inulin 
II III 
-
235 
154 242 157 
- 290 
- -
- -
- -
356 545 654 
445 593 586 
356 545 1.179 
599 835 743 
- -
-
36 
- -
- -
- -
-
200 
94 93 314 
67 177 23 
94 93 314 
67 177 259 
450 638 1.493 
666 1.012 1.002 
IV v 
68 270 
433 292 
251 248 
- -
- -
- -
460 533 
769 6}6 
779 1.051 
1.202 928 
- -
122 216 
- -
-
-
- -
- -
39 151 
160 193 
39 151 
282 409 
818 1.202 
1.484 1.337 
Japortazioni menaili (t) 
Al tri amidi 1 inulina 
VI VII VIII 
296 81 306 
137 139 4o9 
496 495 -
- - -
59 40 59 
40 59 40 
455 144 613 
79.5 .514 564 
1.306 760 978 
972 712 1.013 
- - -
125 151 -
- - -
- -
-
305 324 
-
102 - -
11 5 25 
- 23 305 
316 329 25 
227 174 305 
1.622 1.089 1.003 
1.199 886 1.31S 
IX 
134 
105 
--
-
40 
Maandelijkae bvoer (t) 
Ander zetmee11 inuline 
J: u 
150 396 
519 303 
- -
- -
79 79 
59 59 60 
285 287 664 
648 658 374 
459 516 1.139 
812 1.236 737 
- - -
25 215 
-
102 
- -
- - -
- - -
- - -
41 32 9 
236 105 11 
143 32 9 
261 320 11 
602 548 1.148 
1.07) 1.556 748 
UI 
192 
548 
22 
-
40 
35 
394 
656 
648 
1.239 
-
202 
-
-
-
-
69 
290 
69 
492 
717 
1.731 
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NfEDERLAND 
Illportatiou mellallellee (t) Monatliohe EiDtuhren (t) Illportazioni meneUi (t) MaaDdelijkee iDvaer ( t) 
Gluten et farine de llluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di ~lutine Gluten A» ~1n.,A»MAA1 
•• 1 aue 1 dai uit 1 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If '1' R .l - Clli/DCJIDG 
1967 
- - -
60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
- -
- - - - -
8 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANGE 1968 - - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
- - - - - - - - - - - -
1967 
- - -
60 45 15 - 20 10 - - 10 
tot. Dml.l.CEil/EWG/E!:G 1968 
- - - -
- - -
- -
- -
8 
1969 
II. E X '1' R .l - CEE/DG/DG 
196'7 
- - - - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 
- -
25 - 10 
- -
- - -
10 
-
1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cD/BIG/DG 1968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -1969 
1967 35 15 
-
60 45 15 
-
20 10 
- -
10 
'l'O'l'AL 1 IlfSCIBBAM'l' 1 'l'O'IALZ 1 'l'O'l'.uL ~~= - - 25 - 10 - - - - - 10 8 
140 
llel 
I. 
II. 
Importations mensue~l's (t) 
Sons et remoulages (1) 
aua 1 cl.a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWO{EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.a. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'l R A - CEE/EWG/EEG 
ARGBNTINE 
SOUDAN 
SYRIE 
u.s.A. 
RHODESIE 
REP SUD AFR. 
!AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO{EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TO'lAAL 
I 
1967 4o8o4 
1968 5·355 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
191!7 -
1968 
-
1969 
1967 300 
1968 1.229 
1969 
1967 5.104 
1968 6.584 
1969 
].967 33.646 
1968 40.167 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 -
1968 525 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 5o03l 
1966 16.078 
1969 
1967 4·463 
1968 1.073 
1969 
1967 43.140 
1968 57.843 
1969 
1967 48·244 
1968 64.427 
1969 
Monatliohe Binfuhre~ )(t) Kleie und dg1. \1 
II III 
4·955 4o717 
4o302 3.668 
635 1.058 
- -
- -
- -
1.343 697 
177 328 
6.963 6.472 
4·479 3.996 
19.160 29.811 
23.222 32.032 
245 245 
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
3·959 3·754 
8.876 7.289 
3 • .387 4-514 
1.550 3.051 
26.751 38.324 
33.650 42o372 
33.714 44· 796 
.38.129 46.368 
IV v 
3.021 2.220 
3.734 2.o62 
446 319 
- -
- -
- -
1.420 1.097 
262 1.509 
4.887 3.636 
3·996 3·571 
22.567 25.293 
25.422 24.965 
245 -
42 -
- -
-
-
655 300 
302 16 
- -
-
-
4·372 2.801 
4.700 9·139 
2.4.38 2.27o 
2.246 1.128 
30.277 30:b70 
32.712 35·268 
35.164 34.306 
36.708 38.839 
Importazioni mensili (t) 
Crusohe, staooiature, eoo (1) 
VI VII VJ:II 
1.469 2.172 4.633 
2.067 2.823 2.632 
150 30 18 
- - -
- - -
- -
-
548 201 655 
217 204 482 
2.167 2.go1 j:r~~ 2.28~ 3. 2 
11.701 8.197 24.554 
23.069 9.535 29.993 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
12 381 
2.704 3 3.243 
- - -
-
-
-
2.695 4o5tltl 3.245 
7.714 10.70 7.260 
402 3.516 2.247 
1.499 3.190 3.762 
14. 79tl lb.3l3 30.427 
34.986 23.431 44.258 
16.965 18.716 35· 733 
37.270 26.458 47.372 
IX 
5.382 
3·595 
73 
-
-
-
625 
375 
6.oao 
3·970 
24.966 
26.366 
--
-
-
-
203 
2.250 
-
-
5.361 
8.871 
2.110 
3.433 
32.640 
40.922 
.38.720 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1 (1) . 
x XI 
6.737 7.319 
4.264 5o171 
22 17 
1.067 1.526 
- -
-
-
940 916 
327 1.120 
7.699 
5·658 
8.252 
7.819 
21.621 25.288 
31.964 26.158 
- -
- -
- -
-
-
lOO 
-
2.117 1.035 
- -
- -
3.296 7.265 
6.205 12.974 
1.205 Bl5 
2.147 945 
2b.222 3~;~~2 42.433 
44·692 
33J2l 
.091 
41·720 
46.931 
(1) Déchets du polissage du riz exclus - aussohliesslioh Pol1erungsabfille von Reis - soarti della poiitura del riso esolusi - exo1usief poliJstafvallen van r1jst 
XII 
6.032 
2.655 
78 
361 
-
-
275 
613 
6.385 
3.629 
15.548 
34.014 
-
-
-
-
lOO 
219 
-
-
4~ 
13.315 
603 
1.478 
20.2J?. 
49.026 
2§.!6§0 
52.855 
del 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poisso~ ou de baleine 
aue 1 dai uit 1 
I N T a A - C~OVEIG 
1967 
B,a, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B!L,E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. DITRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T a A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
CHILI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXDA-cEE/EWOVEIG 1968 1969 
1967 
fO'.rAL / INSGBSAMT 1 TO'.rALE 1 TO'.rAAL ~968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
25 
-
-
-
-
20 
25 
20 
25 
NED..EaLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
30 55 23 
76 35 54 
- - -
- - -
- - -
1 
- -
30 55 23 
11 35 54 
30 55 23 
11 35 54 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
16 
-
-
-
-
15 
16 
15 
16 
Importazioni menaili (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
100 38 44 
21 20 31 
- - -
- - -
- - -
1 
-
31 
100 38 44 
22 20 62 
100 38 44 
22 20 62 
141 
Maandelijltae inYOer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
40 44 37 50 
23 65 29 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
1 
-
40 44 37 50 
23 65 1 
-
40 44 37 50 
23 65 30 
-
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
P-réna.rA.t ions :fourraRères ( 1) Zubereitetes Futter (1) r.lan~imi per animali ( U_ Preoaraten voor dierenvoedin~ (1 
de r aue r dar uit r I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEEVEWG/EBG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 8o2 423 533 273 514 585 421 301 509 1.992 7.840 6.246 
1969 
1967 - - - - - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 87 73 75 26 48 116 23 139 
1969 
1967 - - - - - - 5 - - 8 - 9 
!TALlA 1968 - - - - 12 4 7 6 - 1 , 8 1969 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1,023 852 1.144 1.054 1.081 895 1.064 1.136 "1.056 1.428 1.139 1.427 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
tot • INTRA-CEE/E'IG/EEG 1968 1.991 1.312 1.778 1.415 1.694 
1969 
1.557 1.567 1.469 1.613 3o537 9.003 7.820 
II. E X T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 
- - - -
33 6 14 21 21 10 30 29 
ROYAUME UNI 1968 
- -
22 15 31 
1969 
15 7 12 27 39 6 27 
1967 
- - - -
-0 
-
2 4 11 1 4 3 
SUISSE 1968 3 4 1 3 5 - 4 5 4 2 3 -1969 
1967 - - - 5 70 77 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 149 91 50 117 15 113 154 30 64 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
REP SUD AFR. 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 274 2 25 51 17 54 3 5 
1969 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 ~ ~J 
tot • EXTRA-cEE/E'IG/EEG 1968 145 433 994 190 401 67 153 83 161 249 1969 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 tl 56 1.679 1.335 1.455 1.430 1.159 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 2.136 1. 745 2.772 1.605 2.095 1.624 1.720 1.552 1.774 3.786 9·045 7.916 1969 
(1) Y comp1rs les cond1ments - e1nschl1ess1ich W~rkato:ffhaltige Verm1schungen- compres1 1 cond1ment1 - anders prsparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations mensue11es (t) 
riz en paille 
.. 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
U.S.A. 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
mYPTE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSGBS.AM'r / TOT ALE / TOT AAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) Reis in der StrohhU1se 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
1 
- - -
- -
1 
1.096 
- 1.642 
2.506 718 3.605 
- - -
-
-
-
- - -
- 497 -
1.637 - 499 
62 622 835 
2.733 - 2.141 
2.568 1.837 4.440 
2.733 - 2.141 
2.568 1.837 4.441 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 
-
- -
3 
-
2.947 5.218 
3.372 2.673 
- -
-
-
- -
-
-
79 1.883 
3.248 2.223 
3.026 7.101 
6.620 4.896 
3.026 7.101 
6.623 4.896 
lmportazioni mensi1i (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- 5 6 
3 5 -
- 5 6 
3 5 -
801 1.349 4.268 
1.093 4.013 1.392 
- -
150 
- - -
- - -
- -
-
41 544 58 
1.104 1.113 1 
842 1.893 4.476 
2.197 5.126 1.39 
842 1.898 4.482 
2.200 5.131 1.393 
Maande1ijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- 35 12 
- - -
- - -
- -
4 
- 35 12 
- - 4 
5.240 
-
3.918 
4-678 3.331 11.287 
- - -
- -
- ·- -
- - -
1.610 1.326 559 
724 50 2.121 
6.850 1.326 4.477 
5·402 3.381 13.408 
6.850 1.361 4.489 
5·402 3.381 13.412 
143 
XII 
-
-
-
-
7 
-
-
-
7 
-
4.194 
4·754 
-
-
-
-
4 
1.987 
4.198 
6.741 
4.205 
6.741 
144 
ImportaUona mensuelles ( t) 
Riz en grains d4oortiqllés, m3me 
é pelis ou glac s 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A • CE!VEWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA.CE!VEWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT /TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Eint'uhren ( t) 
Reis enthHlst auch pcliert 
d 1 o er g asiert 
I II III 
100 81 39 
- - -
- - -
- - -
- - -313 99 -
- - 1 
- - -
100 81 46 
313 • 99 -
943 22 101 
102 25 21 
- - -
- - -
127 76 123 
199 182 216 
1.070 98 830 
301 207 237 
1.170 179 876 
614 306 237 
IV 
49 
-
-
-
-
-
1 
-
50 
-
655 
4 
-
-
170 
82 
825 
86 
875 
86 
Impcrtazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati, anche 
br ill ati o lucidati 
v VI VII VIII 
10 45 30 25 
25 2? 25 25 
- - - -
- -
- -
- - 99 -
- -
15 
-
-
6 
-
101 
1 4 1 -
10 51 129 126 
26 31 41 25 
924 482 601 2.~~ 8 15 13 
-
lOO 65 
-
- -
- -
335 236 207 228 
66 6?0 436 20? 
1.259 818 813 2.231 
?4 685 449 225 
1.269 869 1.002 2.357 
100 ?16 490 250 
Maandelijkse invcer (t) 
Gepelde rijst ook gesleden of 
geglansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -
24 20 26 
- - - -
- - - -
-
159 430 
- - 99 -
53 38 5 -
6 
-
62 
-
78 202 19~ 30 20 
660 27 2 
4 13 12 
- - - -
- - - -
760 43 1 
73 - 10 
1.420 10 3 
11 13 82 
1.498 272 488 
107 33 269 
25 
500 
soo 
25 
106 
1 
5 
54 
111 
61 
611 
86 
de ' 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua ' da ' llit ' 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
BIRMANIE 
ARGEl'ITINE 
SURINAME 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I II 
109 
-
- -
- -
- :-
158 
-
- -
109 44 
72 ll4 
376 44 
72 ll4 
- -
- -
-
-88 89 
365 462 
804 788 
-
-
- -
27 241 
274 302 
392 703 
1.166 1.179 
768 747 
1.238 1.293 
NEDERLAND 
III IV v 
-
60 20 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
44 85 254 
94 86 126 
44 145 274 
94 86 126 
- - -
- - -
- - -
12 
- -
197 - 59 
749 455 360 
- - -
398 
- 50 
599 lOO 203 
183 101 164 
796 lOO 262 
1.342 556 574 
840 245 536 
1.436 642 7110 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
- - 40 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
125 llO 150 
Elit 64 52 
125 llO 190 
64 64 52 
- - -
- -
-
-
256 245 
- -
-
- - -
430 10 -
-
-
-
50 - -
220 708 909 
102 25 1(;0 
220 964 1.154 
582 35 100 
345 1.074 1.3~ 
646 99 1 2 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maande1ijltae illvoer ( t) 
Gebrolcen rijst 
x XI 
109 20 59 
- -
-
-
- -
- -
- -
153 173 44 
89 54 164 
262 193 103 
89 54 164 
- -
- -
99 173 -
- -
624 3~7 
74 - 284 
- -
-
-
501 290 224 
210 489 775 
600 1.087 621 
284 489 1.059 
862 1.280 724 
373 543 1.223 
us 
XII 
-
15 
-
-
-
-
88 
44 
88 
59 
-
-
-
-
99 
245 
-
-
458 
336 
557 
581 
645 
640 

EXPORI' AT IONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
~SPORTAZIONI lŒNSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SE!cr'OR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
146 
NEDERLAND 
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NEDERLAND 
Exportat1oaa •••~ellee (t) Moaat11che Aaetuhrea (t) Eeportaz1oa1 aeae111 (t) Frumento Maandel1jkee u1tvoer (t) T'arwe 
-Aftt. Wei zen 
vers: naoh: verso: uaart I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l' R A - Cm:/EVIG/EECJ 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 1,3.867 
1969 
9·459 7.570 }.8o2 38.901, 21.084 18.373 2.0.282 
1967 
-
- - - - -
- 1:oao - -
1.330 696 
FRANCE 1968 - 500 1.568 775 zao 254 - 270 4o936 3.875 2.219 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - -
-
-
-
- - - - - -
1969 
1967 - 28o 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 20 200 944 1.059 1,069 614 
1969 
1967 12.594 9·476 3.857 181 393 - 7.5fo 
6.485 23.253 22.968 23.566 27.068 
tot , IN'l'RA-CEE/EIYCI/EECI 1968 19.518 13.399 17.801 15.758 14.643 10.658 5.082 40.115 27.079 23.317 23.115 
1969 
II • E X 'l' R A - CEE/EIYG/EECJ 
l.967 17.117 3.244 - - - - - 16.570 15.247 27 ·545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34.736 43.039 29.342 48.63.5 1,3.297 - 3. 17 5·175 16.015 15.728 16.353 
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
SUEDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - -
-
SUISSE 1968 
- - -
- - - - - - -
1.262 
-
1969 
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 4·348 2.660 748 <! 
AUTRES PAYS 1968 384 421 3.151 2.451 12.162 
1969 
8.;,8< 75 379 934 374 382 539 
1967 20.895 4.889 2 - 2 - IJ:g~g 1~·~)1~ jU,~I!' 29.902 19.tl47 1968 32.280 35.157 46.190 31.793 60.797 21.677 75 16-389 17.372 16.892 tot • EX'tRA-cEE/EIYG/EEG 1969 
1967 33.489 14-365 3.859 181 305 - 48 23.954 42·848 53.1B ,j,400 40o)ll' 
~AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 51.798 48-556 63.991 47·551 7.5.440 
1969 
32·33.5 7.665 8.978 46.224 43o468 40.689 40.007 
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NEDERLAND 
Exportations meneuellee (t) Monatliche Ausfuhren (t) lleportazioni meneili (t) 
s gal 
Ma&Ddelijkse uitvoer (t) 
R Seide Roggen e a ogge 
vers• naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 - - - - - - - 224 3.~~59 3.879 4.786 2.916 B.R. DEUTSCHLAND 1966 4.009 4.125 2.195 1.914 2.05 1.526 702 1.181 2.253 577 636 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - -
- -
- - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 - -
- - - -
- -
- - -
-
1969 
1967 - 366 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 490 
1969 
175 657 36 ,oo 27 47 - 112 201 252 -
1967 - 366 199 72 25 45 19 450 1.226 4·412 5.016 3.179 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1966 4·499 4.300 2.652 1.952 2.,55 1.553 749 1.181 3.231 2.454 629 636 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG(EBG 
1967 - - - - - - - - - - - -
POR'l'UGAL 1966 
- - - - - -
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
SUEDE 1966 
- - -
- -
- - - -- - -
1969 
1967 - - - - - - - - 620 430 - -
DANEMARK 1966 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 160 20 14 - - 2 - - 20 110 - 922 
AUTRES PAYS 1966 25 1 29 - - - - 15 3 35 - -1969 
1967 160 20 14 - - 2 - - 640 540 - ~<!<! 
1966 25 1 29 - - - - 15 3 35 - -tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 160 406 213 72 25 47 79 450 1.666 4·952 5.01~ 4.101 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 4·524 4.301 2.681 1.952 2.,55 
1969 
1.553 749 1.196 3.234 2.469 629 636 
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NEDERLAND 
EXportatioaa meaauellea (t) Moaatliche Ausfuhrea (t) Eaportazioai meaaili (t) Maaadelijkae uitvoer (t) 
Orn Gerate Orzo Garat 
vers: naoh: verso: no.ar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5-177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 7-499 4.664 14.539 13.544 15-544 7-363 2.247 11.584 11.260, 9·991 9.083 12.840 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 93 7 - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - 24 182 37 100 - - 320 1.406 1.000 1.226 848 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 577 407 382 377 485 310 - 560 143 165 307 41 
1969 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5-177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.199 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 5.164 14.928 13.921 16.419 7-673 2.247 12.144 11.403 10.156 9·390 12.88 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 291 - 3 - - - - - 19 - -
ROYAUME UNI 1968 - - 57 -
- -
- - 15 - - -
1969 
1967 - - 27 - - - - - - - - -
DAIIEMARK 1968 - 67 30 - - - - - - - -- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 
- - -
- - -
- -
- - - -
1969 
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 005 
AUTRES PAYS 1968 1 61 30 29 - 2.139 173 ~ - 865 1.40 170 
1969 
1967 279 388 38 3 572 - 15 - 22 - bOS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 128 117 29 - 2.139 173 4 15 865 1.401 170 1969 
1967 20.723 13.555 14.417 14.679 9.506 5-177 932 10.512 10.015 7o1J~ 15-334 13.804 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 8.077 5-292 15.045 13.950 16.419 9.812 2.420 12.14E 11.418 11.021 10.791 13.051 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers: na.oh: versol ne.a.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRAUCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Auafuhren (t) 
Hafer 
I II III 
1.753 3-398 4-994 
3.254 6.549 5.013 
- 48 -
- - -
- - -
- - -
-
118 230 
332 166 338 
1.753 3.564 5.224 
3.586 6.715 5.351 
7.865 6.205 9.091 
1.500 100 595 
- - -
- - -
- - -
-
83 -
91 769 4-900 
655 102 24 
7-956 6.974 13.99 
2.155 285 619 
9.709 10.539 19.221 
5· 741 7-000 5-970 
IV 
4.600 
4.362 
-
-
-
-
2 
-
4.602 
4.362 
2.795 
-
-
-
250 
-
1.511 
51 
4.616 
51 
9.218 
4-413 
Eaportazioni menaili (t) 
Avon a 
v VI VII 
9.627 3.155 737 
6.465 4.182 1.381 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
115 - 100 
-
225 10 
9·742 3.155 8~7 
6.465 4.407 1.3 1 
1.874 200 -
200 
-
-
- -
-
- -
1.413 700 -
-
- -
200 
- -
21 1 549 
3.487 900 549 221 1 
13.229 4·055 837 
6.686 4.408 1.940 
VIII 
5·759 
5-964 
-
-
-
-
420 
197 
t·1l9 
.1 1 
1.200 
-
-
-
-
-
73 
-
1.273 
-
7-452 
6.161 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
22.752 7-127 7.728 
11.368 5-115 3.065 
- - -
- - -
- - -
- - -
- 497 25 
26 
-
200 
22.752 7.624 7-753 
11.394 5.115 3.265 
1.900 250 
-
400 
- -
- -
- - -
- - -
- - --
911 - 510 
- -
1 
1.9911 250 )1lU 
400 
-
24.750 7·874 8.263 
11.794 5.115 3.266 
150 
XII 
7-536 
3.116 
-
-
-
-
255 
209 
7·791 
3.32~ 
900 
-
-
-
-
-
200 
-
L.lUU 
-
tl.ll91 
3.325 
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Exportations mensuelles (t) 
Mals 
W:l'SI iw.oh: veno: naal.'l 
I. I N 'l R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
+967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IN'lRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IliSGBS.AM'l / TOTALE / TOT.AAL Î~~8 1 69 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -151.782 8.927 15.902 
- - -
- -
3.522 
- - -
- - -
- -
3 
651 505 1.832 
- -
3 
20.433 9.432 21.256 
- - -
- -
-
- 549 315 
8.799 1.290 597 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
451 610 41 
-
898 10 
451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 
IV 
-
12.411 
-
3.811 
-
-
-
2.647 
-18.869 
-
-
878 
579 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1.425 
882 
2.004 
882 
20.873 
Esportazioni mensili (t) 
Gl"anoturoo 
v VI VII 
- -
1.005 
14.,,1 9·77 1.079 
- - -
-
260 250 
- - -
-
- -
1 1 100 
2.147 8.807 2.520 
1 1 1.105 
16.478 18.8'7 ,.849 
- - -
- - -
1.056 140 375 
610 
-
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
100 
-
2 
1.056 140 375 
710 
-
' 
1.057 141 1.480 
17.188 18.8'7 3.85 
Maandel~:e uitvoer (t) 
VIII IX x XI XII 
2.727 6.385 2.353 2.064 6.702 
8.,94 1.85? 28.984 16.44 42.270 
- -
20.295 770 -
55' 7.691 1.144 - 100 
- - - - -
-
- - - -
8.~~ 7.389 1·1~0 4.086- 5•551 11.692 10.627 1.664 450 
3.611 13.774 30.408 -0.920 12.2$"! 
17.048 21.235 40.755 18.113 42.820 
- - - - -
- - - - -
861 
- 311 1.738 534 1 
-
1 1 1 
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
-
- - -
530 
- - - - -
- - -
300 -
- - - - -
- - - - -
- -
1 399 3 
-
- -
514 15 
861 
-
312 2.137 537 
1 
-
1 815 546 
4·472 13.774 30.720 9·047 12.790 
17.049 21.235 40.756 18.928 43.366 
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lfEDEBLAND 
Exportations menauellea (t) Monatlicbe Auafubren (t) 
Autres céréales Cl) Anderes Getrei4e (1) Eaportaz1on1 mena111 (t) A1tri oereali (1) Maan4el1jkae uitvoer (t) Andere graa:ngewassen (1) 
V8Z'IIJ" IIBOll• vel'BOl naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T B A - CEE/EWG/EEG 
1967 90 45 62 72 104 180 87 419 651 206 288 728 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 1.904 1.'387 493 47 95 1o4 1~1 92 308 297 520 548 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - - - - - - -
1 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 
1967 
-
45 30 115 18 - 2.083 42 5·767 14.271 870 6.772 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.490 950 1 34 550 ,25 781 ~.6,1 23 100 554 5·543 
1969 
1967 90 90 92 187 122 180 2.170 461 6.418 14--477 1.158 7·500 
tot, IlfTBA-CEE/EWG/EEG 1968 3.394 2.337 494 81 645 ~9 912 ,.n, 331 397 1.074 6.092 1969 
II. E X T B A - CEE/EWG/EEG 
1967 600 1 5 
- - - - - - - - -
BODliME UNI 1968 
-
- - - - -
- - - - - -
1969 
1967 
-
335 
-
52 - 35 T 56 28 25 20 20 DANEMARK 1968 - 50 25 - - - - 6 - 12 -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -GUATEMALA 1968 
- - - - - -
-
-
- - -
1 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -PORTUGAL 1968 
- -
- - -
-
-
- - - - -
1969 
1967 
- - - -
39 29 10 13 15 35 40 -SUISSE 1968 
- -
25 
- 7 
- -
14 43 28 - -1969 
1967 321 129 106 153 113 96 112 81 96 
,Jf 75 58 AUTRES PAYS 1968 88 167 91 88 112 
'' 
4' 14, 13 71 61 
1969 
1967 921 465 111 ~ 152 160 129 129 139 130 135 78 tot • EXTBA-cEE/EWG/EEG 1968 88 217 141 119 
" 
4' 187 122 134 83 62 
1969 
~~~· l.Ow 555 203 392 274 340 2.299 590 b.557 14.b07 1.293 7·578 TOTAL 1 IlfSGBS.AH'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 3.48 2.554 635 169 764 482 955 ~.910 453 531 1.157 6.154 1969 
(1) A l'exclusion du riz- aussobliesslioh Reis- riao exoluso- exolusief rijst 
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NEDERLAI!D 
Exportatioaa meaavellea (t) Moaatliche Ausfuhrea (t) 
M hl l' . 
Esportazioai meaaili (t) Maaadelijkae vitvoer (t) 
li'a.,.hu> dA f'>onn~Ani: e von :o;e1zen Far1na di frumento Ta.rwemeel 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I If T R A - CEE./EIYG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 2 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - -
- -
- - - 4 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
1 
FRANCE 1968 - - - - - - - - - 14 - -
1969 
1967 185 59 - 50 55 66 86 32 75 40 9;~ 68 ITALIA 1968 
- - - -
203 112 93 91 113 111 87 
1969 
1967 - 3 2 12 5 1 1 2 6 9 17 14 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 1968 1 13 280 214 257 365 ;>17 236 259 271 18E 163 
1969 
1967 185 62 2 62 60 67 87 34 81 49 11~ 85 
tot , INTRA-CEE./EIYG/EEG 1968 1 13 280 214 460 477 410 327 372 382 2 1 268 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 - 174 99 50 35 164 - 149 119 243 
GUINEE PORTUG. 1968 99 214 15 125 174 
1969 
179 126 189 134 111 192 140 
1967 - - - - - - - - - - -
PAKISTAN 1968 
- - - - - -
- -
-
- - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ADEN 1968 - - - - - - - - '(Ô. 
- - -1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
AFR. OR. PO:m'UG. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 431 147 4·778 1.158 69 31lb 003 712 945 1.955 1.511 1.171:1 
AUTRES PAYS 1968 3.903 2.370 2.449 5.614 15.327 8.852 8.626 1.482 1.291 1.260 2.375 2.673 
1969 
1967 530 169 4.778 1.332 168 43b !l3!l ll7o 945 <:.!U4 !objU !o4<:! 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 4.002 2.584 2.464 5.739 15-501 
1969 
9.031 8.752 1.671 1.425 1.371 2.567 2,813 
1967 715 231 4.780 1.394 228 503 925 910 1.026 2.153 lo744 lo50b 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.003 2.597 2.744 5·953 15.961 1969 9·508 
9.162 1.998 1.797 1.753 2.848 3.081 
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NEDERLAND 
Exportations menavellea (t) Monatliche Aaafvhrea (t) :laportuioni unaili ( t) Maandelijkae vitvoer (t) 
Farine d' a.utxoas o6rial.es Mehl von andexoam Oetreids Farine di al.tri oexoaal.i Mael van endexoa =anan 
vsnn naoht vsrso: naart 1 11 Ill lY 
' 
VI VII Vl.J.l IX x Xl XII 
1. I N T R A - CEIVEiG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
:S, R, DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- - - - - - - - - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
l'l'ALlA 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 
1967 
-
60 131 114 87 133 85 90 125 50 138 82 
U.E.:S.L.j:S.L,E.U. 1968 19" 141 122 132 145 131 125 100 80 106 143 150 
1969 
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12 50 138 82 
tot • Ili'IRA-cD/DG/DG 1968 
1969 
19 141 122 132 145 131 125 100 80 106 143 150 
II. E X ! R A - CEIVJIG/DG 
1967 
- -
299 
-
184 49 17 - ! 9~ 1 24 29 ROYAUME UNI 1968 1.016 348 
-
63 23 22 10 2 45 45 10 10 
1969 
1967 231 90 303 191 448 2o4 o9tl 177 %6 39~ lb? bO!+ AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 1.332 38 547 98 769 
1969 
1967 231 90 602 191 ~ 313 ,J~~ L46 175 393 186 633 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
1968 1.917 920 845 674 383 785 611 592 108 119 1969 
1967 231 150 733 ~05 719 446 ,Jg<? f~6 300 443 324 715 
'lO'fAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'lAAL 1968 1.936 1.061 967 06 528 916 691 698 251 929 1969 
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NEDERLAND 
Exportations m!l.nfl11.ellps (t) 
Gru.a.ux et W!!D.OUl!i!e. de .o6:réal.tlal- o6rêal es 
~lonatliohe Auafuhren (t) Eaportaz~oni m~nai;J.i (t) 
Grieaa vol) GetreideJGetreidëk6rner geaohll.1t, 5emo1e e aemolini di oereali;oereali 
mon~és,perlés; germes de oér6a1es ~aoh~iffe~~~ohrotet,geauetsoht;Getreidekeim~ mondati 0 per1at1Jgermi di oereali 
vers: naoh: verso1 naar: I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
20 
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 143 502 616 467 393 491 43 59 
1969 
1967 - 84 89 86 llO 137 7i 51 
FRANCE 1968 39 102 106 128 64 64 96 13( 
1969 
1967 
- - - - - - - --
ITALIA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 99 181 204 213 154 330 168 128 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 181 203 216 441 488 280 202 479 
1969 
1967 99 265 293 299 284 467 3~H· ~lt tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~967 - - - - - - - -
VENEZUELA 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 
-
293 622 492 58o 473 50b lb4 
PEROU 1968 142 190 290 - - - 47 32 1969 
1967 - - - - - - - -
GHANA 1968 - - - - - 76 9 5 
1969 
1967 
- -
31 51 45 36 26 24 
HONG KONG 1968 
- -
30 85 51 
-
63 15 
1969 
1967 - - - - - - - -
COSTA RICA 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 - 45 6 - Tf - 00 -
REP. DOMINIC. 1968 - - 54 12 82 72 65 75 
1969 
1967 4·461 3.741 4·558 3.363 4.131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.142 7.116 6.53~ 2.607 
1969 
1967 4.461 4·079 5.21r~ 3.906 4·11,; 4.020 3.40~~ 2.18~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.311 12.226 16.37 12.519 6.27 ?.264 6.?1 2.73 1969 
i~~~ 4.560 4·344 5.510 4.205 5.057 4.487 3.651 2.361 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 6.674 13.033 17.316 13.555 ?.220 8.099 7·05é _;,.402 
t.laandelijkse ui tvoer ( t) 
Grutten,griepmee1Jge~e1de gepare1de, 
gebroken of gep1ette granenJgraankiemen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
364 545 790 394 
167 
- 91 118 
94 77 63 76 
- -
2 54 
- - -
9 
263 258 191 281 
456 270 305 311 
681 372 407 579 
914 892 1 .158 790 
- - - -
- - - -
243 70 19ll 1ll 
164 32 78 44 
- -
111 10 
30 13 12 5 
41 45 28 35 
65 55 35 30 
- - - -
- - - -
jO 4 49 69 
40 57 60 21 
2.017 1.813 1.799 2.053 
5.719 4·991 6.979 15.715 
2.337 1.932 2.185 2.185 
6.018 5.148 7.164 15.81 
3.018 2.304 2.592 2.764 
6.932 6.040 8.322 16.605 
ExportatioAa meAsuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
vers:. nachs versos na.ar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1%7 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
MoAatliche AusfuhreA (t) 
Meh1 u Griess von J.laniok u dg1 . . 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- 15 20 
- -
-
15 20 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
21 
EaportazioAi meAaili {t) 
Farine e semo1ini di manioca eco 
' 
. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
22 
-
-
2 
- - - -
22 
- -
2 
156 
Maandelijkse uitvoer (t) 
~lee1 en gries v · le dg1 an man1o en . 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- 6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
6 
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
6 
157 
vers: 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
naoh: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E,B,L,jB,L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
KENIA 
u.s.A. 
ANTILL. NEERL. 
SURINAM 
BRE:3IL 
JORDANIE 
AurRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
!IEDERLAUD 
Monatliche APsfuhren (t) 
Malz 
I II III 
-
60 40 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
60 40 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
538 
-
38 
37 37 37 
- - -
-
- -
350 102 210 
381 749 41 
888 102 248 
418 786 78 
888 162 288 
418 786 78 
IV 
140 
-
-
-
-
-
-
-
140 
-
-
-
-
-
-
-
-
288 
J8 
-
-
75 
804 
363 
842 
503 
842 
Eaportazioni mensili (t) 
!~alto 
v VI VII 
40 lOO 60 
- -
100 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
1 
- -
40 100 60 
41 
-
100 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
38 
-
38 
-
38 75 
- - -
- - -
314 375 235 
.521 240 250 
352 375 273 
521 278 
.)2.? 
392 475 333 
522 278 425 
VIII 
80 
6.5 
-
-
-
-
-
-
80 
6.5 
-
-
-
-
-
-
-
75 
38 
-
-
984 
521 
1.059 
5;;';1 
1.139 
624 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
40 60 20 
20 
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
40 60 20 
20 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - ~ 
1 
-
38 
- - -
- - -
849 498 203 
-
222 30 
tl49 498 ~ 
1 222 68 
889 558 320 
21 222 68 
XII 
80 
-
-
-
-
-
-
-
80 
-
-
-
-
-
4() 
-
34 
90 
-
300 
-
-
j44 
35 
~ 
498 
425 
Exportations mensuelles (t) 
Fûcule de pommes de terre 
vers: na.ch: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
D.R. DEUTSCHLAJID 
FWICE 
ITAL! A 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
HONG KONG 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TO'rAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967' 
-l968., 
~69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
!967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
N E D E a L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Stlirke von Kartoffe1n 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
·-
- -
20 533 308 
1.679 622 1.083 
1.304 1.453 1.070 
447 415 456 
187 159 240 
3.489 2.876 3·476 
2. 751 3.590 3.322 
495 462 774 
3.334 771 745 
- -
- - -
-
184 196 
229 212 201 
478 
-
3 
- - -
232 - -
- - -
- - -
-
- -
582 519 626 
666 441 756 
1.787 1.165 1.599 
4.229 1.424 1.702 
5·276 4.041 5.075 
6.98o 5.014 5.024 
IV 
2.412 
1.257 
-1.022 
993 
1.418 
328 
66 
3.733 
3.763 
1.203 
2.547 
-
-
125 
315 
-
625 
--
-
-
-
1 
429 
619 
1.757 
4.106 
5·490 
7.869 
Esportazioni mensili (t) 
F'eoo1a di patata 
v VI VII 
1.13!J 1.688 1.150 
2.292 2.534 3.446 
- - -lt1 176 295 
1.9~·6 1.349 1.2)2 
1.117 1.1t19 993 
363 542 53 
184 173 481 
3.462 3.!)79 2.435 
3.634 4.302 5.21E: 
1.109 742 65B 
1.442 475 1.24(., 
- - -
- - -
263 392 161 
169 90 122 
- 2 -
1 1 -
- - -
-
- -
- 133 25 
-
- -
493 769 436 
499 434 573 
1.865 2.038 1.28c 
2.111 1.000 1.935 
5.327 5.617 3.715 
5·745 5·302 7.15= 
VIII 
2.030 
3.498 
-
-
974 
752 
471 )01 
3·475 
4.551 
46o 
2.791 
-
-
188 
129 
793 
-
-
-
73 
499 
200 
1.940 
3.19 
1:N2 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
1.682 1.615 966 
2.698 2.229 1.654 
- - -
796' 536 79 
1.083 1.690 1.154 
1.502 1.541 1.243 
227 455 712 
402 135 307 
2.992 3.76o 2.862 
5·398 4·441 ).283 
825 2.82i 2.987 
2.418 2.063 2.207 
119 124 96 
- - -
224 77 55 
105 159 152 
- -
2 
356 - -
- - -
- - -
69 79 49 
47 54 25 
701 602 724 
570 435 678 
1.938 3.703 ).913 
3.496 2. 711 3.062 
4·930 7·463 6.775 
8.894 7.152 6.345 
158 
XII 
1.265 
1.484 
395 
-
697 
812 
545 
620 
2.902 
2.916 
3.257 
3.575 
-
1 
~~ 
-
12 
-
-
-
25 
497 
519 
3.95< 
4.351 
6.854 
7.274 
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Exportations mensuelles (t) 
A t amid t fé 1 i li u res ons e ou es· nu ne 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19-o7 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19\18 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1'968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
IRAK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
HONG KONG 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
""T90"1 
TOTAL/ INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
And Stltrk In lin ere e; u 
I II III IV 
-
230 275 382 
376 460 633 519 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
38 39 131 102 
44 122 323 184 
38 269 406 484 
420 582 956 703 
2.352 2.170 1.833 1.673 
1.565 2.196 1.399 1.113 
-
297 143 411 
- - - -
- - -
124 
- - - -
- - - -
- - 538 555 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- - - -
1.645 1.492 1.461 1.020 
1.555 1.15'1 1.476 1.391 
3.997 3.959 3-437 3.228 
3.120 3.353 3.413 3.059 
4.035 4.228 3.843 3.712 
3.540 3.935 4.369 3.762 
Eaportazioni aeuili (t) 
Alt i amidi f 1 J in lin r e eoo e u 
v VI VII 
558 478 604 
660 455 1.012 
- - -
- -
-
- - -
- - -
71 264 173 
216 255 350 
629 742 777 
876 710 1.362 
1.757 1.386 1.641 
1.635 1.?88 1.252 
139 93 42 
- 54 57 
117 309 241 
- - -
-
161 169 
27 95 139 
- - -
-
- -
- -
272 
. 200 108 183 
1.633 1.681 1.046 
1.502 1. 621 1.812 
3.646 3.630 3.411 
}.}64 }.666 3.443 
4.275 4.372 4o1.00 
4.240 4.}76 4.1:05 
a 
VIII 
749 
544 
-
-
-
-
29 
274 
778 
ü18 
1.681 
1.465 
41 
91 
177 
-
111 
515 
-
-
1 
200 
2.159 
1.538 
4.170 
3.809 
4·948 4.627 
Maandelijkse uitvoer (t) 
And t 1 i lin er ze mee J nu e 
IX x XI 
554 647 628 
468 677 539 
- - -
- - -
- - -
- - -
113 147 58 
281 403 204 
667 664 686 749 1. 0 743 
1.882 1.715 1.516 
1,628 1.670 1.196 
18 70 
-
21 18 13 
4 - -
42 13 135 
46 60 102 
604 608 103 
- - -
.. 59 12 
10 212 5 
15 15 2 
1.278 1.329 1.126 
1.331 1.865 1.250 
3.238 3.386 2.749 
3.641 4.248 2. 771 
}.905 4.100 3.435 
4.390 5.328 3.514 
XII 
620 
625 
-
-
-
15 
102 
330 
722 
970 
1.574 
1,213 
3 
18 
11 
35 
153 
103 
-
-
-
130 
647 
1.134 
2 • .38!l 
2.633 
3.110 
3.603 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers: nach: verso: naar: 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E,B.L.jB.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klebe und Klebe:rmehl 
I II III 
- - -
- -
-
21 15 -
15 20 5 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
21 15 -
15 20 5 
304 189 229 
122 353 256 
325 204 229 
137 373 261 
NEDERLAND 
IV v 
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
223 
272 
223 
272 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII 
- -
-
-
30 5 10 
22 5 10 
- -
-
-
i 20 
-
-
30 6 30 
22 5 10 
292 234 268 
}98 3}7 274 
322 240 ~s~ 420 342 
VIII 
-
-
10 
-20 
-
-
10 
25 
267 
195 
1T6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
42 2 42 
13 30 15 
10 12 5 
- - -
-
2 
-
- - -
- - -
13 30 15 
52 16 47 
168 273 434 
176 398 158 
181 303 449 
228 414 205 
160 
XII 
-
80 
10 
5 
-
-
-
-
10 
85 
237 
205 
247 
290 
161 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t~ ) 
Sons et remou1a~tss (1) !Cleie und dg1. (1) Crusche, stacciature eco 1 Zeme 1 en en dg1 • 1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 653 559 753 472 1.321 663 1 .2.26 983 474 1.612 1.347 1.799 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 3 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 1.282 742 1.005 972 734 1;844 9"01 1.557 1.292 '1.651 1;515 2.294 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.228 1.712 1.802 1.112 1.605 1.903 1.311 1.09E 726 793 538 945 1969 
1967 1.282 742 1.136 1-555 1.500 2-417 1.40t! 2.141 1.492 1.t!t!3 1.é0t! ).409 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.881 2.?.'71 2.555 1.584 2.926 2.566 2.537 2.084 1,200 2.405 1.885 2.747 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19~r - - - - - - ,':;1 330 235 - 329 225 
ROYAUME-UNI 1~68 
- -
- - - -
- 301 
1969 - - -
1967 - - - - - - -- - - - -
DANEMARK 1968 
- - - - - -
-
-
- - - -
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 156 324 116 149 2 49 180 118 81 
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 844 392 478 119 518- 495 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 324 116 149 
2 49 180 118 382 
1969 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2-591 2.252 2-533 1-970 2.002 2.126 3-904 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 2.)66 2.954 2.796 1.740 3·250 2.682 2.686 2.086 1.249 2.585 2.003 3.129 
1969 
. .. . . (1) A 1'exc1us1on des dechets du po11ssage du r1z- aussohl1essl1ch Pol1erungsabfalle von Re1s- Soart1 della poi1tura del riso eso1uso- exc1us1ef pol1JStafvallen van r1jst 
162 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maan4elijkae uitvoer (t) 
SnlnhlAR nA ·,a "~ nu dA b"lAine Solubles von Fischen und Walen Solubili di nASCi e di h ... ,.~, oer van viR nf' v..,., w .. lviR · 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - -
-
- - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - - -
-
- - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
- - - - - -
- - - - - -
19~7 - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
II.. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1907 - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
- - - - -
11 
- - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - 11 - - - - -1969 -
163 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ARatuhren (t) Baportazi.oni unaili (t) Kaandelijkae uitvoer (t) 
PréJ)arat ions fourraRères ( 1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi preparati per enimali (1) Preparaten voor dierenvoeding (1) 
vers: naoh\ verao: naar\ I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 811 1.100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 663 é71 820 840 743 977 
1969 
1967 - - - 22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 - - 48 ~ 58 
1969 
52 34 62 38 92 90 139 
1967 3.210 3.042 2.829 2.758 2.39" 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2.777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 3.486 3·986 4.405 1.708 2.274 2.912 2.929 3.918 
1969 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.31C 1.595 1.348 1.220 1.14 1.209 1.336 1 .116 1.133 
1969 
1967 5.272 4·900 5.169 5.0bll 4.81E 4·91)0 4o0tl0 4·.37<!~ 3·051 4-4b2 4·200 4-334 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4-833 5.000 5.007 5.57! 6.199 6.037 6.322 3.7 4·341 5.180 4·878 6.167 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 13C: 429 270 212 287 83 142 101 
GRECE 1-968 132 126 83 58 110 93 226 211 396 551 178 234 
1969 
1967 447 471 175 316 21 445 jOO 131 92 209 134 247 
ROYAUME UNI 1968 248 140 257 267 291 183 206 295 164 243 456 491 
1969 
1967 - - - 70 152 6 e 4tl - - 2 LIBANON 1968 
- - - -
- -
23 75 51 112 1 
1969 
1967 
- -
29 7 68 6 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 13 11 56 87 47 35 25 85 68 55 31 
1969 
1967 - 139 64 102 40 163 121 71 134 124 144 45 
LIBERIA 1968 206 135 136 121 277 90 287 279 81 278 167 231 
1969 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3·434 2.998 3.~9. 2.886 2.080 2.982 4·274 2.827 
AUTRES PAYS 1968 5.233 8.387 4·932 5.80 3.468 3.409 3. 78 2. 97 4.787 2.229 1.207 3.563 
1969 
1967 2.866 3.731 3.512 3.220 3.965 4·193 4·~8 2.620 2.675 3.442 4·735 3.242 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5.647 8.6o1 5.419 6.305 4.233 3.822 
4. 55 3.713 5.586 3.420 2.175 4·551 
1969 
1967 8.138 8.631 8.681 '8. 21!8 8.781 9.181 8.438 6.945 6.526 7.904 8.935 7·576 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10.66o 13.801 10.426 11.88:'3 10.432 9·859 10.977 7.497 9·929 8.600 7.053 10.718 1969 
(1) Y compris les condunents - e1nsch11ess11ch w1rkstoffhalt1ge Verm1schungen- compres1 1 cond1ment1 - andere preparaten dan van graen en me1kprodukten 1nbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : nach : verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L,E,U, 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1q6g 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6g 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhü1s 
I II III 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
-
2 8 
1 1 1 
-
2 8 
NEDERLAND 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23 
-
4 
23 
-
4 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 2 
6 1 1 
3 2 
6 1 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
1 
9 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- 1 -
6 
-
6 
-
1 
-
6 
-
6 
164 
XII 
-
16 
-
-
-
-
-
15 
-
31 
-
3 
-
34 
165 
vers : 
I • 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en grains décortiqués, m3me 
polis ou glacés 
naoh: verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1'968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch pcliert oder 
glasiert 
I II III 
323 133 168 
65 194 166 
129 137 81 
424 238 263 
- - -
- - -
- 5 6 
3 3 4 
452 275 255 
492 435 433 
130 168 162 
162 168 276 
478 493 189 
550 365 395 
435 329 396 
426 438 411 
1.043 990 747 
1.1)8 971 1.082 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 
IV 
171 
187 
80 
196 
-
-
4 
4 
255 
387 
140 
169 
269 
257 
458 
337 
867 
763 
1.122 
1.150 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in gra.ni, pilat1 anche 
bril1ati o 1ucidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 16lf 
40 79 11( 201 415 ~ 3 
- -
-
- - -
2 5 -
26 4 7 
262 373 5'W 637 572 
141 201 85 
355 239 B; 
307 983 485 
394 291 6.:28 
395 312 318 
376 513 551 
843 1.496 888 
1.125 1.043 1.262 
1.105 1.869 1.183 
1.762 1.615 1.8'16 
VIII 
127 
n;. 
- 132 
-
-
7 
17 
,H4 
<:J 
128 
306 
283 
425 
305 
402 
716 
1.133 
850 
1.-:,97 
Maa.ndelijkse uitvoer (t) 
Gepelde r1jst ook geslepen of 
gagla.nsd 
IX x XI 
215 223 102 
168 154 131 
59 101 99 
174 261 396 
- - -
- - -
6 3 2 
26 7 26 
280 327 203 
368 422 555 
329 448 901 
276 618 600 
346 359 495 
531 460 507 
299 225 375 
518 369 324 
974 1.032 1.771 
1.325 1.467 1.631 
1.254 1.359 1.974 
1.693 1,669 2.186 
XII 
136 
178 
344 
158 
3 
1 
2 
3 
485 
340 
394 
203 
245 
367 
361 
391 
1.000 
961 
1.485 
1.321 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG i~~~ 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
~lonatliche Ausi'uhren ( t) 
Bruchreis 
I II III 
- - -
- - -
123 187 181 
- - -
- - -
-
- -
186 
-
6 
- - -
309 187 189 
- -
-
50 
-
8 
25 6 149 
359 187 197 
25 6 149 
IV 
-
18 
46 
22 
-
-
39 
-
85 
40 
7 
4 
92 
44 
v 
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII 
-
131 
-
15 
60 59 40 
25 12 
- -
-
-
8 
- -
-2 
68 59 ~~ 131 27 
15 4 -
14 5 
83 63 40 
131 41 32 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103 
-
103 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
-
?.0 
-
- - -
50 
- -
- - -
- - -
- -
-
- - 19 
- - -
50 20 19 
3 - -
- 15 5 
3 - -
50 35 24 
166 
XII 
-
-
-
50 
-
-
2 
.. 
2 
50 
-
14 
2 
64 

167 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SŒ!ORS z GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
168 
U.E.B,L .• /B .L.E. U, 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Wei zen 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse invoer (t) 
T r o. we 
cle 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
.. 
-
.. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
.. .. . . 1.200 622 496 176 424 250 1 
1969 
1967 7·632 3.982 6.623 14.086 3·838 5.621 2.530 14.990 11.14.5 8.159 7.164 4.631 
FRANCE 1968 10.019 9·971 9.621 9-546 10.792 1.469 15.853 16.321 19.199 23-533 19.385 
1969 
1967 
- - - - - -
- -
.. 
-
.. . . 
ITALIA 1968 
-
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 
- -
- - - - - -
254 1.125 1.076 1.167 
!IEDERLAND 1968 1.000 530 500 334 445 498 .. .. 325 301 567 
1969 
1967 7.632 3.982 6.623 14.086 3.838 5.621 2.530 14.990 11.401 9.284 8.264 5.900 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 11.019 10.861 11.054 14.199 12.844 3.016 16.581 19.100 20.814 26.972 20.371 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
' 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
EUROPE ORIENT. 1968 
- - - - -
- - - - -
-
1969 
1967 11.922 7.492 15.456 4.294 654 1.247 11.854 17.418 3.506 10.8..31f 19.:?'+3 16.32!l 
u.s.A. 1968 8.284 14.140 7.449 12.840 9.626 4.116 1-795 37·721 16.599 14.827 9.472 
1969 
1967 7.541 11.454 16.778 8.506 16.350 10.971 29.184 24.839 44,660 30.414 10.55_6_ 25.328 
CANADA 1968 8.066 17.750 12.443 9·561 25.734 8.710 2.869 36.776 21.554 37·904 23.037 
1969 
1967 
-
1.250 1.896 748 500 550 - - - - - -
ARGENTINE 1968 - - 350 - - - - - - - -
1969 
1967 1.25? 1.490 9.254 3.966 1.732 5.139 6.085 972 875 6.365 3.689 2.061 
AUTRES PAYS 1968 5·792 5.476 2.676 910 1.380 501 873 5.662 641 3·828 10.595 
1969 
1967 20.720 21.686 43.384 17.514 19.236 17.907 47.123 43.229 49.041 4Z,·613 33· 7_~!l 43.717 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22.142 37·366 22.918 23.311 36.740 13·327 5·537 80.159 38-794 5 ·559 
43.104 
1969 
1967 28.352 25.668 50.007 31.600 23.074 23.528 49.653 58.219 60.442 56.897 '+2.052 '+9.b17 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 33.161 48.227 33.972 37.510 49.584 16.343 22.118 99·259 59.608 83-531 63.475 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Seigle 1ioggen 
cle 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N ! R A - CEE./E'iG/EEG 
1967 .. . .. .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
;. 
- -
1969 
1967 .. . . .. .. .. 
FR.l.NCE 1968 - 368 568 607 817 
1969 
1967 .. . . . . .. .. 
ITALIA 1968 
- -
.. .. 
-
1969 
1967 .. .. 
628 
.. .. 
NEDERLAND 1968 521 176 38 348 
1969 
1967 156 449 18.3 52 25 
tot. IN'rRA-cEE./E'iG/EEG 1968 521 544 1.198 645 1.165 
1969 
II • E X T R A - CEE./E'iG/ESG 
1967 
- -
- - -
EUROPE ORIENT. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 1.aa6 52 508 660 -
u.s.A. 1968 
- - - -
-
1969 
1967 
- - -
- -
SUEDE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - -
- -
ARGENTINE 1968 
-
501 100 525 377 
1969 
1967 
-
}.224 397 355 -
AUTRES PAYS 1968 200 
- -
- -
1969 
1967 1.026 3.276 905 1.015 -
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 100 525 377 1969 
19~? 1.11:!2 3•725 1.08tl 1.0~? 1.~2 TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 11?68 721 1.045 1.298 1.170 1969 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
.. . . . . 
-
- .. 
. . . . .. 
35 
-
5.31 
. . .. . . 
- - -
. . .. .. 
52 22 26 
85 67 5.36 
87 22 557 
- - -
- -
-
1.160 102 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
565 - 100 
-
1.349 584 
- - -
1.160 1.451 584 
565 - 100 
1.245 1.51~ 1. 6To 652 57 
IX 
.. 
.. 
. . 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
.. 
-
-
. . 
. . 
-
815 746 32 
. . .. .. 
.. 
-
.. 
402 449 241 
86 226 227 
676 709 241 
925 972 .358 
- - -
- - -
102 102 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
47.3 225 1.168 
-
1.037 281 
- - -
102 1.139 21f1 
473 225 1.168 
1.~~% ~:~~~ 1~ 
169 
XII 
. . 
.. 
. . 
214 
477 
-
-
-
-
-
-
... ("( 
170 
Importations mensuelles (t} 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. 
'1969. 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 
1967 28,053 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 36.019 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19Ei7 
-
EUROPE ORIENT, 1968 
-
1969 
19~7 -
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
-
SYRIE 1968 
-
1969 
1967 11.837 
ROYAUME-UNI 1968 
-
1969 
1967 4,348 
AUTRES PAYS 1968 6.730 
1969 
1967 16.185 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.730 1969 
1967 44.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 42.749 
1969 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t} 
Gerste 
II III IV 
. . 
- -
.. .. .. 
23.261 25.587 23.852 
32.237 36.786 35.009 
.. 
- -
.. .. .. 
.. 
- -
.. .. .. 
23.271 25.587 23.852 
32.541 37.107 35.443 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
15.423 15.712 8.796 
-
- -
1.411 1.885 2.564 
14.760 2.254 3.613 
16.834 17.597 11.360 
14.760 2.254 3.613 
40.105 43.184 35.212 
47.301 39·361 39.056 
v 
. . 
.. 
21.760 
32.619 
.. 
.. 
.. 
.. 
21.859 
33· 157 
-
-
-
-
-
-
7.706 
-
6.824 
-
1'+.530 
-
36.389 
33.157 
Importazioni mensili (t} 
Orzo 
VI VII VIII 
-
.. .. 
.. . . .. 
14.~15 7. 8o 13.117 i.io.463 48,291 62.165 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
14.515 13.1~0 48.768 
7.939 i.io.486 63.228 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.681 
-
1.775 
-
- -
2.240 7.654 6.673 
1.-"86 1.417 1.820 
4.921 7.654 8.448 
1.286 1.417 1.820 
19.436 20.784 {,7 .216 
9.225 41.903 5.048 
IX 
.. 
. • . 
40.107 
34.915 
.. 
.. 
.. 
.. 
41.489 
35.109 
-
-
-
-
-
-
1.~95 
-
153 
-
1.648 
-
43.137 
35.109 
Maandelijkse invoer (t} 
Gerst 
x XI XII 
. . .. . . 
.. .. 
66.248 44.958 52.771 
54.755 46.396 
.. .. .. 
.. .. 
. . .. .. 
.. .. 
67.1~6 
54.980 46 .2~2 46.57 53.555 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
b~9 Z,b2'+ '<,jbZ 
-
2.218 1.442 1.335 
566 272 
2.9üj 4.066 5·697 56 272 
70.0~ 55.54 50~58 46. 50 59.252 
lie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
'B.R.DEUT.5CH'LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
.ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.038 
1968 2.664 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 . . 
1969 
1967 2.047 
1968 2.995 
1969 
19b7 
-
1968 -
1969 
1967 
-1968 
-1q6q 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 1.544 
1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 684 
1968 219 
1969 
1967 2.228 
1968 219 
1969 
1967 4.275 
1968 3.214 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III IV 
-
.. .. 
.. .. 
-
3.804 1.860 ,.660 
3·?72 4.776 -951 
-
.. .. 
. . .. 
-
-
.. .. 
.. .. 
-
3.804 2.4o8 ~-674 3.820 4.986 .951 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.893 3.228 2.529 
- - -
- - -
- - -
350 704 253 
110 
-
100 
2.243 3-932 2.782 
110 
-
100 
6.047 6.34o 6.456 
3-930 4.986 5-051 
v 
. . 
.. 
6.294 3· 77 
. . 
.. 
.. 
.. 
7.094 3.602 
-
-
-
-
-
-
518 
-
-
-
4.746 
193 
5.264 
193 
12.358 
3-795 
lmportazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
-
. . .. 
.. . . .. 
3·959 1.608 2.043 
1.730 4.326 4.045 
-
.. . . 
.. . . .. 
-
. . .. 
.. .. . . 
3·g59 1. 30 a·1o8 • 35 ~:~~1 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
305 605 203 
- - -
- - -
- - -
976 3.593 5-()27 
200 - 303 
1.281 lf.191S 5.8~ 200 
-
3 3 
5.24o 
2.030 ~·906 ·335 e·273 ·550 
IX 
. . 
. . 
j.602 
2.702 
. . 
.. 
. . 
.. 
~-64~ 
.72 
-
-
1.853 
-
-
-
-
-
-
-
9 
2.800 
12~bSo 
5.507 
5·522 
Maanclel:l.jkee :I.JaYOer (t) 
Haver 
x XI 
. . .. 
.. . . 
7.390 4.130 
4.204 4.896 
. . . . 
. . .. 
.. .. 
.. . . 
4.888 
·397 4.1?~ 5·3 
- -
- -
1.979 5-394 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -3o6 304 
1o97jo6 5-3~04 
9486z 
·7 3 9.~46 • 20 
171 
XII 
. . 
3.984 
. . 
. . 
4.239 
-
230 
-
210 
-
449 
4.688 
172 
.. 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Mats 
aue 1 4&1 uit 1 
I • T R A - CBIVEWOVZIG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
.lŒDEliLAliJ) 1968 
1969 
1967 
tot , UTRA-ciZ/Illatz~G 1968 
1969 
E X T R A - CD/EIIGIDG 
1967 
EUROPE ORIEm'ALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1Q6Q 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD, AFR. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
196f 
1967 
tot • EURA-clllE/ftOVZIG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.Aift 1 TOTALE 1 TOT.uL 1968 1969 
I 
.. 
.. 
.. 
18.1t9<! 
.. 
.. 
.. 
.. 
215 
19.405 
-
-
59.463 
9-977 
-
-
-
-
38.3,51 
21,056 
97.814 
31.033 
9B,029 
,50.438 
U,E,B,L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
.. .. .. 
24.273 25.629 31.815 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. . . .. 
. . . . . ' 
36 180 238 
25.144 27.354 35-424 
- - -
- - -
16.756 49.06o 42.7.54 
38.140 1.495 24.824 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
19.816 18.7~1 37.~2~ 38.089 1.9 9 27. 2 
36 • .572 67.791 80.082 
76.229 3.444 52.252 
36.608 67.971 80.)20 
101.,73 30.798 87.676 
v 
.. 
. . 
.. 
24.140 
.. 
,. 
.. 
704 
26.057 
-
-
44.478 
36.360 
-
-
-
-
44·~81 2 • 39 
92.4.59 
60.699 
93.163 
86.7.56 
Importazioni meneili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
8.300 24.897 40,809 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 100 1o771 
.. .. .. 
2.51 ~-626 5·503 
17.083 2 .197 .52.198 
- -
-
- -
-
34.746 25.006 30.9.54 
31.985 17.116 43.966 
-
C::O:'tO, l;)•':'' 
-
- - -
-
- -
72 • .555 15.3.52 22.441 18.210 15.1+19 19.924 
107.301 68.821 j9o008 
,50.19.5 32·.53.5 3-890 
107 • .5.52 72.447 74 • .511 
67.278 ,58.732 116.o88 
IX 
.. 
.. 
.. 
9.962 
.. 
. . 
7.212 
.. 
9.842 
22.219 
-
-
20,413 
53-263 
,,, ,,-, 
-
-
-
88'2684 
·3 1 
611."!4~ 
~1·§gJ ,.a 3 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 40.043 
16.125 63.097 
.. .. .. 
.. . . 
7. 1.51 3.810 6.257 
.. . . 
25.4.52 
26.587 
38.878 
64 • .549 
46.317 
- - -
- -
29.431 40,112 98.523 
45.493 30.495 
3-271 7·9_27 614 
-
- - -
- -
1.(,-?.?3\ i#:7~.f+ 18.064 
48,271 
.57.02 ;J:i8J 117.201 
l?:lf( 101,'+.51 117.831 1~3 • .51!! 
de 1 
I. 
II. 
llllportat:lona menauellea ( t) 
Autres céréales 
••• 1 dai uit 1 
I Jf ! R A • CD/BIJG/EBG 
1967 
B.R.DEUTSCBLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • IlmlA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
Il X ! R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
TURQUIE 1968 
1969 
1967 
MARGC 1968 
1969 
1967 
REP, SUlil. AFR, 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA..C:D/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSCIBSAM! 1 !O'lALB 1 '!O!AAL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
775 
1 
1.245 
53·55!f 
26.910 
- 97 
-
-
-
-
15.4-'lr 
667 
,,,,, 
4.960 
82.,29 
-'2.6,. 
82.,,a 
,.879 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eillfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
. . .. . . 
.. . . . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
49 25 15 
101 .. 44 1 
1 
55 26 118 
586 61 199 
27.,1b 25.080 45.,85 
64.o60 19.100 5.545 
99 ,40 
-
9-' ,68 48 
-
25 
244 241 4JO 
- - -
- -
-
9.080 4.841 2?.157 
19 167 
-'71 
4.089 4o.970 20.61' 
1.157 48 42.495 
4o.584 71.231 93.180 
65.57-' 19.924 48.889 
4o.6,9 71.257 9-'.298 
66.159 19.985 49.088 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
18 
100 
26 
400 
2!!.966 
-
-
-
74 
25 
-
-
,5.52-' 
,4.648 
12.281 
674 
76.844 
35.,47 
76.870 
-'.5.747 
1 
Importazioni meneili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. ... 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. 20 2~a 13 51 
1 2.173 30 
1.138 1.621 4.319 
1Sf!f ..-9.191 7.136 
-
200 36.951 
- - -174 161 -
17-' 151 ~?(. 
-
70 3 7 
- - -
-
- -
2-'.919 19.930 ,.2~~ 
29.880 19.727 ,.957 
48.986 
,22 
16.~~ 72 3Î:'b1~ 
74.596 ~·.~~t '!_'!.·~'!.~ 30.376 57·27 
74.')97 88.082 44.377 
,1.514 22.505 61.595 
IX 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
3 
12.198 
33 
12.564 
9·933 
-
-
2~~0 
-
-
1.~t~ 
2.7~'1. 50.02 
lb..·972 0.530 
1;1·1~0 0.5 3 
173 
Maan4elijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI XII 
.. .. .. 
. . . . 
. . .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 10 .. 1 .. 
8.576 3.68~ .5016 109 1.43 
53.935 '+1.'!-12 71.6.51 
10.749 2.460 
- - -
- -
~~~ ~~; -
- - -
- -
4~~ 1,.8'W -
1~.2~ 2 .1 9 0·'81~ 
-'9 
3 .12'+ 
)~·.~~ ';~;.~~~ 7'+;775" 
~09·.~%~ 51o7f~ 19.3 ?9.W1 
Japort&tioaa meaauellea (t) 
Fariae cle froment 
de 1 &liB 1 dai llit 1 
I. I 1'1 ! R A - CD/DG/DG 
1967 
- B,R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEliiWO> 1968 
1969 
1~o·r 
toto IBTRA.CD./EIIG/DG 1968 
1969 
II. E X ! R A - CD/DG/DG 
~~à 
tot • EURA.CD/DGIDG 1969 
1967 
tœAL 1 Il'ISCIBS.Ail'l 1 TOTALB 1 !OUAL 1968 1969 
U.E.B.L.JB.L.I,V1 
I 
. . 
.. 
. . 
Moaatliohe Biatuhrea (t) 
Mehl vou. Weizan 
II III 
.. .. 
. . .. 
.. . . 
97 377 365 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
4 3 3 
102 38.5 685 
- -
3 
- -
1 
'+ 3 6 
102 385 686 
IV v 
.. . . 
. . .. 
. . . . 
'+05 '+87 
.. .. 
.. 
-
.. .. 
231 211 
10 1 
637 698 
- -1 
-
10 1 
638 698 
Illportuioai meaaili (t) 
Farina cli fl'Wilanto 
VI VII VIII 
.. .. . . 
-
-
.. 
.. .. .. 
•• 623 566 5'+2 
.. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. 
368 183 376 
3 h9 ~19 991 
, 
-
;, 
1 
- -
0 1 
91: 992 7'+9 
IX 
.. 
.. 
.. 
'+67 
.. 
.. 
.. 
12'+ 
6ot 
-
-
2 
60& 
llaalldelijkae iaYOer (t) 
TBl"118111eel 
x XI 
. . .. 
.. . . 
.. .. 
818 670 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
'+16 1'+1 
1.~1 ~~3 
-
-
2 
1.2~ t1b5 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
19 
-
1\:1 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres o4riales 
aue 1 dai uit 1 
I N ! R A - C~GVziG 
B.R.DEUTSCHLAND 1~? 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • DlTRA-cEE/E'IG/EEG 1968 
1969 
E X ! R A - CE!VEWG{EBG 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/E'IG/EEG 1969 
1967 
!eTAL / INSGBSAMT / TO!ALE / TO!AAL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
.. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Bintuhren (t) 
Kehl vcm llllderem Getreide 
II III 
.. .. 
.. . . 
.. 
IV 
.. 
.. 
.. 
••110 ... 71 ·;58 170 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
93 124 113 114 
16o 120 8o 120 
109 127 123 228 
316 238 314 343 
16 
- -
èj -
- -
- -
1-25 127 123 228 
316 238 314 343 
v 
-
.. 
- 160 
-
.. 
111 
120 
111 
313 
.. 
-
115 
313 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.. 
-
. . 
. . .. .. 
• 263 -180 .. 155 
. . 
-
.. 
. . .. . . 
14:~ 80 ~~8 140 100 
202 80 2~6° 4% 315 
- - -
- -
-
202 3~~ 1%% 4% 
IX 
. . 
. . 
.. 71 
. . 
.. 
1~a 
~~~ 
-
-
~m 
Maandelijkse inYOel' (t) 
Mael van andere granen 
x XI 
.. .. 
. . . . 
• 
0 102 •• 66 
. . .. 
.. . . 
~sa ~68 
~a$ ~~ 
- -
- -
11.5 '!?dà 
175 
XII 
. . 
.. 
. . 
102 
156 
-
15b 
176 
1 U,E,B.L./B.L.E,U, 
m 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von GetrGidei Getreideka~er gesohllt, 
gesohlif'i'enr keeOiu!otet, gequeboht; 
Ge•reidekei e 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et aemoules de céréales1oéréales mondés, 
perlés.; germeS" ttr~r~aleB" 
Ile a aue 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I R t R A • CBII/DGIIlBG 
1967 106 6J 132 124 44 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 100 141 216 78 170 
1969 
1967 203 107 239 173 102 
FRANCE 1968 160 239 460 226 134 
1969 
1967 22 .. 21 .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 
1967 118 2020 205 189 157 
NEDERLAND 1968 157 218 200 277 474 
1969 
~;~è :~~ >_"(0 ;~g ~;g ~~ tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 627 1969 
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
SUISSE 1,68 
- -
- - -
1969 
1967 3 1 13 7 2 
AUTRES P.US 1968 3 7 6 2 5 
1969 
1967 3 1 13 7 2 
tot • EltTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 7 6 2 5 1969 
1967 458 377 614 52! ~10 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALÉ / TOTAAL 1968 485 634 91 73 19 
1969 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Se~ole e aemolini di cerealiJCereali 
llletulati, per-ls:ti; germi Bi" cereali 
Grutten, gr~esmeel; gepelae, geparelde 
broken or geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX lt XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
60 1 41 99 152 414 
139 1 8 3 7 9 86 
305 265 266 290 377 312 
.. .. .. .. 1 .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
376 ~~~ a6â j~~ ffi ~~~ 247 276 
gg~ •w """' "tG:;I 8~; 1.~~~ tG;;I 502 807 797 
- - - -
- - -
-
-
-1 
- - -
2 3 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 
2 3 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 
~32 151 270 433 341 33!1- '+27 65 505 807 797 862 1.116 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintub~en Ct) 
Farine et semoules de manioc et similaires Hehl und Griess von Maniok und dgl. 
4e 1 aus 1 Ù.l uit 1 I II III IV 
I. I N t R A - CEIVEWGVEBG 
1967 
- - -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 196B 
- - - -1969 
196'( 
- - -
.. 
FRANCE 196B 
- - - -1969 
1967 
- - -
.. 
ITAL! A ~~~~ - - - -
1967 
- - -
.. 
NEDERLAND 196B 
- - - -
1969 
1967 
- - - 5 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 196B ~ - - -
1969 ~ 
II. E X T R A - CEIVEWG/EEG 
~~~à - - - -THAILANDE 
- - -
-355 
1969 
1967 910 200 
-
1.307 
INDONESIE 196B 292 910 114 
-1969 
1967 
- - - -AUTRES PAYS 1968 
-
100 382 
-
1969 
1967 910 200 
-
1.307 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 292 1.010 496 355 1969 
1967 910 200 
-
1.312 
TOTAL / INSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 196B 292 1.010 496 355 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniocs, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- -
.. 
- - - -
- - -
.. 
- - - -
-
- -
.. 
- - - -
-
- -
.. 
- - -
-
- - -
2 
- - - -
-
500 - -
-
97 B32 97 
130 
-
- -
-
211 
- -
- - -
-
-
30B 832 97 
130 500 
- -
-
30lf !!32 97 
130 500 - 2 
177 
Maande1ijkse invoer ( t) 
Heel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
.. 
-
.. 
-
. . . . 
-
.. 
-
.. 
-
. . .. 
-
.. 
-
.. 
-
. . . . 
-
.. 
-
. . 
-
.. .. 
-
, 
-
,., 
-
5 5 -
- - - -
- - -
Boo 3oo4} 2.735 
49 
- -
- - - -
- - -
-
Boo 3.043 2.735 
49 - -
~ !lOO }.060 2.7'5~ 5 
178 
Importations mensuelles (t) Mo-tliohe Billfuhren (t) 
Malt Malz 
.... aue 1 dai uit a I II III IV 
I. I N ! R A - CBB/BWG/DCI 
1967 . . .. .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . .. 
1969 
1967 500 240 490 820 
FRANCE 1968 410 217 475 .. 
1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. . ' 
1969 
1967 .. .. .. .. 
NEDEBLA.ND 1968 .. .. . ' . . 
1969 
1967 536 294 495 859 
tot • Ilf'lRA-cEB/EWG/EEG 1968 431 221 477 41 
1969 
II. E X ! R A - CEB/EWG/DCJ 
1967 340 457 629 714 
TCHECOSLOVAQUIE ,,68 451 440 418 446 
1969 
1967 
- - - -ROYAUME UNI 1968 
- - -
-
1969 
1967 
- - - -
CANADA 1968 - - - -
1969 
1967 61 6 78 21 
AUTRES PAYS 1968 76 28 125 75 
1969 
1967 401 463 707 735 
tot • EURA-cJZ/DQ/DCJ 1968 527 468 543 521 1969 
1967 937 ~~ 1.202 1.594 TOTAL / INSCJBS.AM / TOTALJ: / !OTAAL 1968 958 1.020 562 
~6Cl 
v 
.. 
.. 
620 
225 
.. 
. . 
.. 
. . 
657 
245 
649 
328 
-
-
-
-
25 
112 
644 4 0 
1.3)1 
685 
Iaportazioni aeneili ( t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. . . .. 
215 410 249 
494 5 449 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
248 411 §33 497 
487 391 366 
292 364 426 
- - -
- - -
- - -
- - -
83 64 88 
102 151 86 
570 455 454 
394 515 512 
818 868 707 
891 532 1.045 
IX 
.. 
. . 
223 
504 
.. 
.. 
.. 
.. 
§~~ 
~~~ 
-
-
-
-
51 
76 
502 962 
1.4i~ 
Maandelijkae invoer (t) 
Meut 
x XI 
.. .. 
. . .. 
76 .. 
1.867 791 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
1.8~6 7~ 
i!.'1, """3'70 
293 166 
- -
- -
- -
- -
52 1~g 97 
346 426 39 332 
4~8 2.2 0 43~ 1.12 
XII 
-
19 
-
-
19 
'R2" 
-
-
95 
517 
536 
... 1 
I. 
II. 
Importations menll1lellee ( t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 liai uit 1 
I B T R A • Cm:/EWG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLANlil 1968 
1969 
1967 
tot. INTIA.C:U/EWG/BG 1968 
1969 
E J: T R A - CEE/EWG/:UG 
1967 
tot, EXTRA-c:U/EWG/BG 1968 1969 
1967 
~AL / IBSGBSAMT / 'TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
469 
295 
5}4 
4}1 
400 
-
934 
4}1 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
Monatliche EillfUhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
.. . . 
. . 
-
.. . . 
;1?1 269 
.. . . 
. . 
-
}82 4}} 
118 2}1 
45a 48o 
505 500 
6 2 
-
2 
458 482 
505 502 
IV v 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
164 2}2 
. . . . 
.. .. 
}62 2}1 
16 204 
404 4}6 
200 4}9 
} 
-
- -
407 4}6 
200 4}9 
Iœportazioni meneili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. 
-
.. 
. . . . . . 
291 298 25} 
. . .. .. 
.. 
-
.. 
545 278 146 
127 546 }52 
565 }}0 }21 
42~ 841+ 6}2 
1 
- -
- - -
~66 ~~~ !121 29 6}2 
IX 
. . 
-
.. 
189 
.. 
-
214 
28} 
2}4 
472 
-
-
2}4 
472 
Maandelijlœe invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
][ J:I 
. . . . 
. . . . 
.. .. 
475 417 
. . . . 
.. .. 
4}8 85} 
241 }}7 
794 1.087 
717 776 
- -1 
-
794 
?18 
1.082 
776 
179 
J:II 
. . 
. . 
.. 
}21 
4}} 
-
4}} 
180 
cle 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
&lUI 1 clal uit 1 
I l'l T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUT..;CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ZOUGOSLAVIE 1~68 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E,B,L./B.L.E.U, 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anders Starke Inulin 
• 
I II III IV 
27 13 27 11 
21 21 37 31 
40 4o 40 
65 20 8o 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
38 4o 65 120 
33 166 346 255 
117 114 198 152 
129 227 464 361 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
2 4 
-
-
2 19 
- 2 4 -
-
2 19 
20 
75 
2 
2 
117 116 202 152 
129 229 483 363 
v 
46 
61 
40 
60 
.. 
.. 
110 
206 
217 
328 
-
-
-
-
1 
24 
1 
24 
218 
352 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole· inulina . 
VI VII VIII 
26 6 12 
15 22 11 
60 53 40 
100 40 100 
.. .. .. 
.. .. .. 
301 130 37 
293 314 238 
390 190 108 
428 396 358 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
7 
-
2 21 
- -
7 
-
2 21 
390 190 115 
428 398 379 
IX 
13 
12 
60 
131 
.. 
.. 
87 
288 
161 
453 
-
-
-
-
-
20 
-
20 
161 
473 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline . 
x XI 
37 26 
33 22 
55 44 
74 85 
.. 
-
.. .. 
146 103 
403 186 
261 173 
530 314 
- -
- -
- -
- -
~ -
3 6 
~ -
3 6 
264 173 
533 320 
XII 
33 
63 
.. 
47 
148 
-
-
t> 
t> 
154 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da 1 uit 1 
I H ~ a A - CJ:B/EWG/EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND ~~~~ 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAHD 1968 
1969 
1967 
tot • IHRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 
E X ~ a A - CI:B/EWG/EBG 
1967 
1968 tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ IHSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eletier und Klebermehl 
I II III 
- - -
.. . . .. 
- - -24.5 16, 296 
- - -
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
- - -26.5 18, '2.5 
- - -
- - -
- - -26.5 18, '2.5 
IV 
-
-
-
,87 
-
-
-
-
- }87 
-
-
-
387 
v 
.. 
-
.. 
278 
.. 
-
.. 
-
1 
278 
-
-
1 
278 
Importazioni mena1l1 (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
119 178 79 
.. .. .. 
- -
-
. . . . .. 
-
- -
60 20 20 
119 178 79 
- - -
- -
-
60 20 20 
119 178 79 
IX 
-
-
-
140 
-
-
-
-
-
140 
-
-
-
140 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
.. 
-
- -
. . 
-
178 169 
.. 
-
- -
.. 
-
- -
99 -
178 169 
- -
- -
99 -
178 169 
181 
XII 
. . 
. . 
. . 
.. 
40 
-
'+0 
182 
cie 1 
I. 
II. 
Iaportat:Lona mennellea (t) 
Sone et remoulagea 
aua 1 ela 1 uit ~ 
I H ! R A - CEIVSWG(BIG 
B.R.DEUTSCBLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il 
tot • IHDA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
BIIlJ'IANIE 
TURQ.UIE 
u.s.A. 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 4.968 
1968 2.879 
1969 
1967 }1.0<?§. 
1968 21.71.5 
1969 
~~~~ -
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 400 
1968 100 
1969 
1967 }1.406 
1968 21.81.5 
1969 
1967 }6.}74 
1968 24.694 
1969 
U.E.B.L.(B.L.E.U, 
Moa.atliohe Eia.tubren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
. . .. .. .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
2.837 3.726 3.242 2.298 
2.582 3.046 3.472 2.678 
15·9-â4 25.}27 f!t.929 1T.Ii-40 20.2 20.670 26.21} 12.120 
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
}.}56 207 
-
1.401 
2.29.5 610 2.663 1.244 
19.295 25.5}4 14.â29 17.841 22.579 21.280 28. 76 13.364 
22.1}2 29.260 18.171 20.1~9 2.5.161 24.}26 }2.}48 16.0 2 
Importazioni menaili (t) 
Crusche, stacciature,ecc. 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
4.542 3.193 3.027 
2.777 4.899 5.812 
23.426 11!.4_72 20,}_oJ 
19.720 7.983 26.646 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
229 2.338 77} 
1.205 70} 100 
23.655 20.810 21,160 
20.925 8.686 26.746 
28,197 24.00} 24.18è 
23.702 1}.585 }2.5.5 
IX 
.. 
. . 
.. 
392 
.. 
.. 
.. 
.. 
2.067 
5·429 
1'+•9_00 
9.680 
-
-
-
-
-
-
-
-
810 
564 
15.6~0 10.2 4 
17.l57 1.5. 73 
Maandelijkae invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
.. .. . . 
. . .. 
.. .. .. 
651 601 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
3.8}7 }.623 4,262 
7.565 5·521 
17.}09 30.143 27.}1,8 24.514 19.918 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
992 1
'51f 202 .579 
!~.}01 ~~:gl~ 20.120 }0.722 
22.1gB }8.2 7 }2.496 30.40 24.}82 
•• 1 
I. 
n. 
Importations men&Relles (t) 
So~ubles de poi.sson ou de baleine 
aus 1 4a 1 uit 1 
I If '1 R A - CBIVDG/IICI 
1967 
B.R.DEUTSCRLAlm 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
II'EDERLAII'D 1968 
1969 
1967 
tot. Ilf'IRA-cD/IICJ/BB(I 1968 
1969 
E X '1 R A • CD/nGIEIG 
1967 
tot • EURA-cEE/EWG/EECI 1968 1969 
1967 
'IOTAL / III'SCIBSAM'I / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 U.E.B.L./B.L.E.U. - 1 
MoQ&tliohe Einfuhren Ctl Solub~es von Y~sChen und Walen 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - - -
- -
- -
- - -
- -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
3 
-
sof:~ilasi0~~s~1n~dt ~tiena 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
u 
•• 
-
•• 
-
•• 
-
.. 
-
1 
-
-
-
1 
-
183 
Maanclelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvi• 
x XI XII 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
184 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/E'iG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6q 
U,E,B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 331 239 89 
473 474 218 615 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
1.280 1.086 1.346 1.257 
1?151 1,210 1.268 1.503 
1.574 1.554 1. 700 1.556 
1,89.5 2.060 1.907 2.346 
- - - -
- - - -
66 14.5 111 87 
100 4.5 151 86 
66 145 111 87 
100 4.5 151 86 
1.64o 1.699 1.811 1.643 
1.99.5 2,10.5 2.0.58 2.432 
v 
426 
855 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.321 
1.409 
1.921 
2 • .508 
-
-
91 
137 
91 
137 
2.012 
2.64.5 
Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati par animali (I) 
VI VII VIII IX 
586 4?,5 49 71 228 4 0 120 485 
.. .. .. . . 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
.. . . .. . . 
1.493 1.-IW 131:# 1.1lg 1.511 '1·2 
2.294 1.474 1.452 1.303 
2.034 2.061 1.519 1.928 
- - - -
- - - -
47 17~ 16; €~ 50 156 
47 171l '+'+ €~ 
.50 1.56 10.5 
2.341 1.6.52 1.496 1.342 
2.084 2.217 1.624 2.010 
Maandelijkae invoer (t) 
Praparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
2~12 3.428 
.. .. . . 
. . .. 
.. .. .. 
.. .. 
1.2~g 1.4 1.1~3 1.1 1.136 
1.65.5 1.6.56 1.69.5 
3.849 4.838 
- - -
- -
~g~ 1~g .. , 
~g6 ~Go '+.) 
1.80.5 1.722 1.731l 
4.01.5 4.998 
(I) y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstcffhaltige Vermischungen (I) Compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van eraan en melkprodukten 
inbegrepen. 
de 1 
I. 
II. 
Impo~~ations meosuelles (t) 
nz en pai.l.l.e 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEEVSIQ/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IN'lRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEEVSIG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhron Ct) Reis in der StrohhUlse 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 21 20 
1 268 1 
1.007 
-
1"o982 
-
1.543 1,132 
1.008 21 2.002 
1 1.811 1.133 
IV 
. . 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
357 
-
3.128 
1.122 
3.485 
1,122 
v 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
436 
1 
320 
1,828 
756 
1.829 
Importazioni menaili (tl 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. .. 
-. . .. . . 
.. .. 
-. . . . . . 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
-
.. . . .. 
29 1' 
-
21 1 20 
865 49 969 
98 1.649 41 
894 
1. 6.?J> 9~19 119 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
22 
1.453 
1 
1.475 
Maandelijkae invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -.. .. 
- -.. .. 
- -.. .. 
- -
. . .. 
•.-
-1 31 
2.98a 
1.0J!j 1. 2 
2.-983 11·.0Jf3 
185 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
525 
195 
720 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés , 
cle 1 aue 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/E'iG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. ~968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.H. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
. . .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. 54 
.. 127 31 6 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
580 335 137 1.11l3 
205 218 403 180 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
782 336 142 1.521 
207 223 407 191 
859 441 393 1.611 
211 382 503 211 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 'VIII 
.. . . .. .. 
.. . . 40 302 
.. . . .. .. 
.. .. . . . . 
170 .. 2 20 
.. ••16 1 .. 
.. .. . . . . 
.. .. .. . . 
247 1o4 26 31 
31 79 58 312 
544 83 147 682 
20 174 331 254 
57 73 110 47 
-
8 53 15 
601 156 l~ lt~ 20 182 
848 260 (48f 7_60 51 ?61 ,581 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
gerlansd 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
105 40 41 
.. . . . . .. 
.. .. . . 
. . 30 270 89 
.. 210 133 
.. .. .. . . 
.. . . . . 
9 35 295 135 
141 275 216 
- 37 447 230 
214 282 248 
1 6 4 4 
24 6 7 
1 28V ~~ 234 238 
10 
5l; 379 ~;~ 369 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.---
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-1<;>68 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1~67 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreif' 
II III 
-
.. 
- -
-
.. 
·- - 60 
-
.. 
- -
-
.. 
- -
-
6 
- 60 
21 568 100 
-
64'+ 
- -
-
-
- -
1.147 729 
193 720 622 
209 669 41!1 
214 1.288 722 
209 1.816 1.787 
214 1.288 728 
209 1.816 1.847 
IV v 
.. .. 
- -
.. .. 
- 253 -
.. .. 
- -
.. 500 
- -
39 509 
253 
-
208 468 
1.494 1.182 
- -
- -
397 897 
224 
-
208 207 
538 1.705 
813 1.572 
2.256 2.887 
852 2.081 
2.509 2.887 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
. . .. 
.. 
-.. 
-
.. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
.. .. 
-
-
299 10 
2 99 -
-
493 123 
435 146 275 
- - -
- - -
1.496 597 2.138 
-
50 
-
2.193 1.991 1.78~ 
147 735 2-27 
3.689 3.081 4.0~ 
582 931 2. 9 
3.689 3.380 4.056 
584 1.030 2-549 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
-
.. .. 
. . . . . . 
-
. . .. 
.. . . . . 
-
. . .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. . . 
-
20 20 
235 1 18 
139 396 188 
207 220 356 
- - -
- - -
996 399 89o 
- - -
'287 514 3-~ 817 2.012 
1 c1l~l 1. 2 1~09 2. 2 1;31if. .21 
1.922 1.329 1.334 
1.259 2.233 4.232 
187 
XII 
. . 
. . 
. . 
. . 
259 
158 
-
2 
291 
451 
710 

188 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATMCHE AUSFUHBEN DES SEICTORS a GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEICTOR a GRA.ANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
189 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers : nach : v.erso : naar : 
I, I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEU'l'.\iCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
·' 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1'969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
PORTUGAL · 1968 
1969 
1967 
NORVEGE 1968 
1969 
1967 
'l'CHECOSLOVAQUIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.1}6 932 
2.580 6.953 16.769 
-
.. .. 
.. 1.630 Il 
-
.. .. 
.. .. .. 
5·398 16:267 6:447 
6.979 2.143 462 
10.519 25.100 2 .516 
15.022 2.926 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - ' 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1 
-
500 
719 12.733 7.232 
15.023 2.926 500 
719 12.733 7.232 
22.002 5.069 1.462 
11.238 37.833 31.748 
IV 
.. 
10.843 
.. 
.. 
.. 
.. 
10:738 
35 23.212 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500 
2.957 
500 
2.957 
535 
26.169 
Eeportaz:l.oni 11.enaU:I. (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5.197 13.261 5·355 
- - -
.. .. .. 
- - -
.. .. . . 
10.967 2.382 278 
18.619 16 ~713 100 6.296 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
' 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
150 100 
4.d-57 6.090 6.952 
-
150 100 
4.257 6.090 6.952 
-
150 13J~ 22.876 22.8o3 
VIII 
750 
4.590 
-
. . 
-
.. 
-
.. 
75g 5.21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4~295 
4.295 
750 
9·511 
Maan4el:l.jkee u:Ltvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.€56 1}.2~5 1.'+23 
2. 35 4.o81 5.989 
.. .. 3.097 
1.054 .. 274 
.. .. 
-
.. .. .. 
·;,.4 .. -250 553 
4.380 
4.595 16.82g .96 
4.520 
14.570 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
,487 
- -
- -
703 
487 
- -
- -
703 
4.867 
4.595 13~2a 6.96 -~·520 15.273 
XII 
2!10 
.. 
.. 
.. 
1.001 
.:..v;;~ 
-
-
-
-
-
-
3.0b0 
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U.~.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensgellea (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Seill'1e R oggen Segala Rogge 
vers : nacll : verso J uaar t I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76 20 
- - 1.05' - - - - 20 617 308 B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
.. .. 
-
2.716 10 22 
-
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
-
.. - -
FRANCE 1968 
-
.. .. 
- - - - - - -
-1969 
1967 
- - - -
-
- -
- -
.. 
- -
ITALIA 1968 
-
.. .. 
- - - -
- - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - -
.. 
- -
NEDERLAND 1968 
-
.. .. 
- -
- - - - - -
1969 
19b'/ 76 20 
- -
1.053 
- - - -
30 617 308 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
-. 4 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 76 20 
- -
1.053 
- - - -
34 617 30ts 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - -1969 
191 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
G 
Baportaz:LoDi Muili (t) Maandelijkae u:Ltvoer (t) 
Or"o erste Orzo Gerst 
! I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers ; .nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 }.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.~1 1.000 2,24o 4,882 7.582 8.119 8.5}1 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 }.865 2.705 4.269 5.100 2.942 5. 8 2.20} 602 2.767 5.1}7 6.995 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
FRANCE 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-1969 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.2~1 5.23~ .. 7.97;J 2·?.48 8.761 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 }.865 2.755 4.319 5.365 3.187 8.534 2-751 96 2.99 5·25 • 95 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
- - -
-
-
- -
- - -
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUHE UNI 1968 
- - - - - - -
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
NORVEGE 1968 
- - - - - -
- - -
- -
1969 
' 
1967 
- - - -
- - - - - -
11.519 1,01!2 
AUTRES PAYS 1968 
- - - - -
-
- - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
11.519 1.01!2 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 4.489 4.942 4.520 }.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.2}5 7.977 19.867 9.843 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
196q 
3.865 2.755 4.319 5·365 3.187 8.534 2.751 696 2.996 5.254 6.995 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
Monatliche ~atuhrea (t) 
Hafer 
Eaportazioai meaalli ( t) 
Aven 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
H a a ver 
vers _J aaoh 1 Vllr&Q. 1 aaar_ 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 
- - - "' - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1.835 
-
-
- -
234 223 
-
5 
-
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
FRANCE 1968 - - - ... ~ - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
ITALIA 1968 
- -
-
... 
- - - - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
NEDEHLAND 1968 
- -
- 532 220 -239 328 - - - -
1969 239 
19-o7 
- - - - - - - - - - - -
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 1.835 - '50 220 1969 
- 239 562 223 
- 5 -
II. E X T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -SUISSE 1968 
- - -
- - - -
- -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
AUTRES PAYS 1968 
-
4 
- - -
- - - - -
5 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 4 - - - - - - - - 5 1969 
1%-7 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.839 - 550 220 239 562 223 - 5 5 1969 
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Exportations mensuelles (t) 
Mais 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAX.IA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI ~968 
1969 
DANEMARK ~;6à 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. ~A..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
.. 
- -
.. .. .. 
.. - -29.212 8,262 6.464 
.. - -
.. .. .. 
.. 
- -
.. .. .. 
203 
- -
30.232 8.412 11.520 
1tl.b71 7.963 7.9'+'+ 
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
300 1.032 1 
2.956 1.272 1.905 
18.971 8.995 7·945 
2.956 1.272 1.905 
19.174 8.995 7·945 
33.188 9.684 13.435 
IV 
-
.. 
-
9.11 
-
.. 
-
.. 
9.803 
'i-.20'+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.204 
-
4.204 
9.803 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
- -
.. 
.. .. .. 
- -
.. 
11.004 7.270 15.419 
- -
.. 
.. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. 
-
2.503 
15.058 9.637 16.052 
10.099 
-
>·'1'1-1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - 558 
- -
43 
10.099 
- 4.245 
- -
10.099 
-
6.802 
15.058 9.637 16.095 
VIII 
.. 
.. 
.. 
7.026 
.. 
.. 
. . 
. . 
4.491 
7.402 
:::> .1't':l 
-
-
-
-
-
-
-
1.341 
-
6.490 
-
10.481 
7· 02 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mais 
IX x XI 
.. .. .. 
. . 
-
. . 
.. 5.167 11.999 
25.348 26.594 12.770 
.. .. . . 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. 
-
. . 
7o706 6.033 13.883 
25·914 26.594 15.887 
- -
305 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
305 
- - -
7.7~? 25.914 _§.034 26.59 1'+.1~tl 15.887 
XII 
.. 
10.683 
.. 
.. 
12. 7!l5 
1.305 
-
-
-
-
1.305 
1'l-.090 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCH.lu\ND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IN'rRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AU'rRES PAYS 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 
NZAL / INSGBS.AH / TO'.rALE / TO'.rAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 U.E.B.L./B.L.E.U, 1 
•tonatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreid 
-
I II III 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
-
.. 
260 .. • .254 
.. 
-
.. 
. . .. .. 
.. 
-
.. 
. . .. 771 
15 
-
25 
262 10 1.040 
8.378 2.026 4.741 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
s.8o7 656 2.344 
-
2 3 
14.185 2.682 7.085 
-
2 3 
1/t.-200 2.682 ,.110 
262 12 1.043 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
51 
20 
1.:5:50 
-
-
-
-
-
-
1.3}0 
1.381 
23 
3 
3 
Esportazioni menai.li (t) 
Alt_r_i_c_e_r_e_a_l_i 
v VI VII 
.. 
- -
.. .. 
.. 
.. 
- -
•• 1 . . .. 
.. 
- -
.. . . .. 
.. 
- -8 1.148 878 
20 
- -
159 1. '151 1.072 
4.894 
-
2.116 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
8.554 1.000 1.090 
3 5 15 
VIII 
.. 
.. 
.. 
. . 
. . 
.. 
. . 
80 
550 
85 
3.507 
-
-
-
-
-
:501 
13 
13.448 1.000 3.2oo 3.oo~ 
15 13 3 5 
n.468 1.000 3.206 4.:558 
162 1.156 1.o87 98 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
IX x XI 
- -
. . 
.. .. . . 
- -
.. 
257 255 . . 
- -
. . 
. . .. . . 
- -
.. 
233 590 151 
- 8so 544 684 152 
755 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
62 3 1 
2 8 16 
017 
€ 
1~ 2 
8~à6 3 858 5'+5 168 
194 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
24 
-
-
-
, 
, 
29 
195 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
F rine de from t 
Monatliche ADafuhren (t) 
Mehl n W ize 
Eaportazioni menaili (t) 
F i di f t 
Maandelijkae uitvoer (t) 
T l a en vo e n ar na rumen o arwemee 
vers : nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 ; ; .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
FRANCE 1968 .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 
1969 
.. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. 
llEDERLAND 1968 .. . . .. 1.46! BoB • ·779 93 9 7 3 4 
1969 
1967 157 167 171 167 126 127 V84 160 )bi 11~ 1;71 B6 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 46 94 B2 1.561 B33 B72 130 22 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.095 297 - - - 25 1.399 1.419 622 225 50 299 
LIBYE 1968 48B 124 234 209 149 125 55 125 75 154 34B 
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
IRAN 196B 
- -
-
- -
-
- - - - -
1969 
1~7 - - - - - - - - - - -
SOUDAN 1968 
- - 654 1.00C - - - 29B - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - -
-
--z'l-9 
- -
LIBAN 196B 
- -
- - -
-
- -
- - -
1969 
1967 1.8oB 1.992 992 1.231 636 3.381 ~J.? b11 1.0)1_~ 1~ ~:441 797 AUTRES PAYS 196B 1.B07 615 2.384 5B7 5·B37 2.316 1.374- 2.212 2.614 
' 
1969 
1967 2.902 2.2B9 992 1.231 636 3.406 2.274 2.~0 1.721 1.112 2.124- 1.096 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.295 739 3.263 1.796 5.cB6 2.441 
1.4-29 2. 35 2.6B9 1.3 0 2.7B9 
1969 
l~b'l 3.06o 2.4.:;6 1.163 1.398 762 3.533 2.~05 2.19.0 1. 773 1.3'},2 2.195 1.102 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196B 2.341 B33 3.34-5 j.357 6.B19 3.313 1. 13 2.765 2.955 1.5 4 2.926 1969 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers 1 na ch 1 verso : na ar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY;.UME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 
.. .. 53 
-
.. .. 
.. . . .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
977 905 1.759 
.. .. .. 
977 926 1.778 
36 47 61 
- - -
- - -
5 - -
- -
-
5 - -
- - -
982 926 h-778 
36 4? 61 
IV 
. . 
13 
.. 
. . 
.. 
.. 
1.955 
.. 
1.959 
1 
27 
-
-
5 
-
5 
-
1.964 
27 
Eaportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
. . .. .. 
13 21 14 
.. .. .. 
-.. .. 
.. .. .. 
.. . . -
1.449 1.605 49? 
.. .. -
1.4?1 1.627 499 
29 44 14 
- - -
-
- -
- - -
1 1 -
- - -
1 1 -
1.4?1 1.62? 4911.. 30 45 
VIII 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
23 
9 
-
-
5 
1 
5 
1 
28 
10 
Maaade1i~kee uitvoer (t) 
l1eel van andere granen 
IX x XI 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. . . . . 
.. . . .. 
. . .. . . 
.. .. . . 
. . . . . . 
23 2 49 
8 5 16 
- - -
- - -
-
5 -
- - -
-
::> -
- - -
~ ~ 4-fi 
196 
XII 
.. 
. . 
. . 
. . 
82 
-
' : 
-
-
82 
197 
1 U.E.B.L./a.L.E.U. 
Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
cemole a samo11ni di ceraali;cereali Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
iemen 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren(t) 
Grua~ at aemoulea de céréalas;céréales mondés Griess von ~atreida;U.treidek8rner ge-
perlhf- genres ile o6râ:tes ~~~~f!n~~~!f~~e:f~~chrotat oder ge- monda ti, perla-ti; germi cii cereali gebroken of geplette granen,graank 
vers 1 nadh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A • CEitBJQ/BZŒ 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
B.R.DEU'l'SCHLAND 1968 .. 256 370 278 500 358 449 410 38? 375 48 
1969 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
FRANCE 1968 2.3,1 302 233 159 205 199 163 24 92 49 1 
~969 
1967 .. 
- - - - -
- - -
.. 
-
.. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 84 29 38 32 1.8l; 
26 1 • .5~ 1.6,41 1.00_!l_ ~·.44~ 1.3J!>_ 1.171 NEDERLAND 1968 1.258 1.201 1.672 1.530 1.885 1. 9 1.232 1.753 
1969 
1967 86 29 2Jgo 1.9~~ 2.5~~ 2.4~~ %8 ~:%~1 ~:~'1~ ~:~~ ~:~%~ 1.221 tot • INTRA-CEE/EWŒ/EEŒ 1968 1.512 1.778 2. 5 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/BZŒ 
1967 212 84 172 131 121 148 t~ 41 ~ 1~ 1'1], 60 ROYAUME UNI 1968 70 105 142 91 50 49 
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
SUISSE 1968 
- -
- - -
-
- - - -
-
1969 
1967 195 76 317 302 407 303 595 .. 2_b 125 11! .. 2~1 1b1 AUTRES PAYS 1968 90 271 294 135 197 253 323 308 464 349 
1969 
1967 497 1b0 :~~ .. , 528 lt51 6f6à ~i ?f9 ~l2 Hf- C2T 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEŒ 
1968 160 376 226 247 302 
1969 
1.967 493 189 527 465 559 477 1.512 2.17~ 1.19~ 1._7_79 1,6_16 1~1t2 
TOTAL / INSIJBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2.154 27·36 2.213 2.839 2.764 2 • .553 2.180 2.257 2.372 2.281 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations menauellea (t) Konatliche Auafuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et simil. Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
• 
ve:rs 1 paoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
.. 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. - .. .. 
1969 
1967 
- -
. . 
-
l'RANCE 1968 .. 
·-
.. .. 
1969 
1967 
- -
. . 
-
ITALIA 1968 .. - .. .. 
1969 
1967 26 12 1 9 
NEDERLAND 1968 .. - .. .. 
1969 
1967 26 12 2 9 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10 
-
11 11 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 26 12 2 9 
TOTAL/ INSŒBSAMT /TOTALE/ TOTAALi1968 10 - 11 11 1969 
Baportazioni menaili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc • 
v VI VII VIII 
. . 
- - -
.. .. 
.. .. 
. . 
- - -
.. .. .. .. 
.. 
- - -
.. . . . . .. 
.. 1 15 1 
.. .. 
.. .. 
1 1 15 1 
9 3 11 10 
- - - -, 
- - -
1 1 ~5 1 10 3 11 10 
• Maluldeli~e uit't'Oel' (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
198 
IX x u UI 
-
. . 
-
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
. . 
-
.. 
8 11 2 9 
.. 
-
. . 
8 12 2 10 
3 - 11 
- - - -
- - -
8 12 1f 10 3 
-
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Exportations mensuelles (t) 
Malt 
vera 1 nach 1 verso laa&r J 
I. I N T R A • C~G/EEG 
B.R,DElJTSCBLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAlQ) 
tot • INTRA·C~G/DG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
l1967 1968 
~CUiQ. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E,B.L./B.L.E.U, 
Konatliche ARafuhren (t) 
Malz 
I Il III 
1.84() 2.290 3.323 
2.568 3.o65 4.325 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.575 1.207 1.602 
1.315 1.564 2.151 
3.41.5 3.497 4.92.5 
3.883 4.629 6.476 
- - -2.960 1.050 340 
- - -
- - -
- - -
- -
-
1.129 50 716 
1.060 700 591 
- - -
- - -
3.426 2.369 3.917 
2.615 4.119 2.978 
4.555 2.419 4.63} 
6.635 5.869 3.909 
7.970 5.916 9.558 
10.518 10.498 10.385 
IV 
3.606 
3-949 
-
.. 
-
.. 
2.354 
2.317 
5.960 
6.666 
2.360 
-
-
-
-
778 
405 
1.930 
-
4.793 
3.178 
7.501 
5.943 
13.461 
12.609 
Eaportazioni menaili (t) 
Malto 
v VI VII 
3.505 3-933 1.411 
4.264 4.o66 5-699 
-
.. 
-
-
.. -
-
.. 
-
-
.. -
1.9()8 2.220 2.061 
1.920 1.997 2.720 
5-413 6.159 ;,·472 6.184 6.064 .419 
2.9~6 1.810 350 
1.58o 500 1.990 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
240 666 tl2 
155 250 540 
675 970 310 
- - -
3.364 2.882 1.464 
2.529 5.883 3-92.5 
7.27( 6.328 4.?6 6.633 if.4206 • 55 
12.688 12,487 5.678 
10.448 12.697 14.874 
VIII 
1,094 
4.014 
-
-
-
-
652 
1.132 
1.746 
5.146 
3.100 
1.022 
-
-
-
-
-
150 
-
-
1.857 
2.5,50 
\·.~l2 
6.703 
8.868 
Kaan4elijkse uitvoer (t) 
Meut 
IX x XI 
3-794 6.497 5o990 
3-870 3·372 3.898 
.. 
- -
- - -
.. 
- -
- - -
2.075 1.360 2.117 
1.683 1.712 1.899 
5.899 7.8sV 8.107 
.5·.5.53 5·0 5·797 
?~ a ... l~ 1-t~ 
- -
-
- - -
- - -
- - -
90 c:~u -
-
750 200 
-
lUU c:uu 
- - -
1.547 1.662 47b 
1.796 3·631 2.164 
1.~67< 2. 0 !:~ 31:cJ'M 
?.866 10.379 10.013 
7.923 11.565 8.815 
XII 
7.623 
-
-
1.414 
9.037 
1.>00 
-
-
IUU 
'+UU 
2.4b9 
4.269 
~3.306 
Exportations menauellea (t) 
Amidons et fécules inuline 
• 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. 
Il 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
( ) 1 Position secrète p our tous les amidons 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke Inulin . 
I II III 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
Eaportaaiolli manaUi (t) 
Altri amidi e fecole1 inulina 
v VI VII VIII 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Zetmeel inuline . 
IX x XI 
et fécules - Geheime Position für alle Starke - Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione segreta, p er ~l g 
fe cole. 
200 
XII 
aml.<U e 
201 
U.~.B.L./B.L.E.U. 
IZportatioaa aeaauellea (t) Moaatliche ARsfuhrea (t) Eeportuioai aeaa:Ui ( t) Maaadeli~kse uitvoer (t) 
G'lut.An At. f'A .. i .,,. dA ll'lut.An Kleber U!ld 'f(lA'hA~mA'hl 111 n+< "" .. f'a~i nA di ... 'lut.in" G1 ut.A., .,., -• _, 
vers 1 aach 1 werso 1 aaar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I H 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
tet, IH'l'RA-cEE/EWG/EEG 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
PJU D'EXPORT TI ONS 
KE ~ AUSFUm fEN 
-~ ~A: 
GE l UITVOER 
tot. EURA-cEE/EWG/EEG 
1 
'l'O'lAL / IHSGBSAM / 'l'O'l'ALE / TO'l'AAL 
Exportation& mena~ellea (t) 
Sons et remoulages 
vera 1 naah 1 ve~so 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
l'rALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLABD 1968 
1969 
1967 
tot. IIITJlA-cEE/DG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 
ROYl\UME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTREci PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
19~9 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monatliche A~af~ren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
.. . . .. 1.370 
.. 
-
.. . . 
921 .3.37 425 759 
.. ,,1 920 274 
.. 
·-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
;~ 229 613 466 177 153 345 
1.189 71i 1.85~ 2.615 503 52 1o53 1.022 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
1.189 715 1.857 2.615 
.503 528 1.533 1.022 
Baportuioni aeuili ( t) 
Crusche1 stacciat~re ecc 
' 
. 
v VI VII VIII 
J67 1.362 9~9 1o158 1.029 2.058 2.1 5 57.3 
262 245 ~ 37 158 59 .. 
.. . . 
- -
-
- -
.. 
347 257 154 1;2 
725 216 190 167 
996 1oJ12 1.206 1.387 1.912 2. 3} 2·355 759 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
996 1.912 1.206 1.387 
1.912 2.}}} 2-355 759 
202 
Maandelijkae uitvoer (t) 
:lëmelen en de;l . 
IX x XI XII 
1.116 J69 - JO 
795 1.255 120 
476 303 190 156 
J4 39 78 
- - - -
- - -
351 168 174 182 
352 323 1.2o6 
1.943 840 J64 368 
1.181 1.617 1.404 
- - - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
- -
- - -
1.943 81t0 J64 ~ 
1.181 1.617 1.404 
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Exportations mensuelles Ct) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT..U.IA 
NEDERLAND 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U,E,B,L./B,L,E.U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
SolUbles von Fischen und Waien 
I II III 
196? 
- - -1968 
- - -
1969 
196? 
- - -1968 
- -
-
1969 
196? 
- - -1968 
- - -
1969 
196? 
- - -1968 
- -
-
1969 
196? 
- - -1968 
- - -
1969 
196? 
-
- -
1968 
- -
-
196Cl 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solmbili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
10 
-
-
- -
-
10 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
204 
U,E,B,L./B,L,E,U, 
Exportations mensuelles (t) 
( ) 
Monatliche Ausfuhren (t) 
( 
Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préparations fourragères I Zubereitetes Futter I) Ma.ngimi preparati per a.nimali (I) reparaten voor dierenvoeding (I) 
1 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vers : na.ch 1 verso. 1 llaar 1 1 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . 
B,R,DEUT ... CHLAND 1968 .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. . . 
1969 
1967 2.8,54 2.468 2.467 2. 701 2.638 2.568 2.727 2.821 2.795 2.616 2.501 3.131 
FRANCE 1968 3.097 2.221 2.442 2.620 2.128 2.817 3.029 3.083 2·730 2.829 2.846 
1969 
1967 839 376 248 503 417 200 200 219 603 599 496 360 
ITALIA 1968 1.123 399 711 725 647 300 838 2.5.5 789 689 471 
1969 
1967 370 389 569 78.5 666 519 .5.56 625 594 799 744 835 
NEDEP.LAND 1968 916 9.53 1.022 1.158 988 882 1.038 1.086 1.067 1.740 1.137 
1969 
1967 4.154 3.387 3 • .527 4.277 4.073 3.500 3.598 3.847 4.09.5 4.179 3.826 4.386 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.224 3.807 4.509 4.833 4.224 lt.282 5.118 4.610 4.833 5.364 4.583 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - -
- -
-
298 ~ 
SUISSE 1968 
-
10 24 49 
- -
i!1 32 - 11 4 
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- -
-
ANGOLA 1968 
- - -
- - -
- - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - -. -
ROYAUME UNI 1968 
- -
- - - -
- - - - -
1969 
1967 1.596 664 933 1.110 807 1;047 484 781 743 1.263 299 9ll0 
AUTRES PAYS 1968 1.0.5.5 1.161 892 630 1.006 469 1.,542 865 1.010 783 937 
1969 
1967 1.596 664 933 1.110 Bol? 1.047 4_!!.4 7~~7 1.~?o 1.~~ .fl{,7 1o16Y 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 .1 .0.5.5 1.171 916 679 1.006 469 
1.,563 
1969 
1967 5.7.50 4.051 4.460 . ,5.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.838 5.442 4.423 5.549 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 6.279 4.978 5.425 5.512 5.230 4.751 6.681 ,5.,507 5.843 6.158 .5·524 
(I) Y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) compres~ i condiment± (I) Andere prepa.raten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
4e 1 an 1 4a : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q69 
196? 
FRANCE 196? 
1969 
196? 
ITALIA 1968 
1969 
196? 
NEDERLAND 1968 
1969 
196? 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
196? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
I II III 
- - -
- -
. . 
- - -6 
-
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
2 
- - -
- - -
- - -
- -
2 
IV 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
3 
-
-
-
3 
Eaportazioni mensili (t) 
Rizo greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
. . .. 
.. 
-
- - - -
.. 
-
.. 
-
- - - -
.. .. .. 
-
- - 5 6 
.. .. .. -
- - 5 6 
3 4 2? -
- - - -
3 
- -
4 
- -
5 : 6 4 2? 
Maan4elijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
. . 
-
. . 
- - -
.. 
-
. . 
- - -
.. 
-
.. 
- - -
.. 
-
. . 
- - -1 
-
2 
' 
- - -
- -
1 
- - -1 
-
3 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
' 1 
1 
-
, 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en~ d4oort;iqu4s 1 mllma polis 
ou «lao s 
ft1'111 J1aOÀI DrllOI I1Ba1' l 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
19b7 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR MALTE ~968 
1969 
1967 
COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
LIBlE 1968 
1969 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
î~~é TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1969 
U.E.B.L. / B.L.LU. 
MonaUiohe Austuhren Ct) 
Reis enthUlat a:u.oh poiien 
oder dasiert; 
I II III 
.. 
-· 
.. 
418 522 336 
.. 
-
.. 
.. .- -
.. 
-
.. 
-.. 
-
.. 
-
.. 
.. 
- -
2 
- 14 
419 522 336 
20 20 20 
- - -
40 8 45 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
92 92 69 
163 134 225 
152 120 134 
163 134 225 
154 120 148 
582 656 561 
IV 
.. 
442 
.. 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
1 
443 
40 
-
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 
266 
113 
266 
114 
709 
Jlaportazioni mensili ( t) 
Riso in grani. p:i.lat i anohe 
brillati o luoidati 
v VI VII 
.. . . .. 
337 358 357 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. 
-
1 17 22 
338 381 401 
40 20 3 
- - -
25 35 35 
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
46 1 39 
50 126 182 
111 62 1s~ 50 126 
112 19 5é~ 388 507 
VIII 
. . 
42 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
143 
42 
14 
-
38 
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
110 
148 
tilt 
317 
190 
Maandelijkaa uitvoar (t) 
Gepelde rijat ook gaslepen 
of gaglanad 
IX x XI 
168 102 288 
484 314 230 
-
.. .. 
.. . . 
-
-
. . . . 
.. .. 
-
53 38 1 
. . .. -
221 141 2911-
490 339 230 
-
8 9 
- - -
15 25 48 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27 ~ ?ca 192 
1~ ~ Wa 
263 21J 
'31Ja 682 39 
206 
XII 
207 
-
-
-
207 
5 
-
-
-
-
-
233 
238 
445 
207 
U .E.·BoL./B.L.E~ U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~afuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreia Riso spezzato Gebroken rijst 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV y VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .;. - .. - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. . . .. .. .. 22 49 48 100 100 100 
1969 
1967 - .. - .. - - - - - - - -
FR • .NCE 1968 .. .. .. .. .. .. .. - . . .. 100 
1969 
1967 - .. - .. - - - - - - - -
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. 
-.. 
-
.. .. 
-
1969 
1967 109 6.5 22 8.5 274 130 1~e 11.5 111 193 3~f 110 NEDERLAND 1968 .. . . 94 148 64 64 74 69 146 
1969 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 109 13.5 22 10.5 274 130 122 11.5 111 193 66 110 1968 72 114 194 192 209 135 176 122 278 370 574 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19o7 
- - - - - - - - - - - -SENEGAL 1968 969 
-
- -
-
- - - - - -
'1969 
1967 313' 14.5 
-
20 10 14 
- 32 - - 30 20 AUTRES PAYS 1968 
-
20 20 101 109 353 133 - 10 19.5 117 
1969 
1967 313 14.5 
-
20 10 14 
-
32 
- - 13,~ 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 96~ 20 20 101 109 3.53 133 -
10 19.5 
1969 
1967 422 28o 22 12.5 284 1!iJt. 122 147 111 .5~1 699~ 130 TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.041 134 214 293 318 488 309 122 288 
1969 
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